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TA NUL MÁ NYOK
Sza bó And rás Pé ter
ME NYEG ZÕ TÕL MENNYEG ZÕ IG
Gon do la tok a há zas ság kö té si szo kás rend ma gyar or szá gi fej lõ dé sé rõl
I. A ta nul mány tár gya
Ha egy internetes ke re sõ prog ram ba be ír juk ma a he lyes írás sza bá lya i nak
meg fe le lõ „me nyeg zõ” és a hi bás „mennyeg zõ” szó ala ko kat, csak nem ugyan -
annyi ta lá la tot ka punk ered mény ként. A gya ko ri té ve dés hát te ré ben nem a he -
lyes írás ro ha mos ha nyat lá sa vagy va la mi lyen han gtani sza bály áll, ha nem az a
szé les kör ben el ter jedt nép eti mo ló gia, amely a ré gi es ízû „me nyeg zõ” ki fe je zés -
ben hely te le nül a „menny” szót véli fel fe dez ni, ahe lyett hogy a „meny” vagy
„meny asszony” sza vak kal hoz ná össze füg gés be. A köz tu dat ban te hát a me -
nyeg zõ nem olyan al ka lom, amely nek so rán a le ány ból meny lesz, ha nem olyan
ese mény, amely nek a menny or szág hoz, köz vet le nül pe dig az egy há zi há zas ság -
kö té si szer tar tás hoz, a pár es ke té sé hez van köze.
Je len ta nul mány ban min de nek elõtt arra te szünk kí sér le tet, hogy be mu -
tas suk a besz ter cei le vél tár me nyeg zõi meg hí vó it, és ezek re ala poz va rö vi den
fel vá zol juk a há zas ság kö té si szo kás rend egy há zi és vi lá gi ele me i nek vi szo nyát a 
16–17. szá za di Ma gyar Ki rály ság ban és az Er dé lyi Fe je de lem ség ben.1 Nem ta -
gad juk, hogy kér dés fel te vé sünk ben egy ál lí tás is rej lik, mi sze rint a kora új kor -
ban (és a kö zép kor ban) a há zas ság kö tés rend je mind a nép raj zi anyag ból is -
mert, mind pe dig a mo dern gya kor lat tól gyö ke re sen el tért. Vizs gá ló dá sunk vé -
1 Ta nul má nyom hosszú fo lya mat ered mé nye ként, a szö veg több szö ri át írá sa és bõ ví té se révén
jött lét re. Vég le ges for má ját a 2010 feb ru ár já ban az MTA Iro da lom tu do má nyi In té ze té ben meg tar -
tott elõ adá som után nyer te el. Itt sze ret ném kö szö ne te met ki fe jez ni egy ko ri té ma ve ze tõm nek Horn
Il di kó nak, aki nél kül nem ke rül tem vol na a me nyeg zõk kö ze lé be, il let ve a la ko da lom ku ta tás is mert
szak ér tõ jé nek, Györ gyi Er zsé bet nek az ér té kes ta ná cso kért és azért, hogy meg en ged te hasz nál ni gaz -
dag könyv tá rát, va la mint Ha lász Ágos ton nak a gyü möl csö zõ szak mai be szél ge té se kért. Sze ret nék to -
váb bá kö szö ne tet mon da ni Dominkovits Pé ter nek, hogy össze ha son lí tó anyag ként ren del ke zé sem re
bo csá tot ta azo kat a 17. szá za di me nyeg zõi meg hí vó kat, ame lye ket Sop ron vár me gye anya gá ból gyûj -
tött, és ame lye ket a kö zel jö võ ben ké szül köz zé ten ni az Arrabona ha sáb ja in. Há lás va gyok Jankovics
Jó zsef nek, az Iro da lom tu do má nyi In té zet igaz ga tó he lyet tes ének is, aki a fent em lí tett elõ adás meg -
tar tá sá ra, és ez ál tal a ta nul mány tö ké le te sí té sé re ösz tön zött. Vé gül kö szö net il le ti elõ adá som vi tá já -
nak min den hoz zá szó ló ját, hi szen meg jegy zé se ik szá mos új szem pont ra hív ták fel fi gyel me met. – A
16–17. szá za di ma gyar or szá gi há zas sá ga i ról nem rég je lent meg Pé ter Ka ta lin ki tû nõ en meg írt, ant -
ro po ló gi ai szem lé le tet al kal ma zó kis mo nog rá fi á ja. Ez azon ban a há zas ság kö tés tech ni kai ré szét csak
érin tõ le ge sen tár gyal ja, az adat gyûj tést pe dig a Ma gyar Ki rály ság ra szû kí ti. Pé ter Ka ta lin: Há zas ság
a régi Ma gyar or szá gon 16–17. szá zad (Múlt idé zõ-zseb könyv tár). Bp. 2008.
gén ta lán arra is meg gyõ zõ vá laszt tu dunk majd adni, mi ért vál ha tott a nép -
nyelv ben a me nyeg zõ bõl mennyeg zõ.
Már kez det ben tisz táz nunk kell azon ban né hány alap fo gal mat. A há zas -
ság kö tés mo dern gya kor la ta alatt azt a ren det ért jük, amely ben az elsõ lé pést a
jö võ be ni há zas ság kö tés re vo nat ko zó jo gi lag nem kö te le zõ ígé ret, a sza ba don fel -
bont ha tó je gye si vi szonyt meg te rem tõ el jegy zés kép vi se li, a má so dik lé pést pe -
dig a há zas sá got lét re ho zó jog ügy let: az egy há zi es ke tés, il let ve a vi lá gi há zas -
ság be ve ze té sé tõl kezd ve a pol gá ri há zas ság kö tés. Ál ta lá ban az utób bi ak kal egy 
na pon tör té nik meg a pusz tán tár sa dal mi in teg rá ci ós funk ci ó val bíró la ko da -
lom, ame lyet akár tel je sen el is le het hagy ni. A klasszi kus nép raj zi gyûj té sek
szo kás rend je et tõl annyi ban el tér, hogy az el jegy zés szo ro sabb és en nek meg fe -
le lõ en ne he zeb ben fel bont ha tó, a la ko da lom ke ret ként tel je sen kö rül fog ja az
egy há zi (és vi lá gi) há zas ság kö té si szer tar tást (az ün nep ség te hát már az „es kü -
võ” elõtt el kez dõ dik), maga a la ko da lom pe dig nem te kint he tõ egy sze rû en egy, az
új társadalmi po zí ció ki nyil vá ní tá sá ra, a ro ko ni kap cso la tok meg erõ sí té sé re irá -
nyu ló eszem- iszomak, ha nem jogi je len tõ ség gel is bír. Jogi nép szo kás ok gaz dag
tár há za,2 és ezek egy ré sze a népi fel fo gás sze rint a há zas ság meg kö té sé hez
szük sé ges vi lá gi szer tar tás. Hogy egy jel lem zõ pél dát hoz zunk: a 19. szá za di pa -
lóc la ko da lom ban az ifjú párt az egy há zi es kü võ után sem te kin tet ték há zas -
nak, ha nem csak azu tán, hogy a meny asszonyt si ke re sen ki kér ték, el bú csúz tat -
ták és a võ le gény há zá ba át ve zet ték.3 Va ló já ban pe dig az egy ház sem tart hat ta a 
la ko dal mat egy sze rû mu lat ság nak, mi vel dön tõ moz za nat ként ma gá ban fog lal -
ta a há zas ság el há lá sát is, amely nek volt ká non jo gi, il let ve pro tes táns egy ház jo -
gi je len tõ sé ge. Le kell azon ban szö gez nünk, hogy a ká non jo got/egy há zi jo got —
meg ha tá ro zó sze re pe el le né re — nem te kint jük a kö zép ko ri–kora új ko ri há zas -
ság kö tés egyet len le het sé ges in terp re tá ci ós ke re té nek. Ami kor te hát ta nul má -
nyunk ban a szû kebb ér te lem ben vett la ko dal mat a há zas ság kö tés vi lá gi ré szé -
nek (nem vi lá gi há zas ság kö tés nek!) ne vez zük, vagy a há zas ság kö tés vi lá gi ele -
me i rõl be szé lünk, az ré szünk rõl nem pusz tán se géd fo ga lom.4
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2 A jogi nép szo kás ok kal kap cso lat ban l. Tárkányi Szûcs Ernõ: Ma gyar jogi nép szo kás ok. (Tár -
sa da lom tu do má nyi Könyv tár) Bp. 1981.
3 „Es kü võ után a la ko da lom szo kás rend jé ben a népi ere de tû és nagy múl tú há zas ság kö té si
szer tar tá sok kö vet kez nek. Ezek je len tõ sé gét olyan szo ká sok is hang sú lyoz zák, mint pél dá ul a meny -
asszony kü lön ma ra dá sa, aki a bú csúz ta tás vé gé ig soha sincs együtt a võ le génnyel, mert a ha gyo má -
nyos népi fel fo gás még az egy há zi es ke tés után sem tart ja õket há za sok nak. Ha dél elõtt volt az es kü -
võ, és az ebéd a võ le gé nyes ház nál van, ez még nem az iga zi ün ne pé lyes ét ke zés, ha nem elõbb ki kell
kér ni, el kell bú csúz tat ni, és új ott ho ná ba el kell ve zet ni a meny asszonyt.” Bakó Fe renc: Pa lóc föl di
la ko da lom. Bp. 1987. 135–136. – A né met te rü le te ken ha son ló sze re pû há zas ság kö té si szer tar tás a
pár nak a nász ágy ba való ri tu á lis be fek te té se (Beilager), ahogy azt Richard von Dülmen írja: „Das
eheliche Versprechen und Trauung gelten erst als besiegelt durch das eheliche Beilager, es gehörte
konstituiv zur Eheschließung.” Richard von Dülmen: Kultur und Alltag in der frühen Neuzeit 1.
Das Haus und seine Menschen. Mün chen 1990. 155.
4 A há zas ság kö tés tör té ne té re vo nat ko zó né met ku ta tás ban szin tén ta lál ko zunk ha son ló fo gal -
mak kal: „weltlicher Abschnitt der Hochzeit”: Hans Deltmer: Die Figur des Hochzeitsbitters. Unter -
suchungen zum hochzeitlichen Einladungsvorgang und zu den Erscheinungsformen. Geschichte und 
Verbreitung einer Brauchgestalt. (Artes Populares. Studia ethnographica et folkloristica 1.) Frank -
furt am Main 1976. 39.; „weltlicher Teil der Eheschließung”: Jörg Wettlaufer: Beilager und Bettleite
im Ostseeraum (13–19. Jahrhundert). Eine vergleichende Studie zum Wandel von Recht und Brauch -
tum der Eheschließung. In: Tisch und Bett. Die Hochzeit im Ostseeraum seit dem 13. Jahrhundert.
Hrsg. Thomas Riis. (Kieler Werkstücke. Reihe A: Beiträge zur schleswig-holstenischen und skan -
dina vischen Geschichte 19.) Frank furt am Main 1998. 91. (Az interneten is meg ta lál ha tó:
Ku ta tá sunk ki in du ló pont ja az a 2005-ben meg je lent for rás mun ka, amely -
ben Horn Il di kó val és Kreutzer And re á val kö zö sen ki ad tuk a besz ter cei vá ro si
le vél tár ma gyar ne me sek tõl szár ma zó 16. szá za di me nyeg zõi meg hí vó it.5 A le -
ve lek össze gyûj té sét, a kö tet össze ál lí tá sát Horn Il di kó kez de mé nyez te, még pe -
dig az zal az el sõd le ges cél lal, hogy a meg hí vó mint spe ci á lis for rás tí pus se gít sé -
gé vel job ban meg is mer je az er dé lyi ma gyar ne mes ség ge ne a ló gi á ját és há za so -
dá si stra té gi á it. Na gyon lé nye ges ugyan ak kor, hogy ez volt Ma gyar or szá gon az
elsõ olyan könyv, amely ki fe je zet ten kora új ko ri meg hí vó kat kö zölt. (Ad dig csak 
a 19–20. szá za di po zi ti vis ta for rás ki adás „ok má nyi kalászatai” áll tak ren del ke -
zé sünk re.6) A mi sze re pünk a mun ká ban a szö ve gek át írá sá ra és a fejregeszták
el ké szí té sé re kor lá to zó dott, a regesztázás so rán azon ban szá mos olyan, a ko ra -
be li há zas ság kö tés sel kap cso la tos ér tel me zé si ne héz ség be üt köz tünk, ame lyek
to váb bi ku ta tá sok ra sar kall tak.7
A 2005-ben nap vi lá got lá tott for rás kö tet meg je le né se óta el telt idõ szak -
ban azt tûz tük ki cé lul, hogy a 16. szá za di besz ter cei meg hí vók ta nul sá ga it a jog -
tör té net, az iro da lom tör té net, a tör té net tu do mány és a nép rajz vo nat ko zó ered -
mé nye i nek fel hasz ná lá sá val ki egé szít sük. Kor lá to zott mér ték ben a vizs gá lat
föld raj zi és tár sa dal mi ke re te it is ki ter jesz tet tük. A kút fõk te kin te té ben szin -
tén igye kez tünk lá tó kö rün ket bõ ví te ni, el sõ sor ban az egy há zi sza bá lyo zás for -
rá sa i val: a szer tar tás köny vek kel és egy há zi tör vény köny vek kel.8 A ma gyar or -
szá gi ada to kat, amennyi re le het sé ges volt, meg pró bál tuk min dig na gyobb, eu -
ró pai kon tex tus ban is el he lyez ni. El kell is mer nünk azon ban, hogy szá mos fon -
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http://www.fibri.de/texte/Wettlaufer_1998_Beilager.pdf – A le töl tés idõ pont ja: 2010. jún. 10.) – Nagy
kö szö net tel tar to zom Pé ter Ka ta lin nak, aki elõ adá som vi tá já ban fel hív ta a fi gyel me met a ter mi no ló -
gi ai prob lé má ra, és kri ti ká já val, mar kán san el té rõ vé le mé nyé vel ál lás pon tom vi lá gos meg fo gal ma zá -
sá ra kész te tett.
5 Po li ti ka és há zas ság. Me nyeg zõ re hí vo ga tó le ve lek a 16. szá za di Er dély bõl, Kiad. Horn Il di kó 
– Kreutzer And rea – Sza bó And rás Pé ter. Bp. 2005. A szász pol gá rok tól ér ke zett, na gyon ha son ló jel -
le gû, la tin és né met nyel vû meg hí vók köz lé sé tõl az em lí tett el sõd le ges ku ta tá si cél foly tán te kin tet -
tünk el (A kö zel jö võ ben e for rá sok köz lé sét is ter vez zük.) Anyag gyûj té sünk tá ma szát, leg alább is az
1585 elõtti idõ sza kot il le tõ en, a besz ter cei le vél tár anya gá ról meg je lent há rom kö te tes re geszta gyûj te -
mény ké pez te: Al bert Berger: Urkunden-Regesten aus dem Archiv der Stadt Bistritz in Sieben -
bürgen 1203–1570. I–II. Köln–Wien 1986.; Ernst Wag ner et al.: Urkunden-Regesten aus dem Archiv
der Stadt Bistritz in Siebenbürgen. III. 1570–1585. Köln–Weimar–Wien 1995.
6 Ezek leg in kább két for rás köz lõ pe ri o di ka: a Tör té nel mi Tár és a Ge ne a ló gi ai Fü ze tek ha sáb -
ja in je len tek meg. Ér de mes meg em lí te ni még Döbrentei Gá bor ko rai for rás köz lé sét is, amely szá mos
csa lá di ese mény re szó ló meg hí vót tar tal maz, töb bek kö zött Sop ron vá ro sá nak írot ta kat is: Régi ma -
gyar nyelv em lé kek. 2/II. köt. (Ve gyes tár gyú régi ma gyar ira tok 1342–1599.) Szerk. Döbrentei Gá bor. 
Buda 1840. Nr. 102., 178., 201., 240., 245., 252., 283., 300., 307. – A leg fris sebb ma gyar vo nat ko zá sú
köz lé sek bõl ki eme len dõk még a Pálffy csa lád Po zsony ban õr zött le vél tá rá ból ki vo na tolt meg hí vók:
Frederik Federmayer: Svadobné a úmrtné oznámenia z pálfiovskej korešpondencie (zo 16.–17. sto -
roèia). Genealogicko-heraldický hlas 13. (2003: 2. sz.) 34–47. (Is me re te ink sze rint ugyanõ je len tõs
gyûj tés sel ren del ke zik Po zsony vá ros és a po zso nyi káp ta lan le vél tá rá ból is. Ezek el sõ sor ban ge ne a ló -
gi ai jel le gû hasz no sí tá sá ra l. Uõ: Rody starého Prešporka. Genealogický rozbor obyvate¾stva a topo -
grafia mesta pod¾a súpisu z roku 1624. Bratislava–Pressburg–Po zsony 2003. passim); vö. még szá mos 
me nyeg zõi meg hí vó regesztája az Österreichisches Staatsarchiv, Wien; Allgemeines Ver wal tungs -
archiv, Finanz- und Hofkammerarchiv, Hofkammerarchiv, Familienakten me nyeg zõi és te me té si meg hí -
vók ban ugyan csak igen gaz dag anya gá ból: Josef Kallbrunner – Julius Neukirch: Aus den Familienakten
des Hofkammerarchivs in Wien. Senftenegger Monatsbaltt für Genealogie und Heraldik 1–3. (1951–
1956) passim. E mun kák ra Pálffy Géza hív ta fel fi gyel me met, amit ez úton is kö szö nök.
7 Ér tel me zé si ne héz sé ge ink a meg je lent kö tet oly kor pon tat lan fejregesztáiban is tük rö zõd nek.
8 Utób bi tö rek vé sünk ben nagy se gít sé günk re volt Bárth Dá ni el nem rég meg je lent ér té kes mo -
nog rá fi á ja: Bárth Dá ni el: Es kü võ, ke resz te lõ, ava tás. Egy ház és népi kul tú ra a kora új ko ri Ma gyar or -
szá gon. (Szö ve gek és elem zé sek 1.) Bp. 2005. fõ ként 51–54.
tos prob lé mát ku ta tá sunk vé gé re érve sem tud tunk ki elé gí tõ en meg ol da ni: ta -
nul má nyunk ban eze ket a bi zony ta lan sá go kat min dig je lez zük majd. Mi vel vizs -
gá ló dá sunk el sõd le ges alap ját a besz ter cei meg hí vók ké pe zik, ezért fõ kér dé -
sünk — a há zas ság kö tés rend je — mel lett érin tünk majd min den olyan a me -
nyeg zõk kel kap cso la tos té mát, amely ben ezek a le ve lek el iga zít hat nak. A la ko -
dal mak nak a nép raj zi és tör té ne ti szak iro dal mat do mi ná ló kül sõ sé ge i re azon -
ban eb ben a ta nul mány ban csak annyi fi gyel met for dí tunk, amennyit a le ve lek
szö ve ge in do kol.
II. A besz ter cei for rás anyag
Rég óta is mert, hogy az er dé lyi ne mes ség tag jai, il let ve ma guk a fe je del -
mek is, a fon to sabb csa lá di és egy ben tár sa sá gi ese mé nyek re le vél ben meg hív -
ták a szász vá ro sok kép vi se lõ it. Ugyan így tör tént ez a Ma gyar Ki rály ság ban is,
pél dá ul Fel sõ-Ma gyar or szá gon, ahol a Kas sa ve zet te vá rosszö vet ség tag jai rend -
sze re sen részt vet tek a ne me si la ko dal ma kon, és az ál ta lá nos szo kást kö vet ve
hív ta meg a köl tõ Ba las si Bá lint is 1582-ben az al só-ma gyar or szá gi bá nya vá -
rost, Besz ter ce bá nyát hú gai me nyeg zõ jé re.9 A vá ro sok pe dig — né hány fõ úri
csa lád hoz ha son ló an10 — szin te min den hoz zá juk ér ke zett le ve let so ká ig gon do -
san meg õriz tek, így ar chí vu ma ik a csa lád tör té net pó tol ha tat lan kin cses tá rai.
Az er dé lyi Besz ter ce (né me tül Bistritz/Nösen, ma Bistriþa Ro má ni á ban) le vél -
tá ra még a töb bi er dé lyi szász vá ros anya gá hoz ké pest is kü lö nö sen gaz dag a
csa lá di ese mé nyek re szó ló 16–17. szá za di meg hí vók ban.11 A je len ség hát te ré ben 
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9 H. Né meth Ist ván: Vá ros po li ti ka és gaz da ság po li ti ka a 16–17. szá za di Ma gyar or szá gon (A fel -
sõ-ma gyar or szá gi vá rosszö vet ség) 1–2. köt. (Dok to ri mes ter mun kák) Bp. 2004. 1. köt. 204–205. Egy
Lõ cse vá ro sá nak kül dött ki adat lan meg hí vó (egy ben a la tin nyel vû meg hí vó szö ve gek pél dá ja ként):
1553. szept. 28., Krasznahorka. Pelsõci Bebek György meg hív ja a lõ csei ta ná csot Kun Gothárd le á -
nyá nak, An ná nak a me nyeg zõ jé re. „Prudentes ac circumspecti domini et amici nobis honorandi, post 
salutem et nostram commendationem voluimus autem nos hic ea vestris dominationibus notum
facere, ut generosam ac magnificam dominam Annam, filiam condam magnifici domini Kwn Go -
tharth, sororem nostram ritu et consuetudine sacrae matris ecclesiae in coniugium matrimoniale
desponsavimus, cuius nuptiae celebrabuntur dominico die proximo post Lucae evangelistae videlicet
22. die mensis octobris hic in domo nostra Kraznahorka. Rogamus itaque dominationes vestras
tanquam dominos et amicos nobis honorandos, ut praescripto ipso die, videlicet nuptiarum celeb -
rationis, digneantur [!] interesse, ut inter ceteros aliosque dominos fratresque et amicos simus cum
dominationibus vestris hon es ti. In reliquum est, ut dominationes vestrae felicissime valere optamus.
Ex arce nostra Kraznahorka, feria quinta ante festum Michaelis 1553. Georgius Bebek de Pelsevcz
[Cím zés:] Prudentibus ac circumspectis dominis, judici, juratisque civibus civitatis Leöchewiensis etc.
nobis amicis tanquam honorandis. Ma gyar Or szá gos Le vél tár, Bu da pest (a to váb bi ak ban: MOL); R 314,
1526 utá ni gyûj te mény, Vá ro si ira tok 12. d. 4. t. (Lõ cse) fol. 18. – 1582. márc. 26., Liptóújvár. Ba las si Bá -
lint la tin nyel vû meg hí vó ja a besz ter ce bá nyai ta nács hoz két húga, Má ria és Anna Vág besztercén tar tan -
dó me nyeg zõ jé re. Ba las si Bá lint összes mû vei. 1. Szerk. Eckhardt Sán dor. Bp. 1951. 327–328.
10 Vö. a Pálffyak em lí tett pél dá ján: Federmayer, F.: Svadobné a úmrtné oznámenia i. m.; vagy a
Csákyak kap csán: MOL P 72, Csa lá di le vél tá rak, Csáky csa lád le vél tá ra, Kas sai le vél tár Fasc. 526.
Nr. passim. Igen sok meg hí vó ma radt fenn a Bat thyá ny és a Zichy csa lád le ve le zés gyûj te mé nyé ben
is: MOL P 1314, Csa lá di le vél tá rak, A her ceg Bat thyá ny csa lád le vél tá ra, Missiles és MOL P 707,
Zichy csa lád le vél tá ra, Fasc. 81. NB. Missiles, passim.
11 Nem vé let len, hogy az Er dé lyi ma gyar szó tör té ne ti tár vo nat ko zó cím sza vai is je len tõ sen támasz -
kod nak a besz ter cei meg hí vók ra. A szó tár szá mos olyan le vél bõl kö zöl idé ze te ket, amely for rás ki ad -
vá nyunk ban utóbb tel jes szö veg gel meg je lent: Er dé lyi Ma gyar Szó tör té ne ti Tár. I–XII. Szerk. Sza bó
T. At ti la – Kósa Fe renc. Bu ka rest–Bp.–Ko lozs vár 1975–2005. (a to váb bi ak ban: EMSzT) „há zas társ”
va ló szí nû leg az áll, hogy a Besz ter cei ke rü let az észak-er dé lyi né met ség köz -
pont ja ként a Szász föld töb bi ré szé tõl föld raj zi lag kü lön ál ló szi ge tet al ko tott,
ma gyar vár me gyék vet ték kö rül, és így rá kény sze rült arra, hogy lé nye ge sen
erõ sebb kap cso la to kat tart son fenn a ma gyar ne mes ség gel, mint az er dé lyi
szász ság töb bi ré sze.
A le ve lek össze gyûj té se kap csán vált elõ ször vi lá gos sá, hogy az itt fenn ma -
radt ke resz te lõi, me nyeg zõi és te me té si meg hí vók szá ma kö zött mar káns el té -
rés mu tat ko zik. A besz ter cei le vél tár 16. szá zad ból szár ma zó 127 meg hí vó ja kö -
zül mind össze ket tõ szólt ke resz te lõ re és ket tõ te me tés re, az összes töb bi me -
nyeg zõk re. Rá adá sul a ke resz te lõ re hí vo ga tó le ve lek nem egy sze rû in vi tá lá sok:
a besz ter cei bí rót ke reszt apa ság ra kér ték fel, a két te me té si meg hí vó pe dig fe je -
del mi te me té sek hez kap cso ló dott: Já nos Zsig mond és Bá tho ry Kris tóf vég tisz -
tes ség éhez. Gyors ma gya rá za tot je lent het az az evi den cia, hogy a me nyeg zõ vel
el len tét ben sem a szü le tés, sem a ha lál nem ter vez he tõ, és az ör ven de tes vagy
gyá szos ese mény be kö vet kez te után a szük sé ges szer tar tást nem le he tett a vég -
te len sé gig ha lasz ta ni. Ta lán va ló ban meg elõ le gez het jük, hogy az er dé lyi ne me si 
ke resz te lõk emi att sem vál tak ak ko ra mér vû vé, mint a me nyeg zõk — a vá ro sok 
kép vi se lõ it ren de sen nem hív ták meg ezek re.12 A hely zet a te me té sek ese té ben
biz to san bo nyo lul tabb, hi szen a ha lál eset után — kü lö nö sen a holt test tá ro lá sa
szem pont já ból ked ve zõbb téli idõ szak ban, il let ve a szer tar tás elõ ké szü le tei mi -
att – gyak ran hó na po kig is el hú zó dott a vég tisz tes ség meg adá sa.13 Apor Pé ter
le írá sá ban pe dig olyan tár sa dal mi ese mény ként sze re pel nek a te me té sek, ame -
lye ken a la ko dal mak hoz ha son ló an nagy ven dég se reg je lent meg.14 Mi vel a vá -
ros 17. szá za di le ve le zé sé ben már bõ ven ta lál ko zunk fõ ne me si/ne me si te me té si
meg hí vók kal is, ezért arra kell gon dol nunk, hogy idõ köz ben meg vál to zott a te -
me té si szo kás rend, és az ün ne pé lye seb bé vált ese mény meg hí vott jai közé a vá -
ro sok is be ke rül tek. Mind ez egy elõ re ter mé sze te sen csak hi po té zis, ám jól il -
lesz ke dik Apor nak a 17. szá za di ha lot ti pom pát meg örö kí tõ jel lem zé sé hez.
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cím szó IV. 1272–1274.; „hitlés” (=es kü võ) cím szó V. 177.; „kéz fo gás” cím szó VI. 624–625.; „la ko da -
lom” cím szó VII. 788–789; „me nyeg zõ” cím szó IX. 114–115. – A besz ter cei le ve le zés anyag ra l. Sza bó
And rás Pé ter: Besz ter ce vá ros le vél tá rá nak tör té ne té hez. Le vél tá ri Köz le mé nyek 78. (2007: 1. sz.)
99–127.
12 A ke resz te lõk rõl bõ veb ben: Radvánszky Béla: Ma gyar csa lád élet és ház tar tás a XVI. és XVII. 
szá zad ban 1–3. köt. Bp. 1986. 1. köt. 153.
13 Elõ for dul azon ban más év szak ok ban is a te me tés hosszú ha lo ga tá sa: Széchy György az 1625. 
au gusz tus 31-éról szep tem ber 1-jé re vir ra dó éj je len halt meg (igaz nem ott hon, ha nem a Zemp lén
me gyei Bar kó vár al ján, és fel te he tõ en gyil kos ság ál do za ta ként), öz ve gye, Homonnai Drugeth Má ria
pe dig 1625. no vem ber 20-án küld te el a meg hí vót Kas sa vá ro sá nak a de cem ber 14-én a mu rá nyi vár
ká pol ná já ban ese dé kes te me tés re. Mû ve lõ dés tör té ne ti ada tok – Kas sa vá ros le vél tá rá ból. Kiad. Pett -
kó Béla. Tör té nel mi Tár (1885) 176–177. To váb bi pél dák (akár egy esz ten de ig tar tó te me té si elõ ké -
szü le tek re): Géza Pálffy: Die adelige Funeralkultur und Typen von Grabdenkmälern im Königreich
Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. In: Macht und Memoria. Begräbniskultur europäischer Ober -
schichten in der Frühen Neuzeit. Hrsg. Mark Hengerer. Köln–Weimar–Wien 2005. 483–513.
14 Apor Pé ter: Metamorphosis Transylvaniae, azaz Er dély nek vál to zá sa [1736]. Szerk. Tóth
Gyu la. Bp. 1972. 67–73.; ma gyar szak iro da lom: Weichhart Gab ri el la: Ke resz te lõ, há zas ság és te me tés 
Ma gyar or szá gon 1600–1630. (Mû ve lõ dés tör té ne ti ér te ke zé sek 48.) Bp. 1911. 66–99.; Sza bó Pé ter: A
vég tisz tes ség. A fõ úri gyász szer tar tás mint lát vány. (Mikrotörténelem) Bp. 1989. és fris sen, új szem -
lé let ben: Viskolcz No é mi: Az Es ter ház yak te met ke zé se i rõl a 17. szá zad ban. Mû vé szet tör té ne ti Ér te -
sí tõ 58. (2009: 2. sz.) 245–269.
A besz ter cei vá ro si le vél tár ban — a ku ta tás je len le gi ál lá sa sze rint — 124
me nyeg zõ rõl ma rad tak ránk a 16. szá zad ból ada tok, és 111 eset ben a meg hí vó
is ren del ke zé sünk re áll. Nem rit kán egy és ugyan azon la ko da lom ra a võ le gény
és a meny asszony csa lád já tól, vagy mind két há za su lan dó fél tõl ér ke zett meg hí -
vó, így össze sen 123 ilyen for má lis le ve lünk van, ami már ele gen dõ egy ko mo -
lyabb elem zés hez. Az em lí tett anya got 35 — la ko dal mi elõ ké szü le tek kel kap -
cso la tos — se gít ség ké rõ le vél is ki egé szí ti. Ki sebb szám ban a szász vá ro si elit
me nyeg zõ i re is ma rad tak fenn meg hí vók. Bár ezek 2005. évi ki adá sunk ba nem
ke rül tek be, ám ada ta i kat igyek szünk ta nul má nyunk ban ugyan csak hasz no sí -
ta ni. Vé gül ér de mes meg je gyez ni, hogy az arisz tok rá cia és a fe je del mi ud var
me nyeg zõ i re vagy leg alább is ezek egy ré szé re a vá ro son kí vül az er dé lyi szász
evan gé li kus egy ház te rü le ti igaz ga tá si egy sé ge, a Besz ter cei Káp ta lan, il let ve
an nak dé kán ja is meg hí vót ka pott.15 A káp ta lan tö re dé kes anya gá ból elõ ke rült
hét 16. szá za di meg hí vót szin tén be von tuk vizs gá ló dá sunk ba. (Ma guk a me -
nyeg zõk már a vá ro si le ve le zés bõl is is mer tek vol tak, az át fe dés tel jes.)
III. A me nyeg zõi meg hí vá sok és tár sa dal mi hát te rük
A me nyeg zõi in vi tá lá so kat az ese tek több sé gé ben a võ le gény, il let ve a meny -
asszony fe lett atyai vagy gyá mi (öz vegy anya, test vér, fér fi ro kon) ha ta lom mal
bíró sze mély küld te ki, az er dé lyi ud va ri fa mi li á ri sok ese té ben pe dig a fe je del mi 
ud var feje. A meg hí vók kéz be sí té sé nek kö rül mé nye it nem is mer jük, ta lán egy
vagy több kü lön fu tár kéz be sí tet te eze ket.16 Azt is csak fel té te lez ni tud juk, hogy 
az írá sos meg hí vást szó be li köz lés is ki egé szí tet te. Va ló szí nû, hogy a ne me si me -
nyeg zõk ese té ben sem min den csa lád ka pott meg hí vó le ve let, ha nem csak a tá -
vo labb élõk vagy a ma gas stá tu szú ak, a töb bi e ket pe dig ta lán az erre ren delt la -
ko dal mi tiszt vi se lõ szó ban, a le ve lek meg fo gal ma zá sá hoz ha son ló kö tött be -
széd del hív ta meg, ahogy az a szász pol gá rok vá ro son be lü li há zas sá gai ese té -
ben is tör tén he tett.17 A vá ro sok mint tes tü le tek a kora új kor ban vé le mé nyünk
sze rint szin te min dig írá sos meg hí vást kap tak.
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15 Je len le gi is me re te ink sze rint össze sen hét 16. szá za di me nyeg zõi meg hí vó ma radt fenn a
Besz ter cei Káp ta lan anya gá ban. Arhivele Naþionale Direcþia Judeþeanã Sibiu (a to váb bi ak ban: ANDJS); 
Capitlul evanghelic C. A. Bistriþa (1202–1737) [A Ro mán Ál la mi Le vél tár Szeben me gyei Igaz ga tó sá -
ga, Nagy sze ben; A Besz ter cei Evan gé li kus Káp ta lan] Nr. 45a–b., 78., 125., 143., 145., 161., 165. Ezek
hat me nyeg zõ re vo nat koz nak. Ada ta i kat fel tün tet tük a ta nul má nyunk hoz kap cso ló dó egyik táb lá zat -
ban (1. függelék), l. a Szá za dok hon lap ján: www.szazadok.hu. Ki vé telt ké pez Si mon Miles szebeni
pol gár mes ter fi á nak (Christophnak) Katharinával, Joachim Koch medgyesi sze ná tor le á nyá val 1574.
ja nu ár 3-án, Sze benben tar tott la ko dal ma (Nr. 143.), amely nek pon tos ada ta it az er dé lyi szász me -
nyeg zõ ket fel dol go zó ter ve zett ta nul má nyunk ban tün tet jük majd fel. Itt sze ret nénk ki fe jez ni kö szö -
ne tün ket Derzsi Jú li á nak, aki a káp ta la ni le vél tár rak tá ri jegy zé két és a fel so rolt té te le ket kész sé ge -
sen le fo tóz ta szá munk ra.
16 Egy dél-né met pár hu zam: 1547-ben Hans Ölhafen nürn ber gi pat rí ci us kü lön kö vet út ján
hív ja meg ven dé ge it, ám a for rás ból saj nos itt sem de rül ki, hogy írás ban-e. Deltmer, H.: Hoch -
zeitsbitter i. m. 46.
17 Johann Ru dolf Sattler bá ze li jegy zõ és tör té net író 17. szá zad ele ji, a ké sõb bi võ fély köny vek
elõz mé nyé nek te kint he tõ mû vé ben (Werbungs-Büchlein) olyan meg hí vá si be szé det kö zöl, amely a
né met nyel vû írott meg hí vók for mu lá i ból épít ke zik. Deltmer, H.: Hochzeitsbitter i. m. 247–248. A le -
ány ké rés re és la ko da lom ra szánt szö ve ge ket tar tal ma zó Werbungsbüchlein mû fa já ról: Dülmen, R.:
Kultur und Alltag i. m. 139–140.
Tud juk, hogy a kor szak leg na gyobb ne me si és pol gá ri la ko dal ma in, a kora új -
kor haj na lán meg je lent, a nem zet kö zi szak iro da lom ban nagy me nyeg zõ nek (die
große Hochzeit/big wedding) ne ve zett ese mé nye ken akár több száz fõ is részt ve he -
tett.18 A ki kül dött meg hí vó le ve lek szá mát il le tõ en csak kül föl di össze ha son lí tó
ada tok kal ren del ke zünk: 1620-ban egy schaffhauseni (Svájc) me nyeg zõ kap csán
66 csa lád nak küld tek meg hí vó le ve let. In kább a ma xi mu mot je lez he ti egy má sik 
adat: 1666-ban a dá ni ai Odense egyik pol gá ri csa lád ja 186 sze mély nek kül dött
la ko dal mi meg hí vót.19 A kora új kor át la gos ma gyar or szá gi és er dé lyi ne me si
me nyeg zõi ese té ben, az írá sos meg hí vás anya gi von za tát is fi gye lem be véve
alig ha szá mol ha tunk 10–50 (fõ ne me sek ese té ben eset leg 100–120) le vél nél töb -
bel. Bi zo nyos sá got ter mé sze te sen csak az je lent het ne, ha ná lunk is na gyobb
szám ban ke rül né nek elõ az idé zett eu ró pai pél dák hoz ha son ló meg hí vó lis ták.20
A két há zas fél csa lád ja lát ha tón kü lön-kü lön küld te ki meg hí vó it, ám a Beth len
Gá bor és Kár olyi Zsu zsan na 1605. évi ter ve zett la ko dal mát meg elõ zõ le ve le zés
rá vi lá gít arra, hogy a kü lön in vi tá lás el le né re elõ ze te sen egyez te tet tek a meg hí -
vot ti kör rõl.21
Az ál ta lunk ki adott le ve lek cím zett je és meg hí vott ja for má li san ál ta lá ban
Besz ter cei vá ros bel sõ ta ná csa, néha pe dig a fõ bí ró. A meg hí vó fél azon ban ter -
mé sze te sen nem szá mí tott arra, hogy a tel jes, a bí ró val együtt ti zen há rom tagú
tes tü let meg je le nik a me nyeg zõn.22 A szám adás köny vek bõl ki de rül, hogy a ki -
ala kult szo kás rend sze rint a fon to sabb la ko dal ma kon a fõ bí ró és egy sze ná tor
(eset leg fe le sé ges tül), a kis ne me sek me nyeg zõ in pe dig egy sze ná tor és a vá ros
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18 John R. Gillis: For better, for worse. Bri tish marriages 1600 to the present. New York–Lon -
don 1985. 55–83.; Deltmer, H.: Hochzeitsbitter i. m. 16–42.
19 Uo. 46–47.
20 Né met or szág ban már egé szen ko rai pél dá kat is is me rünk ilyen meg hí vó lis tá ra. Egy 15. szá zad
kö ze pi for rás mint egy har minc ne vet so rol fel, még pe dig tár sa dal mi ál lás sze rint cso por to sít va a sze mé -
lye ket, min den ka te gó ria elé be ír va egy és ugyan azon me nyeg zõi meg hí vó rá juk sza bott vál to za tát.
Wilhelm Crecelius: Einladeschreiben zu einer Hochzeit in Ulm 1459 und Bittschreiben um Übersendung 
von Wildpret dazu. Alemannia: Zeitschrift für Sprache, Litteratur und Volkskunde der Elsaßes, Ober -
rheins und Schwabens 10. (1882) 259–261. (Az interneten is: http://commons.wikimedia.org/wiki/
Alemannia_Zeitschrift A le töl tés idõ pont ja: 2010. jún. 10.) – Ma gyar anyag ból egy elõ re csak olyan lis -
tát is me rünk, amely a me nyeg zõn meg je lent ven dé ge ket so rol ja fel. Thurzó Bor bá la és Erdõdy Kris -
tóf 1612 szep tem be ré ben tar tott la ko dal má nak ven dé gei (kö zöt tük szin te min den ma gyar or szá gi vá -
ros kö ve tei): Radvánszky B.: Ma gyar csa lád élet i. m. 3. köt. 11–14.: Nr. 14., ill. Oláh csá szár Mik lós és
szlunji Frangepán Anna me nyeg zõ jé nek (1560. jan. 22., Sop ron) 1559 végi ven dég lis tá ja: „Sze rel mes
Or si kám…” A Nádasdyak és Sze ge di Kõ rös Gás pár le ve le zé se. Vál., a szö ve get gond., jegyz. Vida Ti -
va dar. (Ma gyar Le ve les tár) Bp. 1988. 245–246.: Nr. 188.
21 A nagy-kár olyi gróf Kár olyi csa lád ok le vél tá ra. Szerk. Géresi Kál mán. 4. köt. (Ok le ve lek és
le ve le zé sek 1600–1700.) Bp. 1887. 5–15.: Nr. 5–13. Kü lö nö sen Dengelegi Mik lós Kár olyi Mi hály nak
1605. áp ri lis 13-án Szatmárról írt le ve le, amely ben ta ná cso kat ad Kár olyi Zsu zsan na ki há za sí tá sá nak 
mód já ról: „Az me nyeg zõ ben való hi va tal ról úgy kell ke gyel med nek vé gez ni, hogy Becs György [a tá -
vol le võ Beth len szer ve zé si meg bí zott ja] és Beth len Gá bor hivataljával egyez zen, ke gyel med penig én
tet szé sem bõl arra so kat nem hí vat, hi szem hí vat Becs György uram, ke gyel med ért sen egyet Becs
Györggyel, és írja meg ki ket hí vat õke gyel me, azért talám én is hoz zá ér ke zem.” uo. 10. Nr. 9. – Az
imén ti ulmi meg hí vó jel zi, hogy bár rit kán, de elõ for dul a két csa lád ál tal kö zö sen írt meg hí vó le vél is. 
Crecelius, W.: Einladeschreiben i. m. 259–261.
22 A besz ter cei vá ros kor mány zat szer ke ze té rõl: Sza bó And rás Pé ter: Besz ter ce vá ros fe je de lem -
ség-ko ri kor mány za ta és po li ti kai elit je. Egy archontológia for rá sai és hasz no sí tá si le he tõ sé gei. Urbs:
Ma gyar Vá ros tör té ne ti Év könyv 3. (2008) 145–159.
egyik fa mu lu sa kép vi sel te Besz ter cét. Bár nem el kép zel he tet len, de nincs nyo -
ma an nak, hogy a te le pü lés írás ban re a gált vol na a meg hí vá sok ra, és úgy tû nik, 
hogy a ta nács vagy a fõ bí ró azon na li szó be li vá lasz adása sem je lent meg el vá -
rás ként.23 El vét ve ugyan ak kor meg em lí tik a meg hí vók szö ve gé ben, hogy „jó vá -
laszt vár nak”, ám a for mu la a vá lasz adás mód já ról nem ad fel vi lá go sí tást.
A meg hí vók nagy ré sze a kö ze li Me zõ ség ki sebb-na gyobb bir to ko sa i tól, il -
let ve a fe je del mi ud var tag ja i tól szár ma zik, de ér ke zett le vél né hány olyan
arisz tok ra ta csa lád tól is, ame lyek nek törzs bir to kai tá vo labb fe küd tek a Besz -
ter cei ke rü let tõl, pél dá ul a Ka lo ta szeg leg na gyobb bir to ko sa i tól: a Bánffyaktól
vagy a Bi har me gyét ura ló Csákyaktól. Ecsedi Bá tho ry Ist ván és Homonnai
Drugeth Zsu zsan na 1579. évi, Varannóra (Zemp lén me gyé be) szó ló me nyeg zõi
meg hí vá sa azon ban rit ka ki vé tel nek te kint he tõ. Ter mé sze te sen ahogy kö ze le -
dünk Besz ter cé hez, úgy nõ az in vi tá lá sok szá ma, és szé le se dik a meg hí vó sze -
mé lyek tár sa dal mi ská lá ja is. A vá ros hoz kö ze li észak-me zõ sé gi fal vak ból már
egé szen je len ték te len ne me si csa lá dok tól is ér kez tek meg hí vók. A le ve le ket át -
la go san egy hó nap pal az ese mény elõtt ír ták meg, de a föld raj zi tá vol ság függ vé -
nyé ben az idõ köz le he tett lé nye ge sen rö vi debb és sok kal hosszabb is.24
Saj nos nem tud juk, hogy idõ ben mi lyen messze nyúl nak a szo kás gyö ke -
rei. A Né met-ró mai Bi ro da lom ban, ahol az írás be li ség elõ rébb járt, a vá ro sok
már a 15. szá zad ban is te kin té lyes szá mú írá sos meg hí vást kap tak me nyeg zõk -
re,25 az er dé lyi és ma gyar or szá gi vi szo nyok mel lett ha son ló gya ko ri sá got nem
té te lez he tünk fel. (Az is egy ér tel mû, hogy itt hon egé szen a 19. szá zad nagy tár -
sa dal mi vál to zá sá ig csak a ne mes ség és a vá ro si elit in téz te a meg hí vást ré szint
írás ban.26) A besz ter cei le vél tár ban mind össze két kö zép ko ri (Moh ács elõt ti)
meg hí vó ma radt fenn. Az egyik Hu nya di Má tyás tól szár ma zik, aki Ara gó ni ai
Be at rix szal 1476. ok tó ber 18-án, Bu dán tar tott la ko dal mán az er dé lyi vá ros kép -
vi se lõ it is ven dé gül lát ta.27 1526 ele jén pe dig Szapolyai Já nos er dé lyi vaj da hív ta
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23 Az in vi tá lás ra adott vissza jel zés rõl egy elõ re csak nép raj zi pár hu za mo kat tu dunk em lí te ni:
Bakó F.: Pa lóc föl di la ko da lom i m. 45.
24 Azt elõ re is le kell szö gez zük, hogy az át la gos egy hó nap nem a ter ve zett egy há zi szer tar tás
há rom szo ri ki hir de té sé vel függ össze.
25 Egy pél da: 1490. dec. 14. Kynast. Christoph Schoff meg hív ja a szi lé zi ai Bor osz ló ta ná csát
uno ka hú ga me nyeg zõ jé re. „Meinn frunntlichen dinst zuvor. Erbernn, wolweisenn, besunder guttenn 
gonner. Ich fuge euch wissenn, daß ich meiner swester tochter zu der ee außgebenn werde dem
nesten sontag noch der heiligen drei konige tag zu Hirsperg etc. ist meine fruntliche bete an euch,
wolt mir zu ern off sulche zeit bey mir sein unnd neben andern heren und frunden frolich zu seine;
wil ich umbe euch fruntlich vordinnen. Womete ich euch wider zu ern unnd fruntschafft werden sal,
synt ir mich allezeit willig.” Deutsche Privatbriefe des Mittelalters. 1. Bd. Fürsten und Magnaten,
Edle und Ritter. (Denkmäler der deutschen Kulturgeschichte. Erste Abteilung: Briefe 1.) Hrsg.
Georg Steinhausen. Ber lin 1899. 396–397.: Nr. 583.
26 A né met or szá gi pa rasz tok kö ré ben még a 19. szá zad elsõ fe lé ben sem volt jel lem zõ az írá sos
meg hí vás, sõt sok he lyen a szó be li meg hí vás el ma ra dá sát a te kin tély csor bí tá sá nak te kin tet ték. A né -
met vá ro si pol gár ság krém je pe dig a 18. szá zad ban kez dett vá ro son be lül is írá sos meg hí vó kat kül de -
ni: Deltmer, H.: Hochzeitsbitter i. m. 47–48.
27 1476. szept. 17. (f. III. p. Exalt. Crucis), Buda. Má tyás ki rály a besz ter cei bí ró nak és es küdt
pol gá rok nak. MOL Dip lo ma ti kai Fény kép gyûj te mény (a to váb bi ak ban: DF) 247865. Regeszta köz -
lése: Berger, A.: Urkunden-Regesten I. i. m. 88.: Nr. 293. Tel jes szö ve gû köz lé se: Urkundenbuch zur
Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen VII. köt. (1474–1486). Hrsg. Gustav Gündich et al. Bu ka -
rest 1991. 111.: Nr. 4144.
meg Besz ter cét párt fo golt já nak, Radu de la Afumaþi ha vas al föl di vaj dá nak ja -
nu ár 14-én ese dé kes szebeni me nyeg zõ jé re.28 Bár 1540 elõtt egyet len más in vi -
tá lást sem ta lá lunk a fenn ma radt le ve le zés ben, a vá ros Ja gel ló-ko ri szám adá sai 
bõ ven szol gál tat nak erre vo nat ko zó ada to kat. Az elsõ pél dát 1512-bõl is mer jük, 
ami kor a Patócsi csa lád egyik tag ja hív ta meg Besz ter cét me nyeg zõ re.29 (Nem
tud juk, hogy a meg hí vás szó ban vagy írás ban tör tént-e.)
A me nyeg zõi meg hí vá sok hát te ré ben egy részt a kap cso lat rend szer ápo lá -
sa rej lett, hi szen a la ko da lom tár sa dal mi sze re pé nek el lá tá sá hoz és ün ne pé lyes -
sé gé hez szük ség volt meg fe le lõ lét szá mú és ran gú kö zön ség re, más részt jól át -
gon dolt szá mí tás, mert a meg hí vó fél a vá ros tól (és más ven dé gek tõl is) ér té kes
nász aján dé kot és a la ko da lom ra való fel ké szü lés ben tá mo ga tást re mélt. Bár a
ha gyo má nyos er dé lyi szász tör té net írás haj la mos volt csak az utób bi in do kot
hang sú lyoz ni, és az in vi tá lá so kat a sar co lás egy ne mé nek te kin tet te, ez erõs le -
egy sze rû sí tés.30 Jól il luszt rál ja a tár sa dal mi funk ció fon tos sá gát az a le vél, ame -
lyet Sibrik Osvát írt 1526 no vem be ré ben egy is me ret len fõ ne mes nek, egyút tal
jó aka ró já nak, azt pa na szol va hogy meg hí vá sa el le né re nem küld te el kö ve tét le -
á nya me nyeg zõ jé be, és ez zel szé gyen be hoz ta: „Ha meg té rít het ném ezbéli bá -
na to mat, az mi ezen va gyon, higgye meg ke gyel med szó mat, hogy hi tem szerént 
mon dom, hogy az mi ajándokot az me nyeg zõ re mind urok, mind ne me sek hoz -
tak és küld tek, mind kész volnák oda ad nom, csak tekegyelmed ne ki seb bít vol -
na en gem ev vel, maga száz fo rint nál sok kal töb bet tészen.”31
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28 1526. jan. 2. (in crastino Circumcis. Dom.), Szeben. Szapolyai Já nos er dé lyi vaj da a besz ter -
cei bí ró nak és es küdt pol gá rok nak. MOL DF 247793. Regeszta köz lé se: Berger, A.: Urkunden- Re -
gesten I. i. m. 229–230.: Nr. 856. Tel jes szö ve gû köz lé se: Documente privitoare la istoria Românilor.
XV/1. Ed. Nicolae Iorga. Acte ºi scrisori din arhivele oraºelor ardelene (Bistriþa, Braºov, Sibiu)
1358–1600. Bucureºti 1911. 286–287.: Nr. 521.
29 A me nyeg zõ re vo nat ko zó ada tok a vá ro si szám adás ok ból szár maz nak 1512. dec. 12. (in ipsa
d. Luciae): „Item misso /domino Gabriele/ domino Patoschj vina passa misimus intuitu honoris ad
nupcias f. 0 d. 66 Eidem pro panibus albis f. 0 d. 64.” 1512. dec. 10. (f. VI. p. Concept. virg.) „Item
misso domino Gabriele ad nupcias domini Patochy expensae f. 0. d. 23.” MOL X 1248, Besz ter ce –
Szám adás ok. IV. a. Nr. 13. Städtische Rechnungen 1511–1513. 160., ill. 162. Ter mé sze te sen ez nem
je len ti azt, hogy ko ráb ban nem ér kez tek ha son ló meg hí vá sok a vá ros hoz. Ta lán csak azért tû nik fel
1512-ben a szo kás, mert ez az elsõ na gyobb ter je del mû besz ter cei szám adás könyv.
30 A szo kás ra Besz ter ce vo nat ko zá sá ban elõ ször Friedrich Kramer hív ta fel a fi gyel met, aki ezt
— és ál ta lá ban a tisz te le ti aján dé kok (Ehrung) kül dé sé nek gya kor la tát — meg le he tõ sen egy ol da lú an
és el íté lõ en ér té kel te: Friedrich Kramer: Beiträge zur Geschichte der Stadt Bistritz in den Jahren
1600–1603. Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 12. (1875: 3. sz.) 433–435., ill. Uõ:
Bistritz um die Mitte des 16. Jahrhunderts. Uo. 21. (1887: 1. sz.) 46–50.
31 Ér de mes a fen ti utó irat mel let te a le vél szö veg tör zsét is idéz ni, mi vel pá rat lan egy ér tel mû -
ség gel fe je zik ki a meg hí vás tár sa dal mi funk ci ó ját. 1526. nov. 30., Szarvaskend. Sibrik Osvát le ve le.
„Nagy sá gos uram, szol gá la tom után ezt ír ha tom ke gyel med nek, az én öremembe, az le á nyom me -
nyeg zõ jé ben, ígyen nyomoréta en ge met annyi sok jám bor elõtt, hogy ke gyel med sen kit ide nem
külde. En gem ke gyel med egy jám bor szol gá ja ide kül dé sé vel megtisztesíthet vala. Ha ke gyel med
kárlotta hat vagy hét fo rint já ra ta fo tát kül de ni, az Is ten tud ja, hogy száz fo rint tal szol gál tam vol na
meg ke gyel med nek. Sen ki elõtt úgyan nem szé gyel lem, hogy ke gyel med nek itt kö ve ti nem volt, mint
az én uram elõtt és asszo nyom elõtt, mert azok azt ér tet ték, hogy én ke gyel med nél fel jebb becsel -
tetem, hogy amint im már meg ér tik. Az egyéb urak nál, kik ide küld ték kö ve te ket, Is ten bizonságom
ben ne, hogy min de nik nél na gyobb bi zo dal mam volt ke gyel med ben, hogy en gem az én erömemben
ke gyel med az sok jám bor elõtt meg tisz te sít.” [ál ta lunk mo der ni zált szö veg] Négy száz ma gyar le vél a
XVI. szá zad ból. 1504–1560). Szerk. Szalay Ágos ton. (Ma gyar Le ve les Tár 1.) Pest 1861. 3. (Az inter neten 
Ter mé sze te sen azt sem kí ván juk vi tat ni, hogy a tár sa dal mi von zat mel lett 
az anya gi is nagy fon tos ság gal bírt, hi szen a leg több ma gyar or szá gi és er dé lyi
me nyeg zõ — a mai la ko dal mak hoz ha son ló an — a né met tu do má nyos ter mi no -
ló gia sze rin ti Gebehochzeit volt, azaz a ren dez vény költ sé ge it a ven dé gek nász -
aján dé ka i nak anya gi ér té ke kom pen zál ta, ese ten ként ko moly nye re ség hez is
jut tat va az ifjú párt.32 A me nyeg zõn való rész vé tel sok szor va ló ban ter hes volt
Besz ter ce szá má ra, és elõ for dult, hogy ki bújt a meg hí vás alól. Eb ben a szebeni
ta nács si e tett se gít sé gé re, amely ilyen kor az egész Szász Egye tem ne vé ben adta 
át aján dé ka it – igaz, min den bi zonnyal az Universitas kö zös for rá sa it fel hasz -
nál va. A fel sõ-ma gyar or szá gi vá rosszö vet ség kö re i ben egyéb ként egé szen ha -
son ló egyez te té sek elõz ték meg a fon to sabb és ezért anya gi lag meg ter he lõ me -
nyeg zõ ket.33 Ám arra is van ada tunk, hogy még az er dé lyi szász evan gé li kus
egy há zon be lül is alkudozás zajlott a részvételt és a nászajándékot illetõen.34
Egy kö zel gõ me nyeg zõ azon ban nem csak a nász aján dék mi att je lent he -
tett ter het a vá ros szá má ra. A la ko dal mak ko moly szer ve zé si, lo gisz ti kai ki hí -
vá sok kal szem be sü lõ ren de zõi igen gyak ran for dul tak Besz ter cé hez kü lön bö zõ
kí ván sá gok kal. Leg több ször asz ta li (ón-) és kony hai (vas-) edé nye ket kér tek
köl csön, akár több szá zat is, mi vel rit kán volt egy ne me si ház tar tás ban a la ko -
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is: http://books.google.com – A le töl tés idõ pont ja: 2010. jún. 10.) A le vél újabb, fa csi mi lé vel is el lá tott
ki adá sa: Kö zép ko ri le ve le ink 1541-ig. Szerk. He ge dûs At ti la – Papp La jos. (Régi ma gyar le vél tár 1.)
Bp. 1991. 138–141.: Nr. 63. (Ere de ti je: MOL Dip lo ma ti kai Le vél tár 47699.)
32 A kora új ko ri me nyeg zõk faj tá i ról: Dettmer, H.: Hochzeitsbitter i. m. 31–35. Nagy sze rû pél da
a me nyeg zõi rész vé tel anya gi ter hé re az a le vél, ame lyet 1539-ben Bat thyá ny I. Fe renc írt Bat thyá ny 
Kris tóf nak, ar ról ér te sít ve, hogy nem tud el men ni Hampo (Ernuszt) Gás pár me nyeg zõ jé re, és egy elõ -
re a nász aján dék ba sem tud be száll ni. 1539. aug. 27., Németújvár. „Írod azt, hogy Hampo uram me -
nyeg zõ re hítt, sem mi el le nem ben ne, ha elmígy, vagy ha ezer fo rint ára ajándokot kül desz neki, csak
le gyen mi bõl. En ge met is elhítt, de én most az Szalónak dol gát egy tánc ked vé ért el nem ha gyom.
[…] Az kupa árá ba nem mon dom hogy nem ada tok va la mit idõ vel az har min ca dos sal, de most nem
le het, mert az két ezer ré nes fo rin tot kell megszerzeni, kit kell fi zet nem. Anékül is Szent Mi hály nap -
já ra öt ezer fo rin tot kell fi zet nem, va la hol te szem sze rit. Azért higgyed, hogy most nincs mit ad nom,
de idõ vel vagy pínzt sze rez het vagy mar hát ott Potolba [egy kor Pettau – ma Ptuj Szlo vé ni á ban] a
har min ca dos. Meg ha gyom, hogy érte le gyen, csak írd meg, hány gira volt a kupa, mert más po hár is
volt mel let te, nem tu dom, hány gira volt.” [ál ta lunk mo der ni zált szö veg] Kö zép ko ri le ve le ink i. m.
442– 447.: Nr. 186.
33 A gya kor lat egyik ko rai for rá sa az a le vél, ame lyet Eper jes vá ros ta ná csa írt 1523. ja nu ár
18-án (am tage der hayligen Prisce ionckfrawen) a bártfaiaknak ecsedi Bá tho ry Ist ván ná dor kö zel gõ
me nyeg zõ je kap csán, fel vet ve a kö zös rész vé tel szük sé ges sé gét. MOL DF 218118. A for rást idé zi: H.
Né meth I.: Vá ros po li ti ka és gaz da ság po li ti ka i. m. 1. köt. 204. – Itt sze ret nénk je lez ni, hogy Bá tho ry
Ist ván me nyeg zõ jé rõl ha ma ro san meg je le nik C. Tóth Nor bert ta nul má nya, a vo nat ko zó for rá sok köz -
lé sé vel.
34 „Non dubito, quin litterae illustrissimi principis nostri, item spectabilis et magnifici domini
Hagymasy iamdudum ad vos pervenerint, quibus ad suas nuptias, quae ad dominicam sequentem
festum Circumcisionis Domini, videlicet octavam diem ianuarii Enyedini celebrabuntur, per hu ma -
niter invitamini. Etsi vero illas nondum accepistis, tamen litterae suae celsitudinis ad nos datae non
obscure ostendunt totam universitatem nostri ordinis eo vocari. Unde satis colligimus, quod facto
opus sit. Quocirca men tem tuae dominationis ac reverendorum dominorum vestri capituli nobis
aperiri cupimus, utrum privatum aliquod munus vestri solius capituli nomine offerre velitis, aut
publicum communi totius [universi]tatis nostrae dandum censeatis. Iterum an […]ser principis seor -
sim, et magnifico domin[o…] similiter seorsim, et quanti utrique […ex]istimatis.” [1575. dec.] Egy
er dé lyi szász egy há zi mél tó ság (vsz. a Berethalomban szé ke lõ szu per in ten dens) a Besz ter cei Káp ta -
lan dé kán já nak, Valentinusnak, cson ka le vél. ANDJS Capitlul evanghelic C. A. Bistriþa Nr. 45a.
dal mi ebéd meg fõ zé sé hez és tá la lá sá hoz ele gen dõ edény.35 (A szo kás nak jól is -
mer jük nép raj zi pár hu za ma it. Ezek bõl és a ko ra be li for rá sok ból vi lá gos, hogy
az evõ esz kö zö ket vi szont a ven dé gek nek kel lett ma guk kal hoz ni.36) Az edé nye -
ken kí vül kér tek gyer tya tar tó kat, vi szony lag gyak ran igé nyel tek szál lí tást, épí -
tõ anya got, kéz mû ve se ket, és oly kor még a vá ros ze né sze it is köl csön vet ték.
Wes se lé nyi Gás pár 1577 õszén tar tott la ko dal má nak elõ ké szü le te i hez öt se gít -
ség ké rõ le vél is meg ma radt, eb ben az eset ben a la ko dal mas ház épí té sé rõl is
egé szen pon tos ké pet ka punk. A Wes se lé nyi csa lád erõ fe szí té se i nek 17. szá za di
pár hu za ma ként em lít het jük Te le ki Mi hály le á nyá nak (An ná nak) és Apa fi Mi -
hály fe je de lem uno ka öccsé nek (Mik lós nak) szin tén a besz ter cei le ve le zés bõl is -
mert, 1675–1676. évi me nyeg zõi ké szü lõ dé sét, amely hez a Kolozs me gyei uzdi -
szentpéteri ud var ház egy tel jes épí té si fá zi sa kap cso ló dott. A fe je de lem és Te le -
ki Mi hály ké ré sei alap ján ké pet al kot ha tunk a ke vés bé is mert 16. szá za di la ko -
dal mak szer ve zé sé rõl is.37 Er dé lyi Ger gely és Gyu lai Anna 1584. évi me nyeg zõ je 
egy nép raj zi ada lék kal is szol gál: a ren de zõk ek kor fe nyõ ága kat kér tek Besz ter -
cé tõl a lakodalmas ház díszítéséhez. (A termékenységi szimbólumként is szol -
gá ló fenyõágak a hegyvidéki területeken a közelmúltban is elõszeretettel hasz -
nál ták lakodalmi kellékként.38)
A vá rost a me nyeg zõk mi att ter he lõ költ sé gek azon ban iga zán csak a
szám adás köny vek bõl raj zo lód nak ki. Ezek ben szá mos olyan me nyeg zõ buk kan
fel, kö zöt tük fõ ne me se ké is, ame lyek nek az irat anyag „ros tá ló dá sa” mi att a le -
ve le zés ben nem ma radt nyo ma (meg le põ en sze rény a ket tõ met sze te), más részt 
pe dig ki de rül, hogy Besz ter ce — ál ta lá ban aján dék ként és va ló szí nû leg szó be li
ké rés re — igen ko moly mennyi sé gû húst, ha lat, bort, fi nom pék árut és fû szert
(sáf rány, bors) kül dött a me nyeg zõk re.39 A vá ros kasszá ját ter hel ték a ki kül döt -
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35 A ne me si ház tar tá sok is köl csö nöz tek egy más tól a me nyeg zõ re edé nye ket és egyéb tár gya -
kat: 1540. szept. 28., Németújvár. Bat thyá ny I. Fe renc Bat thyá ny Kris tóf nak. „To váb bá ha Rátkai
Pál ott va gyon va la hol, te hát menj hoz zá, talám ott va gyon Jurketincsben. Kér jed én szóm mal, hogy
va la mi ezüstmívet ad jon az me nyeg zõ re, va la mi kár pi tot is. Ím kre den ce le ve let [Credentz brief /litte -
rae credentionales = kül dött ki lét ét iga zo ló meg bí zó le vél] ír tam neki reád. Ha kévánja, én kö tél le ve -
let [litterae obligatoriae = kö te lez vény] adok neki a mar há ról, hogy épen meg vi szik neki.” Kö zép ko ri 
le ve le ink i. m. 549–551.: Nr. 216.
36 Bakó F.: Pa lóc föl di la ko da lom i. m. 46.; Apor P.: Metamorphosis i. m. 55.; Radvánszky B.: Ma -
gyar csa lád élet i. m. 1. köt. 237.
37 Ko vács Zsolt: Te le ki Mi hály épít ke zé se i rõl. In: Er dély XVII–XVI II. szá za di épí té sze té nek for -
rá sa i ból. Szerk. Uõ. (Sapientia köny vek 4.) Ko lozs vár 2004. 115–167. (a vo nat ko zó le ve lek ki adá sá -
val) A ne ve ze tes me nyeg zõt 1676. szep tem ber 9-én tar tot ták: Radvánszky Béla: Nyom ta tott há zas sá -
gi je len tés 1676. év bõl. Tu rul 7. (1889) 168–170.
38 A szo kás szász föl di el ter jedt sé gé rõl: Misch Orend: Brauchtum der Siebenbürger Sachsen.
Die Hochzeit. 4. Teil. Forschungen zur Volks- und Landeskunde 46–47. (2003–2004) 279.
39 Elõ ze tes jel leg gel az 1540 és 1570 kö zöt ti idõ szak szám adás köny ve it néz tük át la ko dal mak
után ku tat va. Egy meg hí vó alap ján is mert me nyeg zõ költ sé gei (Bekes Gás pár és Harinnai Far kas
Anna 1567. nov. 27–30. kö zött tar tott la ko dal ma): 1567. nov. 27. „Die eiusdem [!] in nuptiis Stephani
Czerenj domini consumserunt d. 43. Item pro vectura eodem d. 25. Item pro vectura d. 40. Item pro
scypho deaurato in nuptias domini Wolffgangi Harinnai f. 25. d. 50. Sum ma f. 26. d. 58.” 1567. dec. 4. 
„Item pro similibus vario tempore acceptis in istas etiam praecipue nuptias Harinenses Czereni,
domini Bekes f. 12. … pro vectura Heut Gheorg in causa Bekes et pro panibus etc. d. 92.”– MOL X
1248. IV. a. Nr. 26. Städtische Rechnungen 1556–1569. [A Ko lozs vá rott õr zött ere de ti a hi ány zó kö te -
tek mi att je len leg a IV. a. Nr. 24. jel zet alatt] (297. te kercs) 567–568. Még az sem vi lá gos, hogy Cse ré -
nyi Ist ván itt mi lyen sze rep ben tû nik fel. – Egy is me ret len me nyeg zõ Ken di Fe renc fa mí li á já ból:
tek költ sé gei, il let ve az élel mi sze rek fu va ro zá sá ra for dí tott össze gek is. A leg na -
gyobb ki adá si té telt az iga zán fon tos em be rek me nyeg zõ in át nyúj tott ne mes -
fém (ezüst, il let ve ara nyo zott ezüst) ku pák, po ha rak és rit káb ban szõ nye gek je -
len tet ték. Ezek nem csak nász aján dék ként tûn nek fel, ha nem ál ta lá nos tisz te -
le ti aján dék ként is gya ko ri ak, nem ki zá ró lag vá ro si kö zeg ben, és nem pusz tán
Er dély ben, ha nem Eu ró pa-szer te, így ter mé sze te sen a Ma gyar Ki rály ság ban és
a bé csi Habs burg-ud var ban is. Hogy csak né hány ha zai pél dát em lít sünk: Al bert
Huet szebeni ki rály bí ró 1575. évi me nyeg zõ jé re szin tén ku pát kül dött aján dék ba 
Bá tho ry Ist ván len gyel ki rály, és 1579-ben Sebastian Ambrosius Lahm, az is mert 
sze pes sé gi hu ma nis ta ezüst ser le get ka pott a kés már ki ta nács tól la ko dal ma al kal -
má ból.40 A po ha ra kat és ku pá kat Besz ter ce ál ta lá ban nem kü lön a menyegzõkre
ké szít tet te, erre gyak ran az ese mé nyig hát ra lé võ idõ sem lett vol na ele gen dõ,
ha nem aján dé ko zá si cél lal fel hal mo zott ál lan dó kész le té bõl vá lasz tott ki egy
meg fe le lõ, a meg hí vó sze mély tár sa dal mi sú lyá hoz mél tó sú lyú da ra bot. (A rak -
tá ron lévõ ne mes fém dísz tár gyak az év végi zár szám adás ok ban is min dig sze re -
pel nek.)
Saj nos ge ne a ló gi ai célú fel hasz ná lás ra a szám adás köny vek csak kor lá to -
zot tan al kal ma sak, mert egy részt a honoris intuitu for du lat tal jel zett tisz te le ti
aján dé kok tö me gé bõl csak ak kor le het egy ér tel mû en ki szûr ni a me nyeg zõk kel
kap cso la to sa kat, ha sze re pel az in/ad nuptias ki fe je zés is; más részt az ad nup -
tias szó kap cso lat után bir to kos eset ben álló sze mély név nem a há za su ló ra utal,
ha nem a la ko da lom ren de zõ jé re, a meg hí vó kül dõ jé re. Na gyon rit ka az, ami kor
leg alább a võ le gényt vagy a meny asszonyt fel tün te tik. Har mad részt a me nyeg -
zõ idõ pont ját is sok szor csak hoz zá ve tõ le ge sen le het meg ha tá roz ni, mert a költ -
sé gek a ki fi ze tés, és nem az esemény idõpontjánál szerepelnek a szám adás -
könyv ben.
IV. A me nyeg zõi meg hí vók nyel ve és fel épí té se
A meg hí vók kez det ben mind a 16. szá za di Er dély ben, mind a Ma gyar Ki -
rály ság ban egy ön te tû en la ti nul íród tak. A besz ter cei anyag ban 1560-ból szár -
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1549. dec. 4. (f. II. p. Blasii) „Eodem die pro panibus, semellis ad nupcias domini Francisci de Kendt
dono missis d. 64.” 1549. dec. 4. (f. II. p. Blasii) „Eodem die pro apro silvestri dicto domino Fran cis co
ad nupcias misso f. 1. d. 50.” 1549. febr. 6. (f. II. d. Dorothee virg.) „Eodem die missis dominis Petro
Reghenÿ et Michaeli Wrischer ad nupcias domini Franc isi de Kendt expensae d. 75.” MOL X 1248.
IV. a. Nr. 24. Städtische Rechnungen 1547–1553 [A Ko lozs vá rott õr zött ere de ti a hi ány zó kö te tek mi -
att je len leg a IV. a. Nr. 22. jel zet alatt] (296. te kercs) 87–88. – A besz ter cei szám adás köny vek csa lá di
ün ne pek kel kap cso la tos 16. szá za di be jegy zé se it a kö zel jö võ ben kü lön köz le mény ben sze ret nénk
meg je len tet ni, még pe dig mind a ne mes ség re, mind a szász pol gár ság ra vo nat ko zó kat. Utób bi cso -
port ból leg gyak rab ban a besz ter cei tiszt ség vi se lõk és vá ro si al kal ma zot tak sze re pel nek, de bõ ven ta -
lá lunk ada to kat a szebeni, bras sói stb. vá ro si ve ze tõ ré teg re is.
40 Al bert Huet (Sü veg Al bert) me nyeg zõ jé hez: Misch Orend: Brauchtum der Siebenbürger
Sachsen. Die Hochzeit. 1. Teil. Forschungen zur Volks- und Landeskunde 40. (1997: 1–2. sz.) 223. –
Lahm nász aján dé ká hoz, szá mos más ha son ló sze pes sé gi ada tot is fel so rol va: Se bõk Mar cell: Hu ma -
nis ta a ha tá ron. A kés már ki Sebastian Ambrosius tör té ne te (1554–1600). (Mikrotörténelem 1.) Bp.
2007. 73., vö. még szá mos fe je de lem sé gi és ki rály sá gi pél da: Kiss Eri ka: Ud va ri öt vös ség a 17. szá zad -
ban a ki rá lyi Ma gyar or szá gon és az Er dé lyi Fe je de lem ség ben. Dok to ri disszer tá ció ELTE BTK. Bp.
2001. passim, fõ ként 8–17.: Ötvösmûvek mint aján dé kok címû fe je zet.
ma zik az elsõ ma gyar nyel vû da rab, a más le vél tá rak ból ki adott le ve lek kö zött
azon ban már 1531-bõl is me rünk egy ha son lót.41 Er dély ben csak az 1580-as
évek tõl ke rül nek több ség be a ma gyar nyel vû meg hí vó le ve lek. Az anya nyel vi
írás be li ség er dé lyi meg erõ sö dés nek ke re té ben a szász elit is ek kor tájt tér he tett
át a né met nyel vû írá sos meg hí vás ra, invitációiknak az 1590-es évek bõl szár -
ma zó na gyobb so ro za ta ki zá ró lag né met le ve lek bõl áll. A Né met-ró mai Bi ro da -
lom ban ez zel szem ben a 15. szá zad ban is az anya nyel vû in vi tá lás volt a jel lem -
zõ, 1446-ból már is me rünk né met nyel vû me nyeg zõi meg hí vót.42 Itt csak a hu -
ma nis ta ér tel mi sé gi ek, a respublica litteraria tag jai ré sze sí tet ték elõnyben a
latin invitálást.43
A me nyeg zõi meg hí vók fel épí té se — a le vél nyel vé tõl csak nem füg get le nül 
— az egész késõ kö zép kor ban és kora új kor ban egy sé ges ké pet mu tat, ami arra
en ged kö vet kez tet ni, hogy ál ta lá no san el ter jedt min ta nyo mán íród tak.44 Az in -
vi tá ló le ve lek fel épí té sé nek és ki fe je zé se i nek õs for rá sát ta lán va la mely la tin
nyel vû hu ma nis ta le vél gyûj te mény ben kell keresnünk.
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41 1531. okt. 21., Zajk. Zichy Ra fa el Nádasdy Ta más nak. „Nagy sá gos és ke gyel mes uram, szol -
gá la to mat írom tekegyelmednek mint ke gyel mes uram nak, adom meg tud ni tekegyelmednek mint
ke gyel mes uram nak, hogy Szent Már ton nap után való va sár nap [nov. 12-én] ho zom meg há zam hoz
Zajkra az én mát ká mat, Er zsé bet asszont, az Sze le Ba lázs le á nyát, és az tekegyelmed hú gát [uno ka -
hú gát]. Azért ké rem tekegyelmedet mint ke gyel mes ura mat, hogy az nap le gyen az én ven dé gem
tekegyelmed Zajkon az én tisz tes sé gem be és örö mem be. Ha az Úr is ten él tet ez vi lág ba en ge met,
örök ké meg aka rom tekegyelmednek szol gál nom, mint ke gyel mes uram nak. To váb bá ké rem te -
kegyelmedet mint ke gyel mes ura mat, hogy tekegyelmed meg bo csás sa én ne kem, hogy én ma gam sze -
mé lye szerént nem me het tem tekegyelmedhez ez do lo gért. Tud ja tekegyelmed, hogy ér te ném, hogy
úgy kel le ne len ni, de sok fu to sá som és gon dom volt és va gyon ez mastani tisz tes sé gem re…” [ál ta -
lunk mo der ni zált szö veg] Az utol só mon dat ból az is ki de rül, hogy az adott eset ben a võ le gény ál tal
vég zett sze mé lyes meg hí vá sa lett vol na az el vá rás. Kö zép ko ri le ve le ink i. m. 239–241.: Nr. 105. – Egy
má sik, ki for rot tabb szer ke ze tû ko rai me nyeg zõi meg hí vó: 1555. jan. 25., Szepeskáptalan. Szõllõsy Já -
nos is mé tel ten meg hív ja Kas sa vá ro sát me nyeg zõ jé re. Döbrentei, G.: Régi ma gyar i. m. 102–103.: Nr.
84. – Va ló szí nû nek tart juk, hogy a csa lá di és vá ro si le vél tá rak mód sze res át né zé sé vel sem vagy csak
ki vé te le sen ta lál nánk 1531-nél ko ráb bi ma gyar nyel vû meg hí vót, és ta lán még az 1530–1540-es évek -
bõl is pusz tán né hány ke rül ne elõ.
42 1446. febr. 23., Coburg. Vil mos szász her ceg meg hív ja báty ját, Fri gyes szász vá lasz tó fe je del -
met Auszt ri ai An ná val tar tan dó me nyeg zõ jé re, és az azt kí sé rõ lo va gi tor ná ra. Steinhausen, G.:
Deutsche Privatbriefe i. m. 44–45.: Nr. 58.
43 La tin nyel vû meg hí vót küld pél dá ul Hermann Schedel (1410–1485) nürn ber gi or vos uno ka öccsé -
nek, a ne ves Hartmann Schedelnek (1440–1514) uno ka test vé re (Bar ba ra) me nyeg zõ jé re. 1475. okt. 17.
elõtt, Nürn berg. „Salutem plurimam dicit. Aliquot refluxis diebus, doctor egregie et patrue carissime,
Barbaram virginem filiam sororis mee felicis recordacionis cuidam vicino domino nomine Joanni Grun -
waldyr consensu patris, meo ac ceterorum consanguineorum desponsavi, uti scriptis Georgii intellexisse
vos plenarie haud dubito, die lune XVII. Octobris ipso die divi Galli proxime [nuptias] celebraturus. Cum 
autem in huiusmodi nuptiarum sollempniis presencia amicissime per sone vestre honoris plurimum et
decoris nobis omnibus allatura sit, non est, qui nesciat, eapropter maiorem in modum iterum atque
iterum rogo, quatenus pro vestra in me benevolentia, pro meo item in vos amore, studio et observancia
hunc ipsum nupciarum diem iocundissima vestra presencia decorare non recusetis una cum
conthorali…” Hermann Schedels Briefwechsel (1462–1478). (Biblio thek des Litterarischen Vereins in
Stutt gart 196.) Hrsg. Paul Joachimsohn. Tübingen 1893. 202–203.: Nr. 98. (Az interneten is:
http://www.archive.org/ details/texts – A le töl tés idõ pont ja: 2010. jún. 10.)
44 A kér dés re Bar tók Ist ván hív ta fel a fi gyel me met elõ adá som vi tá já ban, se gít sé gét ez úton is
kö szö nöm.
Ma gyar or szá gon a 15. szá zad ele jé rõl is mer jük az elsõ olyan (ter mé sze te -
sen la tin nyel vû) le ve let, amely már a mû faj szá mos kö te le zõ ele mét mu tat ja.45
Egy, a 16. szá zad kö ze pé rõl szár ma zó bi ling vis le vél min ta pe dig ki tû nõ en jel zi,
hogy az ek kor fel tû nõ ma gyar nyel vû meg hí vó kat a la tin nyel vû in vi tá lá sok
sza bad for dí tá sa i nak kell te kin te nünk.46 A mû faj sza bá lya it Ma gyar or szá gon
kez det ben va ló szí nû leg az ilyen fel jegy zé sek ter jesz tet ték, és nem a klasszi kus
formuláskönyvek, mi vel az is mert ha zai formulariumok lát ha tó an csak a 17. szá -
zad tól „hí gul nak fel”, et tõl kezd ve tar tal maz nak a jog biz to sí tó ira tok mel lett ko -
mo lyabb misszilis jel le gû anya got is. A 17. szá zad kü lön bö zõ (kan cel lá ri ai, íté lõ -
mes te ri, szol ga bí rói stb.) ve gyes formuláskönyveiben azon ban már na gyon gyak -
ran for dul nak elõ me nyeg zõi, te me té si és ke resz te lé si meg hí vók, néha több vál to -
zat ban is, at tól füg gõ en, hogy ki a le vél kül dõ je.47 For rá sa ink ban az irat tí pus
egy ko rú la tin ne vét is meg ta lál juk: invitatio/invitatoriae [litterae] ad nuptias.
A meg hí vók szö ve ge — füg get le nül at tól, hogy ne mes nek, vá ros nak vagy
más tes tü let nek küld ték — szin te min den eset ben a kö vet ke zõ egy sé gek re ta -
go ló dik.
1) Meg szó lí tás, kö szön tés. Ál ta lá ban la ti nul, a meg fe le lõ ma gyar és né met
nyel vû for mu lák csak a 16. szá zad vé gé tõl kez de nek el ter jed ni. A vá ro -
sok nak írt le ve lek ese té ben a meg szó lí tott vagy csak a fõ bí ró (Prudens et 
circumspecta dominatio) vagy vele együtt az egész bel sõ ta nács is (Pru -
dentes et circumspectae dominationes).
2) Arenga, amely arra hív ja fel a fi gyel met, hogy az em ber nek Is ten ren de -
lé se ér tel mé ben há zas ság ban kell él nie. A ter jen gõ sebb meg fo gal ma zá -
sok ban Éva te rem té sé nek igé je ke rül elõ: „Nem jó az em ber nek egye dül
len ni”/ „Non est homini esse bonum” (1 Mó zes 2:18.) – Az elsõ em ber -
pár tör té ne te egyéb ként a ka to li kus és pro tes táns es ke té si pré di ká ci ók
ve ze tõ té má ja. Sok szor csak a „divina ordinatione”/ „Is ten ren de lé se
sze rint”/ „durch Gottes Ordnung und Fürschung” ki fe je zés ma rad a kö -
te le zõ te o ló gi ai in dok lás ból. Néha ki egé szí ti ezt egy arra uta ló meg jegy -
zés is, hogy az elhatározás a rokonság „tetszésébõl” történt.
3) A me nyeg zõt meg elõ zõ há zas ság kö té si cse lek mény és a kö zel gõ me nyeg -
zõ be je len té se a há zas fe lek, azok apja, il let ve öz vegy meny asszony ese -
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45 1402 után. (szept. 20 kö rül), Kõ rös sze gi Csáky Mik lós és György az Egerszegieket az õ és nõ -
vé rük la ko dal má ra meg hív ják: Ok le vél tár a gróf Csáky csa lád tör té ne té hez. I–II. Szerk. Bártfai Sza -
bó Lász ló. Bp. 1919. I. 227.
46 A Tomori Egyed és Patócsi Mar git me nyeg zõ jé re hí vo ga tó, kel te zet len, két nyel vû meg hí vó -
szö veg az Egye te mi Könyv tár egy 1549-ben meg je lent nyom tat vá nyá ban ma radt fenn. A ma gyar vál -
to zat csak a me nyeg zõ he lyé nek és idõ pont já nak meg je lö lé sé ben tér el a la tin vál to zat tól. A for rás
köz lé se: Régi Ma gyar Köl tõk Tára (a to váb bi ak ban: RMKT). XVI. sz./4. (1540–1575). Szerk. Szilády
Áron. Bp. 1883. 299.
47 Kovachich Már ton György klasszi kus for rás ki ad vá nyá ban több ilyen 17. szá za di ve gyes for -
muláskönyv tar ta lom jegy zék ét is kö zöl te. Kovachich Már ton György: Formulae solennes styli in
cancellaria, curiaque regum, foris minoribus ac locis credibilibus, authenticisque regni Hungariae
olim usitati. Pest 1799. 108–121.: Nr. 10. (a gyu la fe hér vá ri Batthyaneumból), 121–135.: Nr. 11. (a bu -
da pes ti Egye te mi Könyv tár ból) Az utób bi ban a kö vet ke zõ vál to za tok ta lál juk me nyeg zõi meg hí vó ra:
„No. 145. Invitatoriae ad nuptias per patrem sponsae exaratae No. 146. Aliae Sponsi No. 147. Aliae
Vidui No. 148. Aliae Parentis Sponsae.” uo. 132.
tén az elõ zõ férj meg ne ve zé sé vel. A köz lést sok eset ben az a fel té te le zés
ve ze ti be, hogy a meg hí vot tak más for rás ból már bi zo nyo san ér te sül tek
az eseményrõl.
4) A me nyeg zõ he lyé nek és ide jé nek meg adá sa.
5) A tu laj don kép pe ni meg hí vás. Aho gyan azt em lí tet tük, a vá ro sok nak szó -
ló meg hí vók ban gyak ran nem ír ják le, hogy pon to san hány sze mélyt is
vár nak.
6) A meg hí vás in dok lá sa, amely min dig az, hogy a cím zett je len lé te emel ni
fog ja az ün nep ség fé nyét. A la tin le ve lek ben a hasz nált ige jel lem zõ en:
ornare/condecorare, a né met nyel vû ek ben pe dig a for dí tás nak te kint he -
tõ preisen/zieren ki fe je zé se ket al kal maz zák. A ma gyar meg hí vók ugyan -
ezt a má sik ol dal ról fo gal maz zák meg: a há zi gaz da avagy há zas fél a töb -
bi meg hí vott elõtt di cse ked het és tisztelkedhet a vendég jelenlétével.
7) A meg hí vó kül dõ je a szí ves sé gért, a cím zett je len lé té ért cse ré be jö võ be ni
szol gá la ta it ígé ri.
8) A missziliseknél szo ká sos záró jó kí ván ság ok, dá tum, alá írás.
Vé gül a le ve lek egy ré szé nél a ha to dik egy ség után vagy az utó irat ban a la -
ko dal mi elõ ké szü le tek kel kap cso la tos, már em lí tett ké ré sek so ra koz nak, eze ket 
azon ban ál ta lá ban kü lön le ve lek ben fo gal maz ták meg.48 Hang sú lyo zan dó azon -
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48 Áll jon itt pél da ként két ma gyar nyel vû meg hí vó. Az egy sze rûbb vál to za tot özv. Patócsi
Ferencné Sze re csen Krisz ti ná nak a besz ter cei le ve le zés ben fenn ma radt 1567. évi in vi tá lá sa kép vi se li: 
„Szol gá la to mat aján lom ke gyel me tek nek, mint bí zott ura im nak. To váb bá hi szem, hogy ke gyel me tek -
nél nyil ván va gyon, hogy én az Úr is ten nek ren de lé se sze rint az én le á nyo mat Patócsi An nát, az né -
hai Dienesi Lászlónét ad tam az vi téz lõ fér fi ú nak, Csáky Pál nak, ki nek me nyeg zõ je nap ja leszen Ke -
resz te lõ Szent Já nos nap ján, azért ke gyel me te ket ké rem, mint tisz te len dõ ura i mat, hogy az felül
meg mon dott Ke resz te lõ Szent Já nos nap ján le gyen je len ke gyel me tek az bonyhai há zunk nál, hogy
én az ke gyel me tek je len lé té vel tisztelkedjem az több ura im és atyám fi ai kö zött, kit én ke gyel me tek -
nek mind az én gyer me kim mel egye tem ben jö ven dõ re meg szol gá lok. Az Úr is ten tart sa meg ke gyel -
me te ket min den ja va i tok kal. Ez le vél költ Bonyhán, Pün kösd ha vá nak hu szon ne gye dik nap ján, 1567. 
Sze re csen Krisz ti na, né hai kecs ke mé ti Patócsi Ferencné” Po li ti ka és há zas ság i. m. 47–48.: Nr. 22. –
A má so dik pél da egy gaz dag nóg rá di bir to kos ne mes nek, Nóg rád vár me gye ké sõb bi al is pán já nak
(1658–1665), az evan gé li kus Libercsey Mi hály nak 1638-ban kelt, a mû faj át la gá hoz ké pest igen cir -
kal mas me nyeg zõi meg hí vó ja: „Generose do mi ne mihi confidentissime!/ Az lé vén az min den ha tó Is -
ten nek ez vi lág te rem té sé tõl fog va bölcs ta ná csa, hogy az em be ri nem zet nek meg ma ra dá sá ért az
szent há zas ság be li tár sa sá got ren del je, azt mind attúl fog va az Is ten nek akár mely idõ be li hí vei és
anya szent egy há za is õ szent fel sé gé nek tar to zó en ge del mes sé ge szerént való szép tör vénnyel és rend -
tar tás sal kö vet te. Mely õ szent fel sé gé nek szent szer zé se és az mai idõ be li anya szent egy há zá nak is
di csé re tes jó rend tar tá sa sze rint, az én jó aka ró ura im és atyám fi ai tet szé sek bõl és akaratjokból jegy -
zet tem el ma gam nak gyûrûnkváltással jüvendõbeli há zas tár sa ság ra az né hai nem ze tes és vi téz lõ Is -
ten ben elnyugodt Földváry György uram ha ja don le á nyát, úgy mint nem ze tes Földváry Zsó fi át, mely 
do log nak tel jes sé gét, kö zöt tünk lejendõ kéz fo gást és szent há zas ság nak menyegzei la ko da lom solen -
nitását azon fel öl meg írt jó aka ró ura im mal és atyám fi a i val egy aka rat tal ren del tük ez 1638. esz ten -
dõ be li ok tó ber nek 18. nap ján szécsényi praesidiumban ce leb rál tat ni. Ke gyel me det azért nagy bi zo -
dal ma san és sze re tet tel ké rem, mél tóz tas sék ke gyel med 17. nap ján ok tó ber nek parócai há zam nál
asszo nyom mal õke gyel mé vel együtt va cso rán je len len ni, hogy az felül meg írt nap ha gyott hely re,
kéz fo gá sunk és szent há zas sá gunk la ko da lom solennitására ke gyel med del együtt me hes sek, és az ke -
gyel med je len lé té vel tisztelkedhessem. Mely ke gyel med hoz zám mu ta tan dó jóakaratját tel jes éle tem -
ben meg igye ke zem szol gál ni. Jó vá laszt vá rok kegyelmedtûl. In reliquo generosam dominationem
vestram quam diutissime foeliciter valere cupio. Datum Parotsae die 9. Octobris, anno domini 1638.
/Generosae dominationis vestrae servitor paratissimus: Michael Libertchey manu propria” Nóg rád
Me gyei Le vél tár, Ba las sa gyar mat; XIV. 3. Nagy Iván aka dé mi kus–tör té nész ira tai D/1. fol. 1810.
ban, hogy a meg hí vó szö veg egyes al ko tó ele mei oly kor össze csúsz nak, egy mon -
dat ba ke rül nek, ám ez a szer ke zet lé nye gén nem vál toz tat. (A besz ter cei meg hí -
vók ada ta it az át te kint he tõ ség ked vé ért egy táb lá zat ban dol goz tuk fel, ez szol -
gál majd a to váb bi vizs gá ló dás leg fon to sabb alap já ul.49)
Anél kül, hogy rá tér nénk ta nul má nyunk fõ kér dé sé re, ér de mes meg je gyez -
nünk, hogy a fen ti le ve lek egy na gyon lé nye ges do log ban kü lön böz nek a je len -
kor meg hí vó i tól, ne ve ze te sen ab ban, hogy csak a leg rit kább eset ben em lí te nek
egy há zi szer tar tást. Ha a kö zép ko ri és kora új ko ri me nyeg zõi meg hí vók köz vet -
len mû fa ji utód ját te kint jük, szin tén erõs a kont raszt. A 18. szá zad má so dik fe -
lé ben tûn tek fel Ma gyar or szá gon, kez det ben csak a fõ ne mes ség kö ré ben és az
elsõ idõ szak ban fõ leg né met nyel ven, a nyom ta tott há zas sá gi ér te sí tõk, ame -
lyek a 19. szá zad ra tel je sen ki szo rí tot ták a ha gyo má nyos meg hí vó kat.50 (Igaz az 
ér te sí tõ tí pus nak lé te zett kéz írá sos vál to za ta is.) Ezek az egé szen egy sze rû
szer ke ze tû le ve lek mind össze két rész bõl áll tak: az elsõ mon dat ban be je len tet -
ték a ter ve zett há zas sá got (a pár, il let ve a szü lõk ne vét és cí me it pon to san fel -
tün tet ve), majd a má so dik be kez dés ben kö zöl ték az egy há zi es kü võ (Trauung,
kirchliche Traung, priesterliche Trauung, priesterliche Einsegnung/ es ke tés,
egy há zi ál dás, egy há zi szer tar tás) he lyét és ide jét.51 A tel je sen sem le ges meg fo -
gal ma zást csak a 19. szá zad kö ze pé tõl kez di néha fel vál ta ni a szó szo ros ér tel -
mé ben vett meg hí vás, és ek kor tû nik fel az a ké sõbb nép sze rû vé vált szo kás,
hogy az es kü võ be je len té se mel lett a la ko da lom vagy a va cso ra pa ra mé te re it is
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49 Ter je del mi és tech ni kai okok ból ta nul má nyunk táb lá zat-mel lék le tei — így az 1. füg ge lék is
— a Szá za dok hon lap ján lát nap vi lá got: www.szazadok.hu
50 A for rás tí pus te kin te té ben át fo gó vizs gá lat ra nem volt mó dunk. Tá jé ko zó dás ként a bu da pes -
ti Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár (a to váb bi ak ban OSzK) Pla kát- és Kisnyomtatványtárának há rom
do boz nyi ren de zet len anya gát néz tük át. (Há zas sá gi, el jegy zé si meg hí vók XIX–XX. sz. ele je, 1945
elõtt – jel zet nél kül). Eb ben az anyag ban Illésházy Já nos és Bat thyá ny Szi dó nia 1796. évi es kü võ nek
ér te sí tõ je a leg ko ráb bi, áll jon itt pél da ként: „Johann Graf Illyésházy von Illyésháza K. K. Kämmerer, 
wirklicher geheimer Rath, erblicher Obergespann deren Trenchin- und Liptauer Comitatern, und
dessen Frau Gemahlin Sidonia gebohrne Gräfin von Batthyány, geben die geziemende Par te von der
bevorstehenden Vermählung ihrer Fräule Tochter Josepha Gräfin von Illyésházy, mit dem hoch -
gebohrnen Grafen Franz von Windischgrätz K. K. Kämmerer. / Die priesterliche Einsegnung wird
den 8ten february 1796 auf der Graf Illyésházyschen Herrschaft Dubnicz in Trenchiner Comitat
vollzogen” 2. do boz. I betû – A nyom ta tott meg hí vók a Né met-ró mai Bi ro da lom ban vá ro si kö zeg ben
ter jed tek el, elõ ször a 18. szá zad elsõ fe lé ben, de már 1666-ból is is me rünk ilyet. Az ot ta ni jó mó dú
pa rasz tok kö ré ben pe dig 1850-tõl kezd ve vál tak nép sze rû vé a meg hí vó kár tyák, fo ko za to san ki szo rít -
va a meg hí vás szó be li for má it. Deltmer, H.: Hochzeitsbitter i. m. 49–50. – A mû faj ma gyar or szá gi
kez de tei kap csán meg kell em lí te nünk, hogy Radvánszky Béla „nyom ta tott há zas sá gi je len tés nek”
ne vez egy ko lozs vá ri al kal mi nyom tat ványt (RMK I. 2088.), amely 1676-ban ké szült Apa fi Mik lós és
Te le ki Anna már em lí tett nagy me nyeg zõ jé re, ám ez a nagy mé re tû (39*69cm) il luszt rált ki ad vány a
meg hí vás ban sem mi lyen sze re pet nem játsz ha tott, azaz nem meg hí vó. Radvánszky B.: Nyom ta tott
há zas sá gi je len tés i. m. 168–170.
51 Em lí tés re ér de mes, hogy na gyon sok ko rai ér te sí tõ ben csak a ter ve zett há zas ság kö tés nap ját
ad ják meg, az órát nem. Mind ez a la ko da lom ra vo nat ko zó ada tok hi á nyá val együtt arra utal, hogy az 
ér te sí tõ ben fog lalt köz lést szó ban vagy kö tet len kí sé rõ le vél se gít sé gé vel ki egé szí tet ték. Lé te zett az
ér te sí tõk nek egy olyan, a ke vés bé kö ze li is me rõ sök szá má ra el kül dött tí pu sa is, amely utó lag kö zöl te
a há zas ság kö tés té nyét. „Cziráki és dienesfalvai gróf Cziráky An tal cs. kir. ka ma rás tisz te let tel tu dat -
ja há zas ság ra lé pé sét buzini Keglevich Ró zsa gróf nõ vel, né hai buzini gróf Keglevich Gyu la és ne jé nek 
szü le tett orczi báró Or czy Ge or gi na csil lag ke resz tes hölgy nek le á nyá val.” OSzK Pla kát- és Kis -
nyomtatványtár, Há zas sá gi, el jegy zé si meg hí vók 1. do boz C betû.
meg ad ják. Vi lá gos, hogy az ér te sí tõk nek és a mo dern meg hí vók nak a kö zép -
pont já ban az es kü võ áll, ám a fen ti 16–17. szá za di (me nyeg zõi) meg hí vók ra ez
egy ál ta lán nem igaz.
V. A me nyeg zõ tér ben és idõ ben
Ahogy az fen tebb ki de rült, meg hí vó ink ugyan meg le he tõ sen szûk sza vú ak, 
az ada ta ik ból össze ál lí tott lis tát pe dig erõs meg szo rí tá sok kal sem te kint het jük
rep re zen ta tív nak, en nek el le né re szá mos ten den cia egy ér tel mû en ki raj zo ló dik
be lõ lük. (A le ve lek je len tõ sé gét nö ve li, hogy a kor szak ból Apor Pé ter nél kü löz -
he tet len mun ká ján52 kí vül rend sze res ha zai szo kás le írás nin csen vagy ez ide ig
nem ke rült elõ, és anya köny vek is csak rit kán áll nak ren del ke zé sünk re) Elõ -
ször is ada ta ink alap ján biz tos nak tû nik, hogy az er dé lyi ne mes ség kö ré ben
egy- és több na pos me nyeg zõk egy aránt elõ for dul tak. Mi vel az ün ne pé lye sebb
la ko dal mak az ál ta lá nos szo kás sze rint a meny asszony csa lád já nál kez dõd tek,
és a fon tos sze re pet be töl tõ „ha za vi tel” után a võ le gé nyes ház ban foly ta tód tak,
ezért az ese mény idõ tar ta ma a két ház (te le pü lés) tér be ni tá vol sá gá tól is füg -
gött. A ne me si há zas sá gok ál ta lá ban exogámok vol tak, így akár igen hosszú is
le he tett a la ko dal mat két rész re vágó vo nu lás. (A nép raj zi pár hu za mok alap ján
vi szont el kép zel he tõ az a meg ol dás is, hogy az uta zást ki ik tat va a meny asszony
csa lád já nak lak he lyén má so dik hely szín ként ki je löl tek egy jel ké pes „võ le gé nyes 
há zat.”) Ta lá lunk pél dát arra az Apor Pé ter nél meg örö kí tett szo kás ra is, mi sze -
rint a nász nép har mad na pon vo nul át a meny asszony csa lád já tól a võ le gény há -
zá hoz. A több na pos me nyeg zõk ese tén a meny asszony csa lád já nak meg hí vói ál -
ta lá ban az elsõ hely szín re szól tak, a má sik fél pe dig a võ le gé nyes házhoz hí vo -
ga tott. Mindezt azért tudjuk, mert Beszterce városát olykor mindkét részrõl
invitálták. Világos azonban, hogy a vendégek egy tekintélyes hányada csak az
egyik vagy csak a másik helyszínre volt hivatalos.
Elõ for dul a besz ter cei le ve lek kö zött olyan is, amely ben a võ le gény a meny -
asszonyos ház hoz hí vo gat, utal hat ez eset leg egyet len hely szín re és rö vid me -
nyeg zõ re is, más kor vi szont va ló szí nû leg csak annyit je lent, hogy a meg hí vott a
võ le gény moz gó nász nép ének tag ja ként az ele jé tõl a vé gé ig részt vett a két hely -
szí nen zaj ló la ko dal mon. E meg hí vók szö ve gé ben rend sze rint az áll, hogy a ven -
dég már a me nyeg zõ elõt ti na pon je len jen meg egy szom szé dos te le pü lé sen,
hogy más nap reg gel a võ le gény nász né pé vel együtt vo nul has son a lá nyos ház -
hoz, a la ko da lom hely szí né re.53 Ha a me nyeg zõ elõt ti gyü le ke zé si hely szín a võ -
le gény csa lád já nak egy szom szé dos te le pü lé sen fek võ háza, a me nyeg zõ fo lya -
mán ide tér nek majd vissza. Az egy na pos la ko da lom csak azok ban a rit ka ese -
tek ben tû nik iga zol ha tó nak, ami kor mind a võ le gény, mind a meny asszony csa -
lád ja ugyan ar ra a nap ra, de két kü lön bö zõ, egy más hoz kö ze li hely szín re hív ta
meg a cím zet tet, vagy pe dig egyi kük ki fe je zet ten le ír ta, hogy még az nap át vo -
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52 Apor P.: Metamorphosis i. m. 51–66.
53 Ez a meg hí vók ban sze rep lõ ké rés egyéb ként tel je sen egy be cseng Apor le írá sá val: Apor P.:
Metamorphosis i. m. 53.
nul nak a má so dik hely szín re. Az ese mény azon ban ter mé sze te sen ek kor is át -
nyúl ha tott a kö vet ke zõ nap ra.
Egy má sik tár sa dal mi ré teg, a (né met) vá ro si pol gár ság la ko dal mi szo ká -
sai te kin te té ben egy, a ma gyar ku ta tás ban el ha nya golt nor ma tív for rás tí pus, a
me nyeg zõi rend tar tás (Hochzeitsordnung) iga zít hat na el, ám még ezek össze -
gyûj té se sem tör tént meg.54 Annyi bi zo nyos, hogy a vá ro sok már a 16. szá zad -
ban fel vet ték a har cot a több na pos me nyeg zõk el len – a ren del ke zé sek több szö -
ri meg is mét lé se vi szont azt mu tat ja, hogy mérsékelt sikerrel.
A tör té ne ti iro da lom ban rit kán tag lalt, de a szo kás rend szem pont já ból
szin tén na gyon fon tos kér dés az, hogy a hét mely nap ján és az év mely sza ká ban 
tör tén tek a há zas ság kö té sek. A vizs gá la tunk ban sze rep lõ 16. szá za di la ko dal mak
túl nyo mó több sé gét, szom ba ti elõ ké szü le tek után, va sár nap tar tot ták, vagy
több na pos me nyeg zõ ese tén va sár nap kezd ték, és va ló szí nû leg azok ban az ese -
tek ben is va sár nap pal in du ló há rom na pos me nyeg zõk kel ál lunk szem ben, ami -
kor a võ le gény csa lád já nak meg hí vó ja ked di nap ra szól. Még ér de ke sebb, hogy
fe le ke ze ti kü lönb sé ge ket sem le het fel fe dez ni. Az er dé lyi pro tes táns ne mes ség -
re a 16. szá zad ban lát ha tó an egy ál ta lán nem ha tott az, hogy a for má ló dó pro -
tes táns egy há zak rend sze re sen til tot ták a va sár na pi me nyeg zõ ket, sõt a va sár -
nap meg szen te lé se ér de ké ben gyak ran a szom ba ti és hét fõi la ko dal ma kat is.55
Ér de mes idéz ni az 1578. évi hercegszõlõsi re for má tus ká no no kat: „Az me nyeg -
zõ la ko dal mat avagy az kéz fo gást nem hagyjok len ni sem va sár nap, mert azt a
na pot Is ten ma gá nak vá lasz tot ta, és az õ igé jé nek hall ga tá sá ra és ta nu lá sá ra
rend öl te, nem az test nek étel ben és ital ban való bu jál ko dá sá ra. Sem szom ba -
ton, sem hét fõn, mert az em be rek az õ mér ték te len ételökkel, ita lok kal az Úr
nap já nak meg szen te lé sé re ma go kat így al kal mat lan ná ten nék.”56
A va sár nap nak a besz ter cei meg hí vók ban fel tû nõ erõs do mi nan ci á ját va ló -
szí nû leg ál ta lá nos kö zép ko ri örök ség ként kell ér té kel nünk. A szak iro da lom és a 
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54 A ré geb bi tör té ne ti iro da lom ban Demkó Kál mán mu ta tott be ma gyar or szá gi me nyeg zõi
rend tar tá so kat, de nem rend sze res jel leg gel: Demkó Kál mán: A fel sõ-ma gyar or szá gi vá ro sok éle té rõl
a XV–XVII. szá zad ban. Bp. 1890. 166–170., 203–210. (Köny vé ben idé zi az 1550. évi besz ter ce bá nyai,
az 1580. évi sel mec bá nyai, és az 1606., il let ve 1698. évi lõ csei la ko dal mi sza bá lyo kat.); Uõ: Lõ cse tör -
té ne te 1. (Jog-, mû- és mû ve lõ dés tör té ne ti rész) Lõ cse 1897. 441–445. – A né met or szá gi me nyeg zõi
sza bá lyo zá sok ból már a 19. szá zad ban je len tõs szám ban ad tak ki. Né hány könnyen el ér he tõ és fon -
tos kö tet: Nünrberger Polizeiordnungen aus dem XIII. bis XV. Jahrhundert. (Bibliothek des littera ri -
schen Vereins in Stutt gart 63.) Hrsg. Joseph Baader. Stutt gart 1861. (Az interneten is: http://books.
google.hu A le töl tés idõ pont ja: 2010. jún. 10.); Urkundenbuch der Stadt Braunschweig I. Statute und 
Rechtebriefe 1222–1671. Hrsg. Ludwig Hänselmann. Braunschweig 1862. 435–450. (1573), 480–495.
(1579), 569–577. (1608), 588–595. (1624) (Az interneten is: http://www.archive.org A le töl tés idõ pont -
ja: 2010. jún. 10.) – A nürn ber gi Hochzeitsordnungokat be mu tat ja: Bernward Deneke: Hochzeit.
(Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums Nürn berg zur deutschen Kunst- und Kultur ge -
schichte 31.) Mün chen 1971. 17–21. (Az egész könyv el sõd le ges for rás bá zi sát ezek a ren del ke zé sek
ké pe zik.) A me nyeg zõk nürn ber gi sza bá lyo zá sá ról rész le te seb ben l. August Je gel: Altnürnberger
Hochzeitsbrauch und Eherecht, besonders bis zum Ausgang des 16. Jahrhunderts. Mitteilungen des
Vereins für Geschichte der Stadt Nürn berg 44. (1953) 238–274. (Az interneten is: http://pe ri o di -
ka.digitale-sammlungen.de/mvgn – A le töl tés idõ pont ja: 2010. jún. 10.)
55 A ka to li ku sok nál ha son ló ti lal mak kal csak el vét ve ta lál ko zunk. A kér dés kör rõl: Bárth D.:
Es kü võ, ke resz te lõ i m. 51–54.
56 A XVI. szá zad ban tar tott ma gyar re for má tus zsi na tok vég zé sei. Szerk. Kiss Áron. (Pro tes -
táns theologiai könyv tár 15.) Bp. 1881. 883.
ki adott for rá sok ugyan is arra en ged nek kö vet kez tet ni, hogy a kö zép ko ri Eu ró -
pá ban va sár na pi na pon tar tot ták a me nyeg zõk/há zas ság kö té si cse lek mé nyek
több sé gét. Igaz, egyes te rü le te ken már a 15. szá zad ban meg in dult az el to ló dás a 
hét köz nap ok irá nyá ba. 1511-ben a régi ró mai la ko dal mak ról köny vet író ró mai
ne mes: Marco Antonio Altieri le tûnt szo kás ként em lí ti fi a tal ko ra va sár na pi
me nyeg zõ it, és Nürn berg bõl is van ha son ló vál to zás ra uta ló ada tunk.57 Ter mé -
sze te sen fel me rül a kér dés, hogy mi ért vá lasz tot ták olyan so kan ép pen a va sár -
na pot az ese mény re. Csak nem bi zo nyos, hogy nem a nap egy há zi kon tex tu sa
ve zet te õket erre, ha nem egyszerûen és logikusan az ünnepi, „munkaszüneti”
jelleg.58
Úgy tû nik, hogy a me nyeg zõk nap ja te kin te té ben a pro tes táns egy há zak
sok he lyen csak a 17. szá zad ele jén tud ták el ér ni a cél ju kat, még pe dig a he lyi
elöl já ró ság ok hat ha tós tá mo ga tá sá val. Bern ben 1600-ban tilt ják be az ad dig
ural ko dó va sár na pi la ko dal ma kat, Zü rich ben 1620-ban.59 Ha zai pár hu zam ként
az 1606. évi lõ csei sza bá lyo zást le het em lí te ni, amely rö vid idõn be lül va ló ban
el ér te, hogy a há zas ság kö té sek a ked di nap ra ke rül je nek át.60 A til tá sok a 17.
szá zad ban a ma gyar pro tes táns tör vény köny vek ben (ká no nok ban) is erõ sen
meg sza po rod nak.61 A 17. szá zad er dé lyi há zas sá gi szo kás rend je után ku tat va
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57 Christiane Klapisch-Zubernek a fi ren zei nap lók alap ján vég zett ku ta tá sa i ból az de rül ki,
hogy a gaz dag ur bá nus cent rum ban a 15. szá zad fo lya mán va sár na pi és csü tör tö ki na po kon ke rült
sor a leg több há zas ság kö té si cse lek mény re. Christiane Klapisch-Zuber: Woman, Family and Ritual in 
Renaissance Italy. Chi ca go–Lon don 1987. 188. Marco Antonio Altieri mû vé rõl: uo. 247–260.; ill. a
nürn ber gi adat: Arnd Reitemeier: Pfarrkirchen in der Stadt des späten Mittelalters. Politik, Wirt -
schaft und Verwaltung. Wiesbaden 2005. 325.
58 Klapisch-Zuber, C.: Woman, Family i. m. 188.
59 A zü ric hi sza bá lyo zás hoz: Ruth Ledermann-Weibel: Zürcher Hochzeitsgedichte im 17. Jahr -
hundert. Untersuchungen zur barocken Gelegenheitsdichtung. (Zürcher Beiträge zur deutschen
Literatur- und Geistesgeschichte 58.) Zü rich–Mün chen 1984. 34., ill. a ber ni fej le mé nyek re: Christian
Rubi: Hochzeit im Bernerland. Wabern 1971. 40–41. Az 1600. évi sza bá lyo zást szá mos mó don pró bál -
ták meg ki ját sza ni. Még 1668-ban is arra ér ke zett pa nasz, hogy a la ko da lom ról meg ma radt bort va -
sár nap utó la ko da lom ke re té ben fo gyaszt ják el, meg gya láz va ez zel a va sár na pot. A va sár nap felé való
tö rek vés te hát meg ma radt a hát tér ben.
60 „So Sind auch dieszes Jahr Nachfolgende Ordungen Vnd Procesz der Hochzeiten Pro -
mulgiret worden / 1. Erstlich weill die Hochzeiten biszhero am heiligen Sontag nicht ohne grosse
hindernusz der verrichtung Gottes dinstesz vnd bey wohnung Gehör Göttlichen Worts gehalten;
Alsz wollen wier dieselbigen hinführo auff den dinstag verlegt und bestelt haben.” Hain Gás pár: Lõ -
csei kró ni ká ja. Szerk. Bal Je ro mos – Förster Jenõ – Kaufmann Au rél. Lõ cse 1913. 269–271.; az 1606.
évi lõ csei sza bá lyo zás ha tá sá ról: Demkó K.: A fel sõ-ma gyar or szá gi i. m. 206.; Demkó K.: Lõ cse tör té -
ne te i. m. 442.
61 „Va sár na po kon nem sza bad me nyeg zõi lakodalmot ten ni: Az va sár na po kon nem kell meg en -
ged ni az lakodalmokat, mert azok az na pok nem ven dég ség re, dõzslésre, ha nem Is ten igé jé nek hal lá -
sá ra és az temp lom ban való já rás ra szen tel tet tek. Az kik ezt el mú lat ják, mél tók az íté let re.” [Czeg -
lédi Sza bó Pál]: Az Edgyházi jó rend-tar tá sok nak irot törvenyi, mellyek öt ré szek ben fog lal tat tak.
Ma gyar nyel ven penig az edgyügyü praedikátorokért és azo kért-is, kik e nyo mo rult föl dön a külsö,
vagy pol gá ri rend ben patronusi az ecclesiáknak: hogy ért sék ök-is jó rend-tar tá sun kat és tör vé -
nyinket. Vá rad 1642. (RMK I. 731./ RMK II. 612. = RMNy 1975. Két nyel vû re for má tus ki ad vány az
1623. évi elsõ ki adás után. Az OSzK pél dá nyát hasz nál tuk.) 65. 157. (III/59. ká non) – Egy má sik jel -
lem zõ pél dá ját adja a hét vé gi me nyeg zõk re vo nat ko zó til tás nak a Geleji Ka to na Ist ván ál tal 1649-ben 
ki adott er dé lyi re for má tus tör vény könyv 67. cik ke lye, amely a til tás okát nagy rész le tes ség gel tag lal ja.
„Co pu latio novorum conjugum usu jam antiquitus apud nos recepto eoque in scripturis sacris fun da to,
solenni ac corporali (ut vocant) juramento mediante fieri debet, et quidem in templo, aut si id desit,
fe lü le tes gyûj tést vé gez tünk az idõ szak er dé lyi meg hí vó i ból.62 A kis, hu szon -
négy da ra bos min ta alap ján is meg koc káz tat hat juk ta lán az ál lí tást, hogy Er -
dély ben va la mi kor az 1620–1630-as évek tá ján gyö ke res for du lat kö vet ke zett
be, és a ne me si me nyeg zõk az ad dig ural ko dó va sár nap ról — az idé zett egy há zi
elõ írá sok nak meg fe le lõ en — a hét kö ze pé re, kedd re, szer dá ra és csü tör tök re he -
lye zõd tek át. Ta lán ezt az ál ta lá nos vál to zást tük rö zi a Szász se bes szé ki Kel nek 
(ném. Kelling, ma Câlnic Ro má ni á ban) köz ség 1680-ban in du ló evan gé li kus há -
zas sá gi anya köny ve is, amely ben a 17. századi esketések mintegy hetven szá za -
lé ka szerdai napra esik, és a hétvégi házasságkötések száma egészen el e nyé -
szõ.63
A tör té ne ti de mog rá fia ál tal fel tárt 18–19. szá za di, fõ leg a szû kebb Ma -
gyar or szág ról szár ma zó anya köny vi ada tok pe dig a kö vet ke zõ ké pet raj zol ják
meg: a pro tes táns né pes ség nagy ré sze egy ér tel mû en elõny ben ré sze sí ti a hét
kö ze pi (ked di, szer dai) me nyeg zõ ket, szem ben a ka to li ku sok kal, akik kö zött to -
vább ra is nép sze rû a va sár nap.64 Vé gül meg kell je gyez nünk, hogy a há zas ság -
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quovis alio publici cultus loco, a concione vel precibus matutinis, ordinarie quidem diebus Martis vel
Mercurii, at casibus extraordinariis ita exposcentibus reliquis quoque (Sabbatis ac Dominicis ex -
ceptis) septimanaeque diebus, ita tamen conditione, ne vel sponsalia vel nuptiae diebus Dominicis
celebrentur, quod serio publica etiam regni constitutione prohibetur, ne nimirum dies Domino nostro 
Jesu Christo sacer ebrietate, luxuria, saltationibus, aliisque nequitiis in conviviis nuptialibus ex -
erceri solitis, sum ma cum Dei indignatione profanetur, sicque dies Christi in diem Bacchi et Veneris
sacrilege convertatur.” Geleji Ka to na Ist ván: Canones ecclesiastici. Ex veteribus quam Hunga rien -
sibus, quam Transilvaniensibus in unum collecti, plerisque tamen aliis etiam, pro temporis ratione
aucti, ac in paulo meliorem ordinem redacti. Gyu la fe hér vár 1649. (RMK II. 700. = RMNy 2260. Az
OSzK mik ro film jét hasz nál tuk: OSzK FM2/1278.) 33. – Egy evan gé li kus pél da a Du nán túl ról: „Noha 
az kerösztyéneket tisz tes sé ges lakodalmokban való mér ték le tes vígasságtúl és örömtûl nem tiltjok
meg, mint az ana bap tis ták, je zsu i ták, ba rá tok cselekesznek, az kik az mi nem bûn, azt tart ják ha lá -
los bûn nek, az mi ha lá los bûn pe dig, azt idvösségesnek tart ják, mind az ál tal ki vált kép pen me nyeg zõi
la ko dal mat avagy kéz fo gást nem en ge dünk len ni sem va sár nap, mert azt az Úr is ten ma gá nak vá lasz -
tot ta, és az õ szent igé jé nek hall ga tá sá ra és ta nu lá sá ra ren del te, és nem az test nek étel ben és ital ban 
való bu jál ko dá sá ra. Szom ba ton és hét fõn sem en ge dünk ilyen la ko dal ma kat len ni, mert az em be rek
az mértékletlen éte lek kel és ita lok kal az Is ten nap já nak meg szen te lé sé re ma go kat al kal mat la nok ká
ten nék. Az ki kü lön ben cselekeszik, meg bün tet te tik.” Agen da Az Az Szent Egy há zi Cse le ke de tek nek 
Avagy Szent sé gek nek, és egyéb Egy há zi szol gá la tok ki szol gál ta tá sá nak modgya. Egy há zi Canoninkal 
eggyüt. Samarja 1650. (RMK I 837–838. = RMNy Nr. 2431. A könyv idé zett má so dik fe lé nek, a tör -
vény könyv nek az elsõ ki adá sa 1630-ban je lent meg Csepregen. Az OSzK pél dá nyát hasz nál tuk.)
E3v–E4r. (52. ká non)
62 Az ezek rõl ké szült táb lá za tot (2. füg ge lék) l. ugyan csak a Szá za dok hon lap ján: www.szazadok.hu
63 Arhivele Naþionale Direcþia Judeþeanã Alba (a to váb bi ak ban: ANDJA); Parohia evanghelicã
C. A. Cîlnic [A Ro mán Ál la mi Le vél tár Fe hér me gyei Igaz ga tó sá ga, Gyu la fe hér vár; Kelneki evan gé li -
kus egy ház köz ség] nr. fond. 499. Nr. 28. Registru matricol de stare civilã „Kellenger Kirchenbuch.”
1654–1868. (A kelneki evan gé li kus egy ház köz ség ve gyes anya köny ve) 17. szá za di es ke té sek: fol.
130r–131r. A nyil ván va ló an hi á nyos anyag ban össze sen negy ven ki lenc 17. szá za di es ke tés re ma rad -
tak fenn ada tok, ezért az ered ményt kel lõ óva tos ság gal kell ke zel nünk. (A for rást a Klebelsberg
Kunó ösz tön díj se gít sé gé vel tár tam fel.)
64 Fa ra gó Ta más: A há zas ság kö tés ka len dá ri u ma a 18. szá zad ban. Ada lé kok a ma gyar tár sa da -
lom idõ szem lé let ének vál to zá sá hoz. In: Vá ros és tár sa da lom a XVI–XVIIII. szá zad ban. Szerk. Uõ.
(Studia Miskolcinensia 1.) Mis kolc 1994. 72., ill. 82.: 4. táb lá zat. – Há rom pél da: 1) A 1719 és 1780
kö zött a kun szent már to ni ka to li kus pá rok 76,25%-a vá laszt ja a va sár na pot. Kakuk Má tyás: A há zas -
ság kö tés idõ pont ja Kunszentmártonban a XVI II–XIX. szá zad ban. In: La ko da lom. (Folk lór és et nog -
rá fia 9.) Szerk. Novák Lász ló – Ujváry Lász ló. Deb re cen 1983. 59–61.; 2) Az egy ön te tû en ka to li kus
nóg rá di Herencsényben 1751 és 1800 kö zött 326 es kü võ bõl 105 hét fõn és 102 va sár nap. (A va sár nap
kö tés nap já nak ki vá lasz tá sá ban az egy há zi és a szer ve zé si té nye zõ kön kí vül a
he lyi szo ká sok is sze re pet játsz hat tak. A 17. szá zad ban pél dá ul Bern vi dé kén
bal sze ren csés, la ko da lom ra al kal mat lan nap nak tar tot ták a szer dát, ame lyet a
ko ra be li ma gyar pro tes táns egy há zak vi szont elõny ben ré sze sí tet tek, a 19–20.
szá za di református Mezõköbölkúton (Mezõség) pe dig a pén te ki na pot ke rül -
ték.65 (Va ló szí nû azon ban, hogy az imén ti, látszólag irracionális nézetek hát te -
ré ben is meg hú zód tak anyagi tényezõk vagy korábbi szabályozások.)
A régi szo kás rend hosszú to vább élé sét tük rö zi a besz ter cei me nyeg zõi
meg hí vók ból ki raj zo ló dó szezonalitás is. Ada ta ink he lyes ér té ke lé sé hez fel tét le -
nül szük sé ges az egy há zi sza bá lyo zás elõ ze tes is me re te. A kö zép ko ri ma gyar
egy ház a me nyeg zõk te kin te té ben há rom, a leg fon to sabb ke resz tény ün ne pek
és böj ti idõ szak ok mél tó sá gát vé del me zõ ti lal mi idõ sza kot is mert: ezek 1) ad -
vent elsõ va sár nap já tól víz ke reszt nyol ca dá ig, 2) hetvenedvasárnaptól hús vét
nyol ca dá ig, vé gül 3) az ál do zó csü tör tök elõt ti va sár nap tól pün kösd nyol ca dá ig
ter jed tek.66 En nek el le né re az a be nyo má sunk, hogy a gya kor lat ban az elsõ két
idõ szak a kö zép kor vé gén nem volt ilyen hosszú: víz ke reszt nyol ca da he lyett
víz ke resz tet (jan. 6.) te kin tet ték a ha tár nap nak, hetvenedvasárnap helyett pe -
dig a nagyböjt kezdeteként számon tartott hamvazószerdát.
A há zas sá gi jo got meg újí tó tri den ti zsi nat 1563-ban azu tán ezek kel a tény le -
ges ha tá rok kal rög zí tet te az imén ti két idõ sza kot, és tel je sen el tö röl te a har ma -
di kat. An nak el le né re, hogy a pro tes tán sok kez det ben a nagy ün ne pek ki vé te lé -
vel el mé le ti leg egy ál ta lán nem is mer tek ti lal mi idõ sza ko kat,67 a meg hí vók ból
ki de rül, hogy az er dé lyi ne mes ség a 16. szá zad ban egy ön te tû en, azaz a fe le ke ze -
ti kö tõ dés tõl füg get le nül, nem ült a nagy böjt ben me nyeg zõt. Alig ha vé let len,
hogy az egyet len ki vé tel ép pen a ra di ká lis antitrinitárius ká pol nai Bor ne mi sza
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do mi nan ci á ja itt te hát már nem olyan erõs.) Zó lyo mi Jó zsef: Herencsény tör té ne te. (Nagy Iván köny -
vek 2.) Ba las sa gyar mat 1998. 194.; 3) A ba ra nyai re for má tu sok kö zött 1827-ben a la ko da lom nap ja
min dig a szer da. Hoffmann Ta más: A Köz-nép há za so dá sá nak mód ja Ba ra nyá ban. Ethnohraphia 65.
(1954) 523. – Egy, a né met or szá gi adat: 1700 és 1798 kö zött Oppenheimban a re for má tus há zas sá gok 
77,5%-a, az evan gé li kus há zas sá gok 64,2%-a, és a ka to li kus há zas sá gok 54,9%-a esik ked di nap ra. A
va sár nap itt már a ka to li ku sok ese té ben sem olyan erõs: 10,8% vá laszt ja a vasárnapot, és 17% a
szomszédos hétfõt. Dülmen, R.: Kultur und Alltag i. m. 149–150.
65 Rubi, C.: Hochzeit im Bernerland i. m. 40.; Kós Kár oly: Mun ka, élet mód és ha gyo mány egy
rí tus elem vál to zá sa tük ré ben. In: Uõ: Esz köz, mun ka, nép ha gyo mány. Dol go za tok a mun ka nép raj za
kö ré bõl. Bu ka rest 1979. 472.
66 A me nyeg zõk szem pont já ból ti la lom alá esõ idõ szak ok ról, il let ve ezek fe le ke ze ten ként el té rõ
meg je le né sé rõl: Bárth D.: Es kü võ, ke resz te lõ i. m. 49–54. – Még a hi va ta los kö zép ko ri ti lal mi idõ -
szak ok kal ta lál ko zunk Oláh Mik lós esz ter go mi ér sek 1561-ben meg je lent köny vé ben is. „Ab adventu
usque ad octavam Epiphaniae, a Septuagesima usque ad octavas Paschatis, a dominica Rogationum
usque ad dominicam post Pentecosten non admittantur solennitates nuptiarum” Nicolaus Oláh:
Catholicae ac christianae religionis praecipua quaedam capita de sacramentis. 1561 Bécs. (RMK III.
484. Az OSzK pél dá nyát hasz nál tuk.) fol. 107v.
67 A 17. szá za di ha zai re for má tus sza bá lyo zá sok né me lyi ké ben a gya kor lat foly to nos sá gá ról
árul ko dó mó don újra fel buk kan nak a ti lal mi idõ szak ok, még pe dig a kö zép ko ri há rom, de jó val rö vi -
debb for má ban, az elsõ idõ sza kot víz ke resz tig szá mol va, a má so di kat pe dig a hús vét elõt ti har ma dik
va sár nap tól (dominica Laetare), amely nagy böjt kö ze pé be esik. Bárth D.: Es kü võ, ke resz te lõ i. m.
52–53. A nagy böjt (Quadragesima) és az Ad vent a nóg rá di evan gé li ku sok 1610. évi ar ti ku lu sa i ban is
fel tû nik ti lal mi idõ szak ként. Okolicsányi Jó zsef: A Nóg rá di Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li kus Egy ház -
me gye mo nog rá fi á ja. (METEM Köny vek 67.) Szerk. Galcsik Zsolt. Bp. 2009. 36.
Bol di zsár le á nyá nak 1599-ben ren de zett la ko dal ma, és jel lem zõ, hogy a meg hí -
vást in té zõ apa itt is men te ge tõz ni kény sze rül.68 Arra kéri ven dé ge it, hogy ne
te kint se nek a nagy böjt al kal mat lan vol tá ra (non obstante huius temporis quad -
ra gesimalis incommoditate).69 A Quadragesima szi go rú tisz te let ben tar tá sát
pe dig va ló szí nû leg az (is) ma gya ráz za, hogy az er dé lyi ne mes ség a re for má ció
után is egy kö zös há zas sá gi pi a cot al ko tott, így a tár sa sá gi élet részt ve võ i nek
már csak a prak ti kum mi att is meg kel lett õriz nie a kö zép ko ri ha gyo má nyo kat.
A 16. szá za di pro tes táns ne mes ség a má sik két ti lal mi idõ sza kot lát ha tó an 
ko ránt sem tar tot ta ennyi re tisz te let ben. Mind ad vent ben, mind pün kösd kö rül
ta lá lunk la ko dal ma kat. Ha a vi szony lag kis min ta alap ján nyert be nyo má sa ink
he lye sek, ak kor leg ke vés bé az elõb bi ti lal mi idõ szak bírt ér vénnyel, a víz ke reszt 
nyol ca da he lyett pe dig a pro tes tán sok is a víz ke resz tet te kin tet ték ha tár nap -
nak. Az egy há zi sza bá lyo zá son kí vül ter mé sze te sen szá mí tás ba kell ven nünk
egy má sik je len tõs kor lá to zó té nye zõt is: a nagy me zõ gaz da sá gi mun ká kat,
ame lyek mi att a pa rasz ti né pes ség egé szen a leg újabb idõ kig rit kán ült nyá ron
(kü lö nö sen nyár vé gén) és szep tem ber ben la ko dal mat.70 (Az aláb bi ada tok arra
utalnak majd, hogy ezek a gazdálkodási jellegû tényezõk a kora újkori erdélyi
nemességet talán kevésbé befolyásolták.)
A besz ter cei meg hí vók ból is mert összes la ko da lom mint egy egy har ma dát
ja nu ár ban vagy feb ru ár ban tar tot ták, és csak nem ne gye dét jú ni us ban (lásd az
1. táb lá zat ada ta it). A nagy böj töt le szá mít va az év töb bi ré szé ben nagy já ból
egyen le te sen osz lot tak el a me nyeg zõk, ta lán va la me lyest má jus és szep tem ber
ug ra nak még ki az át lag ból, de en nek meg ál la pí tá sá hoz so ro za tunk nem elég
nagy. A ha gyo má nyos év nyel vé re le for dít va ez azt je len ti, hogy a la ko dal mi sze -
zont a far san gi idõ szak, il let ve a Szent Já nos nap ja (jún. 24.) kö rü li he tek je len -
tet ték. Kü lö nö sen gyak ran vá lasz tot ták la ko dal mak ren de zé sé re a far sang vé -
gét, hús ha gyó va sár na pot, ha pe dig há rom na pos me nyeg zõ rõl volt szó, az ün -
nep ség az utol só le het sé ges idõpontban, húshagyó kedden ért véget.71
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68 Ká pol nai Bor ne mi sza Bol di zsár ról bõ veb ben: Horn Il di kó: Bocs kai Ist ván er dé lyi fe je de lem
po li ti ku sai. In: Uõ: Tün dér or szág út vesz tõi. Ta nul má nyok Er dély tör té ne té hez. Bp. 2005. 130–134.
69 Fej ér Me gyei Le vél tár, Szé kes fe hér vár; XV–5. „Vathy Jó zsef le tét je” (a to váb bi ak ban: FML
Vathy let.) 2. dob. 63. té tel pp. 1–2. A le tét va ló já ban a besz ter cei le vél tár egyik, a II. vi lág há bo rús
me ne kí tés alatt hát ra ma radt tö re dé ke. Sza bó A. P.: Beszterce város i. m.
70 A ha zai há zas ság kö té sek új ko ri szezonalitásáról össze fog la ló jel leg gel: Fa ra gó Ta más: Há zas -
sá gi szezonalitás Ma gyar or szá gon a 18–20. szá zad ban. Herman Ottó Mú ze um Év köny ve 32. (1994)
239–256. Elem zé sé ben arra a vég kö vet kez te tés re jut, hogy még a 19. szá zad vé gén is je len ték te len a
kor re lá ció a há zas sá gi szezonalitás min tá za ta és az adott te rü let gaz da sá gi fej lett sé ge kö zött, sok kal
in kább meg ha tá ro zó a fe le ke ze ti ho va tar to zás, va la mint az ur ba ni zált ság és a tradicionalizmus mér -
té ke. Vö. még Kós K.: Eszköz, munka i. m. 476.
71 A me nyeg zõk te hát a far sang vége felé sû rû söd nek, ami az zal függ het össze, hogy a köz vet le -
nül a böjt elõt ti na pok je len tet ték a tu laj don kép pe ni far san got. En nek a rö vi debb ün nep nek, il let ve a 
hús ha gyó kedd nek volt a neve a ba jor és oszt rák te rü le te ken el ter jedt Vaschang szó alak (ere de ti:
Fastnacht), amely bõl a ma gyar far sang szó is ered. Dö mö tör Tek la: Naptári ünnepek – népi szín ját -
szás. Bp. 1964. 80.
1. táb lá zat: A vizs gált me nyeg zõk szezonalitása ha von kén ti bon tás ban
(123 is mert vagy va ló szí nû sít he tõ idõ pon tú me nyeg zõ alap ján)
hó jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
szám 18 23 3 5 8 28 7 6 9 4 6 6
% 14,63 18,69 2,43 4,06 6,50 22,76 5,69 4,87 7,31 3,25 4,87 4,87
A há zas ság kö té sek ja nu á ri–feb ru á ri fõ sze zon ja alig ha ér het min ket meg -
le pe tés ként. Mind a nem zet kö zi szak iro da lom ból, mind a ma gyar or szá gi de -
mog rá fi ai fel dol go zá sok ból és nép raj zi gyûj té sek bõl is mert ki emel ke dõ sze re pe.
Nem vé let len, hogy a kö zép ko ri egy ház is a far sang ba, a víz ke reszt utá ni má so -
dik va sár nap ra he lyez te an nak a ká nai me nyeg zõ nek az ün nep lé sét, amely Já -
nos evan gé li u ma sze rint ke vés sel a zsi dó hús vét elõtt, te hát in kább a mi nagy -
böj tünk nek meg fe le lõ idõ szak ban tör tént.72 A fen ti ek is me re té ben ter mé sze tes, 
hogy a ká nai me nyeg zõ te ma ti ká ja köz pon ti sze re pet ját szik a ha zai házas -
énekekben és egyéb la ko dal mi da lok ban, és ért he tõ vé vá lik a feb ru ár nak a me -
nyeg zõi ver sek ben való em le ge té se is.73 A far sang idõ szak ára esõ va sár na po kat
ép pen azért ne vez ték gyak ran „me nyeg zõs va sár na pok nak”, mert ez volt a há -
zas ság kö té sek fõ idõ sza ka. A nép ha gyo mány is egé szen tu da to san he lye zi a
vén lány csú fo ló szo ká so kat (pl. tus kó hú zás) feb ru ár ba – a leg ked vel tebb sze zon -
ban el nem kelt lá nyok ugyan is szé gyen ben ma rad tak.74 Ahogy azt egy né met -
or szá gi pél da is mu tat ja, a far sang ban igen szo ro san kö vet ték egy mást a la ko -
dal mak: Nürn berg egyik plé bá nia temp lo ma, a Lorenzkirche 1505-ben egyetlen
napon, a húshagyókedd elõtti szerdán 23 esketésnek szolgált helyszínéül.75
A meg hí vók ban fel tû nõ má sik je len tõs há zas ság kö té si idõ szak, a jú ni u si,
azon ban meg le pe tés: a ma gyar nép raj zi gyûj té sek ben és a 18. szá zad anya köny -
ve i ben ez zel már nem igen ta lál ko zunk. A Szent Já nos nap ja (jún. 24.) kö rü li
he tek ha son ló kar ne vá li jel le gû idõ sza kot al kot tak, mint a far sang,76 te hát ki fe -
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72 Já nos evan gé li u ma II. rész. 1–11. (A 12–13. vers ben: „Azu tán le ment Kapernaumba, õ és az
õ any ja és a test vé rei és ta nít vá nyai: és ott maradának né hány na pig. Mert kö zel vala a zsi dók hús -
vét ja és felméne Jé zus Je ru zsá lem be” – Károli Gás pár for dí tá sá nak modernizált változata.)
73 Né hány adat a ká nai me nyeg zõ al kal mi ver sek ben (éne kek ben) való fel dol go zá sá ra: Is me ret -
len szer zõ: Me nyeg zõi vers (1560 elõtt). RMKT XVI. sz./6. (1545–1559). Szerk. Szilády Áron. Bp.
1896. 264. (4–5. vers szak); Bes se nyei Ja kab: Az há zas ság ról való szép ének (1562). RMKT XVI. sz./7.
(1560–1566). Szerk. Szilády Áron. Bp. 1912. 183–200. (1–2. vers szak); Is me ret len szer zõ: „A ká nai
me nyeg zõ” (1660-as évek). RMKT XVII. sz./10. Az 1660-as évek köl té sze te (1661–1671). Szerk. Var ga 
Imre. Bp. 1981. 578–584.: Nr. 128. (Az egész ének a té má hoz kap cso ló dik.) – A far sang em lí té se egy
la ko dal mon elõ a dott erõ sen trá gár asszony csú fo ló ban: Is me ret len szer zõ: Cantio alia de muliebris
(1666 után) „Az ezer hat száz ban és hat van hat ban / Az ked ves fársángnak kö ze pi táj ban / Az ke ser ves 
asszon iszik buvában / Két fé le hurotot kezde ma gá ban.” RMKT XVII. sz./3. Sze rel mi és la ko dal mi
ver sek. Szerk. Stoll Béla. Bp. 1961. 147–149.: Nr. 101. (záróstrófa) – A me nyeg zõi köl té szet ér té ke lé -
sé hez: Kül lõs Imo la: Köz köl té szet és nép köl té szet. A XVII–XIX. szá za di ma gyar vi lá gi köz köl té szet
össze ha son lí tó mûfaj-, szüzsé- és motívumtörténeti vizsgálata. (Szóhagyomány sorozat) Bp. 2004.
65–84., 259–304.
74 A far sang tör té ne ti-nép raj zi jel lem zõ i rõl: Dö mö tör T.: Nap tá ri ün ne pek i. m. 79–95.
75 Reitemeier, A.: Pfarrkirchen i. m. 325.
76 A Szent Iván ün nep rõl: Dö mö tör T.: Nap tá ri ün ne pek i. m. 139–152.
je zet ten al kal mas nak tûn het tek a nagy vi ga lom mal járó me nyeg zõk meg tar tá -
sá ra, ké sõbb még sem ta lál juk nyo mu kat. A gaz dál ko dá si té nye zõ ket fi gye lem be 
véve könnyen el kép zel he tõ, hogy a jú ni u si la ko dal ma zás a kor szak ban is ne me -
si sa já tos ság volt, de ugyan így le het sé ges az is, hogy a tri den ti zsi nat nak a ta va -
szi ti lal mi idõ sza kot meg szün te tõ ha tá ro za ta nyo mán egy sze rû en el to ló dott,
még pe dig má jus ba. Ta lán ez zel az egy ko ri há zas ság kö té si sze zon nal ma gya ráz -
hat juk azt, hogy Istvánffy (Istvánfi) Pál ne ve ze tes szép his tó ri á já ban (Historia
regis Volter) Volter királyfi és Grizeldisz lakodalmán szent iváni tüzek égnek.77
A kö zép ko ri Nyu gat-Eu ró pá ban a ja nu ár–feb ru á ri mel lett két há za so dá si
csúcs idõ sza kot is mer a szak iro da lom: egy má jus tól jú li u sig tar tót, il let ve ok tó -
ber–no vem be rit, ami azu tán az egy há zi és gaz da sá gi té nye zõk ha tá sá ra a
16–18. szá zad ban sok he lyütt meg vál to zott, né hol a gyors és di ver gá ló fej lõ dés
mi att már nem is be szél he tünk egy sé ges szezonalitási gör bé rõl.78 Ha a 17. szá -
zad Franciaországát te kint jük, csak két ki emelt idõ sza kot ta lá lunk: a leg erõ -
sebb a ja nu ár–feb ru ár, a rang sor rend ben má so dik pe dig a no vem ber.79 A kor -
szak ha zai fej le mé nye i rõl az anya köny vek rit ka sá ga és gyér fel dol go zott sá ga
mi att ke ve set tu dunk. A már em lí tett 17. szá zad végi kelneki evan gé li kus anya -
könyv ben pél dá ul a no vem be ri há zas ság kö té sek tel jes do mi nan ci á ját (63%) fi -
gyel het jük meg, a far san gi sze zon (ja nu ár + feb ru ár: 26,5%) csak má sod la gos
je len tõ ség gel bír.80 Ez azon ban bi zo nyo san nem va la mely ál ta lá nos vál to zás
ered mé nye, ha nem az er dé lyi szász ság kö ré ben ké sõbb rõl is is mert szokást
jelzi, nevezetesen a Szent Katalin napjának (nov. 25.) hetében való há za so -
dást.81
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77 „Az Szent Iván tü zét el-felrakták vala, / Mes ter ség gel azt mind csi nál tat ták vala,/ Ud var ló vi -
téz nép azt ost ro mol ja vala,/ Az nap ví gas ság ban el-alá ment vala…” RMKT XVI. sz./2. (1527–1546).
Szerk. Szilády Áron. Bp. 1880. 35. (249–250. sor) Bár Istvánffy egy Pet rar cá tól át vett, 11 szá za di gyö -
ke rû olasz re gét dol goz fel mû vé ben, de a jegy ze tek ben kö zölt Pet rar ca-fé le alap szö veg bõl vi lá gos,
hogy a la ko da lom-le írás rész le tei ma gá tól Istvánffytól szár maz nak. – Dö mö tör Tek la sze rint ko mo -
lyan fel me rül an nak le he tõ sé ge is, hogy a „Szent Iván tüze” ki fe je zés a 16. szá zad ban egy sze rû en
öröm tü zet je len tett, és nem kap cso ló dott fel tét le nül a név adó idõ szak hoz. Dö mö tör T.: Naptári ün ne -
pek i. m. 144.
78 Fa ra gó T.: Há zas sá gi szezonalitás i. m. 239. A há zas sá gi szezonalitás sok fé le sé ge fi gyel he tõ
meg Ma gyar or szág azon ré sze in is, ahol erõ sebb volt az ur ba ni zá ció, pél dá ul az 1793 és 1795 kö zöt ti
Bu dán, ahol a ka to li ku sok kö zött is vá ros ré szen ként vál to zott a gör be. A Vár ban pél dá ul egé szen
mo dern gya kor lat dí vott, au gusz tu si há zas ság kö té sek kel, és a ti lal mi idõ szak ok fi gyel men kí vül ha -
gyá sá val. Fa ra gó Ta más: Há zas ság kö tés és tár sa da lom – Buda vá ros a 18–19. szá zad for du ló ján. In:
Uõ: A múlt és a szá mok. Pest-Bu da kör nyé ke né pes sé ge és tár sa dal ma a 18–20. szá zad ban. Bp. 2008.
171–194. – A ha gyo mány õr zõbb te rü le te ken azon ban so ká ig fenn ma rad ha tott a régi min ta, Oppen -
heimban pél dá ul 1700 és 1798 kö zött há rom sze zont ta lá lunk: min den fe le ke zet ese té ben erõs a far -
sang és a má jus, a har ma dik õszi sze zon pe dig az evan gé li ku sok nál ok tó ber–no vem ber re, a re for má -
tu sok nál pe dig szep tem ber re (városi közeg!) esik. Dülmen, R.: Kultur und Alltag i. m. 149.
79 Etienne Helin: Les saisons du mariage. In: Actes du colloque international „Amour et
Mariage en Europa”. Liège 1975. 160–166.
80 ANDJA Parohia evanghelicã C. A. Cîlnic. Nr. 28. Registru matricol de stare civilã „Kellenger
Kirchenbuch.” 1654–1868. 17. szá za di es ke té sek: fol. 130r–131r. Ér de mes meg je gyez ni, hogy a vizs -
gált idõ szak ban (1680–1700) már ci us és áp ri lis, il let ve au gusz tus és szep tem ber hó na pok ban egyet -
len es ke tés sem tör tént. Az is em lí tés re mél tó, hogy há rom eset ben a már a nagy böjt ré szét ké pe zõ
ham va zó szer dát választották a házasságkötésre.
81 Kós K.: Mun ka, élet mód i. m. 475.
A tör té ne ti de mog rá fi ai ku ta tá sok azt mu tat ják, hogy a 18–19 szá zad ban
a né pes ség egé szé re to vább ra is jel lem zõ ma radt a far san gi sze zon, mel let te
azon ban két új ki ug rás mu tat ko zik, az egyik má jus ban („zöld far sang”), a má sik 
pe dig az új bor ki for rá sa után no vem ber ben. Az ad vent ben és nagy böjt ben (te -
hát a tri den ti zsi nat ál tal meg ha gyott ti lal mi idõ szak ok ban) tar tott me nyeg zõk
to vább ra sem vál tak jel lem zõ vé, bár úgy tû nik, hogy a re for má tu sok egyes te rü -
le te ken nem tar tot ták eze ket tisz te let ben, és kö rük ben kü lö nö sen jel lem zõ volt
a no vem be ri la ko da lom.82 Az át ren de zõ dés kez de te még nem vi lá gos, ám annyit
min den kép pen el mond ha tunk, hogy meg hí vó ink hûen tük rö zik a há zas sá gi sze -
zonalitásban be kö vet ke zett vál to zá sok nagy mér té két.
VI. Az is me ret len me nyeg zõ
A fen ti ol da la kon két szer is be le üt köz tünk már ta nul má nyunk fõ té má já -
ba, a ko ra be li há zas ság kö tés ele me i nek vi szo nyá ba, elõ ször a meg hí vó le ve lek
szö ve ge zé se, má sod szor pe dig a til tott na pok kap csán, ám mind két al ka lom mal
az lát szott cél sze rû nek, ha nem bo csát ko zunk bele a prob lé ma tag la lá sá ba.
Most jött el az ide je an nak, hogy fel te gyük a leg fon to sabb, kez det ben ta lán kü -
lö nös nek tet szõ kér dést: tu laj don kép pen mi lyen ese mény re is szól nak a me -
nyeg zõi meg hí vók? Mit is je len tett a kor ban az a szó, hogy me nyeg zõ? A vá lasz -
adást rend kí vül meg ne he zí ti az, hogy a há zas ság kö tés re je len leg hasz nált sza -
va ink és a mö göt tük meg hú zó dó mo dern szo kás rend lá tens mó don be fo lyá sol -
nak min den ér tel me zé si kí sér le tet. Ez ma gya ráz za meg azt a saj ná la tos hely ze -
tet is, hogy a szak iro da lom ban mind az egy ko rú la tin ki fe je zé sek for dí tá sa,
mind a há zas ság kö té si cse lek mé nyek ma gyar meg ne ve zé se kap csán erõs za var
ural ko dik. Ér de mes tehát elõször a szavak jelentését megvizsgálunk, hiszen így 
talán egy lépéssel közelebb juthatunk a házasságkötés egykori rendszeréhez.
1. A sza vak je len té se
16. szá za di ma gyar nyel vû le ve le ink ál ta lá ban a me nyeg zõ szó val il le tik
azt az ese ményt, amely re a meg hí vás szól. A me nyeg zõ ki fe je zés a 14. szá zad ban 
tû nik fel, a kö zép ko ri me nyez (nubo) ma gyar igé bõl kép zett fõ név, ko rai alak ja
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82 Fa ra gó T.: A há zas ság kö tés i. m. 70–71., ill. 80–81.: 1–3. táb lá zat. Mind azo nál tal fel kell arra
hív nunk a fi gyel met, hogy Fa ra gó Ta más nem er dé lyi, ha nem ma gyar or szá gi ada tok kal dol go zott, és
az ál ta la hasz nált adat so rok ban nem sze re pel a há za su lók tár sa dal mi hely ze te, azaz nem de rül ki a
ne me si és nem ne me si me nyeg zõk kö zöt ti eset le ges kü lönb ség. – Kü lö nö sen ta nul sá gos a ha gyo -
mány õr zõ ka to li kus kö zös sé gek ese te, ame lyek ben egé szen erõs és so ká ig meg ma rad a far san gi sze -
zon ki emelt sze re pe. Kunszentmártonban 1719 és 1780 kö zött 52–53% a far san gi es kü võk ará nya.
Kakuk M.: A há zas ság kö tés i. m. 59. Még mar kán sab bak a pa lóc te rü le tek: 1693 és 1720 kö zött Pász -
tón (ka to li kus anya könyv) az es kü võk 43,4%-a ja nu ár ban, 41%-a feb ru ár ban volt, a töb bi hó nap
mind össze né hány szá za lé kot kép vi sel. Fa ra gó T.: Há zas sá gi szezonalitás 243. A szin tén ka to li kus
Herencsényben 1751 és 1800 kö zött az es kü võk 65,7%-a esik ja nu ár ra és 17,5%-a feb ru ár ra. Itt csak
a 19. szá zad elsõ fe lé ben je le nik meg egy ok tó ber–no vem be ri sze zon, amely a szá zad má so dik fe lé ben
vá lik do mi náns sá. Zó lyo mi J.: Herencsény i. m. 193. – Az er dé lyi Mezõköbölkúton csak a 20. szá zad
elsõ fe lé ben gyen gül meg a far san gi házassági szezon, és átveszi a helyét a májusi lakodalmazás. Kós
K.: Munka, életmód i. m. 473–474.
az ere det rõl hûen ta nús ko dó menyekezõ.83 Szenci Mol nár Al bert la tin–ma gyar
szó tá rá ban (1604) és a már em lí tett 16. szá za di két nyel vû meg hí vó szö veg ben a
me nyeg zõ a la tin nuptiae szó pon tos for dí tá sa ként sze re pel.84 E két ter mi nus sal
tel je sen azo nos je len tés kö rû nek te kint het jük a ré geb bi Brautlauf ki fe je zést a
15–16. szá zad ban fel vál tó né met Hochzeitot, amely ere de ti leg egy sze rû en nagy
ün ne pet je len tett.85 A leg el fo gad ha tóbb né zet sze rint a kora új kor ban mind há -
rom szó a mai ér te lem ben vett la ko da lom ra, mint a há zas ság kö tés vi lá gi ré szé -
re vo nat ko zott, de sok eset ben be le ér tet ték az egy ház ál tal meg ál dott há zas ság -
kö té si szer tar tást is, te hát utób bi je len té sük ben tu laj don kép pen a mai tá gabb
ér te lem ben vett „es kü võ” (össze tett há zas ság kö té si ese mény: es kü võ + la ko da -
lom) meg fe le lõi.86 Míg a né met Hochzeit nap ja ink ban is a há zas ság kö tés elsõ
szá mú fõ ne ve, ad dig a me nyeg zõ szót a 16. szá zad má so dik vé gé tõl a ma gyar
nyelv te rü let nagy ré szén (mind Er dély ben, mind a ki rály ság ban) el kezd te ki -
szo rí ta ni a la ko da lom ki fe je zés. A vál to zás ered mé nye Pá pai Páriz Fe renc szó -
tá rá ban (1708) is tet ten ér he tõ, amely a la tin nuptiaet már la ko da lomnak for -
dít ja, és nem me nyeg zõnek.87
A la ko da lom szó hasz ná la tát a 16. szá zad ele jé tõl tud juk iga zol ni.88 Ben ne
az az evés re uta ló la kik ki fe je zés rej lik, ame lyet a mai jól la kik vagy lak má ro zik
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83 Az 1380 kö rül ke let ke zett königsbergi szó jegy zék ben (a me nyeg zõ szó elsõ is mert elõ for du lá -
sa) nuptiae = me nyeg zõ. A ma gyar nyelv tör té ne ti-eti mo ló gi ai szó tá ra. I–II. Szerk. Benkõ Lo ránd.
Bp. 1967–1976. (a to váb bi ak ban: MNYTESZ) II. 893. – A „me nyez” ige be fe je zett ige né vi alak ja fel tû -
nik pél dá ul az 1430 és 1450 kö zött ke let ke zett, 1466-ban má solt mün che ni kó dex ben, a négy evan gé -
li um elsõ ma gyar for dí tá sá ban: „Felmenének Galileából Jó zsef, Ná zá ret nevõ vá ros ból Judeába, Dá -
vid nak vá ro sá ba, aki hivatik Bet le hem nek, azért mert Dá vid nak vol na há zá ból és ne mé bõl, hogy
meg ad ná adó ját Má ri á val, õ neki me nye zett ne héz kes feleségével.” Régi magyar nyelvemlékek 3/1.
Szerk. Döbrentei Gábor. Buda 1842. 126.
84 Szenci Mol nár Al bert: Dictionarium Latinoungaricum. Nürn berg 1604. (Fa csi mi le ki adá sát
hasz nál tuk.) ol dal szám nélkül.
85 A Brautlauf ki fe je zés ben a laufen ige nem fu tás ra, ha nem egy má sik ré gi es je len té se nyo mán 
tánc ra utal. Egyes né met te rü le te ken, pél dá ul Svájc ban, oly kor még a 17. szá zad ban is hasz nál ták.
Rubi, C. Hochzeit im Bernerland i. m. 42–43. A há zas ság kö tés né met sza va i ról: Deneke, B.: Hochzeit
i. m. 7.; Ruth Schmidt-Wiegand: Vertragsehe und Ehevertrag in Mittelauropa. In: Die Braut. Ge -
liebt, verkauft, getauscht, geraubt. Zur Rolle der Frau im Kulturvergleich. Bd. 1. Hrsg. Gisela Vögler 
– Karin von Welck. Köln 1985. 266.; Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte. I–V. Hrsg.
Adal bert Erler – Ekkehard Kaufmann. Ber lin 1964–1998. (a to váb bi ak ban: HRG) I. Bd. 186–198.
(Hochzeitsbräuche cím szó)
86 Ezt a vé le mé nyünk sze rint helyt ál ló de fi ní ci ót a szi no ni ma szó tár ban ta lál juk meg: Ma gyar szi -
no ni ma szó tár. Szerk O. Nagy Gá bor – Ruzsiczky Éva. Bp. 1978. 231. – Az Er dé lyi Ma gyar Szó tör té ne ti
Tár sze rint a „me nyeg zõ” szó a ma gyar „es kü võ” és a né met „Hochzeit” pon tos meg fe le lõ je. Az es kü võ
szó sze re pel te té se ter mé sze te sen erõ sen fél re ve ze tõ. A szó tár szer kesz tõi a most kö zölt meg hí vók ból
idéz ve saj nos el sik lot tak azok ér tel me zé si prob lé mái fö lött. EMSzT IX. 114–115. A tör té ne ti-eti mo ló gi ai
szó tár a me nyeg zõ re két je len tést ad: es kü võ (va ló szí nû leg szû kebb ér te lem ben), il let ve es kü või la ko ma
(azaz mai szó hasz ná lat tal: la ko da lom). Itt te hát té ve sen az áll, hogy a szó mind a há zas ság kö tés egy há zi,
mind pe dig vi lá gi ré szét je löl he ti, de ar ról nincs szó, hogy a ket tõ együt te sé re vo nat koz na. A né met
Hochzeit szót rá adá sul té ve sen es kü võ ként for dít ják. MNyTESZ II. 893.
87 Meg kell azon ban je gyez ni, hogy az azo nos tövû sza vak (nuptialis, nuptialiter stb.) több sé gé -
nél még a me nyeg zõ szó szár ma zé kai sze re pel nek. Pá pai Páriz Fe renc: Dictionarium Latino- Hun -
garicum. Po zsony–Szeben 1801. ol dal szám nél kül.
88 A szó elsõ is mert elõ for du lá sa az 1506. évi Winkler-kódexben. A tör té ne ti-eti mo ló gi ai szó tár
Mi kes tö rök or szá gi le ve le i ben véli elõ ször fel fe dez ni a la ko da lom ket tõs (a há zas ság kö tés vi lá gi ré -
szén túl az egész há zas ság kö tés re is vo nat ko zó) je len té sét. MNyTESZ II. 711. Az Er dé lyi Ma gyar
igé ben is meg ta lá lunk. Ere de ti leg a la ko da lom ter mi nust min den nagy, ün ne -
pé lyes ét ke zés re hasz nál ták, aho gyan azt több 16. szá za di ma gyar vers is iga -
zol ja.89 Az ün ne pi ét ke zés nek a me nyeg zõ ben ját szott sze re pe ma gya ráz hat ja
azt, hogy la ko da lom ilyen könnyen át ve het te a me nyeg zõ szó ko ráb bi je len té -
sét, elõbb ta lán a szû keb bet, majd a 17. szá zad ban az egész házasságkötést
felölelõ tágabbat is.
Az ugyan er re a szá zad ra jel lem zõ me nyeg zõi la ko da lom ki fe je zés ma gya -
rá za ta már ne he zebb fel adat elé ál lít min ket. Az for rá sa ink alap ján egy ér tel mû -
nek tû nik, hogy ez a la tin nuptiarum sollemnitas ki fe je zés ma gyar meg fe le lõ je,
an nak el le né re, hogy a sollemnitas a la ko da lommal in kább csak rokonértelmû.
Vi szony lag gyak ran hasz nál ják a nuptiae for dí tá sa ként, a la ko da lom szó szi no -
ni má ja ként is.90 A 17. szá za di er dé lyi és ki rály sá gi meg hí vók ban pe dig igen
gyak ran me nyeg zõi la ko da lomnak ne ve zik azt az ese ményt, amely re a meg hí -
vás szól. Va jon a me nyeg zõi la ko da lom ugyan úgy bírt a me nyeg zõ tá gabb je len -
té sé vel, mint a la ko da lom? A je lek arra utal nak, hogy ál ta lá ban, a több ség
nyelv hasz ná la tá ban nem,91 in kább csak a vi lá gi ün ne pély re hasz nál ták, va la -
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Szó tör té ne ti Tár a la ko da lom szót ki zá ró lag a me nyeg zõi la ko má val, te hát a há zas ság kö tés vi lá gi ré -
szé vel azo no sít ja. EMSzT VII. 788–789. Vé le mé nyünk sze rint a fen ti né ze tek egyi ke sem helyt ál ló,
mert a la ko da lom már a 17. szá zad so rán át ve szi a me nyeg zõ tá gabb je len té sét is. Ez ter mé sze te sen,
nem vál toz ta tott azon, hogy a szót, ahogy korábban a me nyeg zõt, hasz nál hat ták tisztán a há zas ság -
kö tés világi részére is.
89 Ta tár Be ne dek: Házasságrúl való di csé ret (1541). A szer zõ a kö vet ke zõ ket írja a nyal ka, mi -
hasz na if jak ról: „Ha reg gel felkeltök / íkessen öl töz tök/ Szép öl tö ze tek ben igen di cse ked tek / Gyak -
ran ti egy más közt la ko dal mat tesz tek/ Nagy bû vön köl tö tök, de sem mit nem lel tek.” RMKT XVI.
sz./2. (1527–1546). Szerk. Szilády Áron. Bp. 1880. 153–155. (12. vers szak) – Tol nai Fabricius Bá lint:
Historia de moribus in convivio (1579.) A hosszú, tré fás vers tár gya a ven dég ség ben való he lyes vi sel -
ke dés. A köl tõ a „la ko da lom” szót sû rûn hasz nál ja, és egy ér tel mû en a „ven dé ges ke dés” szi no ni má ja -
ként. „Erõ szak kal gya kor ta la ko da lom leszön,/ Bír ság gya nánt gya kor ta mestörasztal leszön,/ Ilye tén 
ven dég ség nek ke vés ked ve leszön,/ Mert ven dég ség jó kedv bõl dícséretes leszön.” RMKT XVI. sz./11.
(1579–1588). Szerk. Ács Pál. Bp. 1999. 108–125.: Nr. 5. Az idé zett stró fa: 114. (47. vers szak). A
forrásra kollégánk, Ács Pál hívta fel figyelmünket, segítségét ezúton is köszönjük.
90 A Czeglédi Sza bó Pál-fé le 1625. évi re for má tus egy há zi tör vény könyv 1642. évi váradi két -
nyel vû ki adá sa iga zít el ben nün ket: „Denunciatio novarum nuptiarum /Ut scandala evitari possint
(ne quo modo per errorem personae inconvenientes aut illiberae conjungantur) ante nuptiarum
solemnitatem et juramentum ipsum, in frequenti ecclesiae coetu praecedere debet, earum per so na -
rum, quae in matrimonio copulari debent, cum seria auditorum admonitione, ut si quid inconveniens 
inter eas sciverint, pastorem id mature edoceant.” = „Az új há za sok kihirdettesenek. Hogy az bot -
rán ko zá sok el tá voz tas sa nak (hogy va la mi ként tu dat lan ság ból és vé let len kö tél bé li sze mé lyek öszve
ne köt tes se nek) az menyegzei la ko da lom és es kü vés elõtt az egész ke resz tyén ség elõtt ki hir det tes se -
nek af fé le sze mé lyek, az kik az há zas ság ban öszve akar nak köt tet ni, még penig erõs fe nyí ték alatt,
hogy ha ki va la mi il let len dol got tud, ide jén meg mond ja azt az pré di ká tor nak.” Czeglédi Sza bó P.: Az
Edgyházi jó i. m. 65. 157. (III/58. ká non) A kö vet ke zõ ren del ke zés ben már a nuptiae szót for dít ja me -
nyeg zõi la ko da lom ként: „Diebus dominicis nuptiae non permittantur” = „Va sár na po kon nem sza bad 
me nyeg zõi la ko dal mat ten ni.” Uo. 65. 157. (III/59. ká non) – A nuptiarum sollemnitas és a me nyeg zõi
la ko da lom ki fe je zé sek meg fe le lé sé rõl Szenci Mol nár Al bert szó tá rá ban is ta lá lunk egy ér de kes ada lé -
kot. „Solennitas g. f. = Pom pás ság, friss ce re mó ni ás do log, mint egy me nyeg zõi la ko da lom.” Alig ha
vé let len, hogy ép pen ezt a pél dát hoz ta fel. Szenci Mol nár A.: i. m. ol dal szám nél kül. – Bárth Dá ni el
köny vé ben a nuptiarum sollemnitas ki fe je zést „ün ne pé lyes me nyeg zõ”-ként for dít ja, ami vé le mé -
nyünk sze rint nyelv ta ni lag sem áll ja meg a he lyét. Bárth D.: Es kü võ, ke resz te lõ i. m. 50.
91 Samarjai Já nos du nán tú li re for má tus püs pök rend tar tá sá ban az es ke tés le írá sa után sze re -
pel a kö vet ke zõ mon dat: „El me gyünk vé lek a’ menyekezei la ko da lom ban és örü lünk az ör ven de zõk -
kel atya fi úi sze re tet bõl.” Egy ér tel mû, hogy itt ki zá ró lag a há zas ság kö tés vi lá gi ré szé rõl van szó.
hogy úgy, mint a szer ke ze ti leg ha son ló mo dern an gol wedding party, vagy né -
met Hochzeitsfeier ki fe je zé se ket.92 A me nyeg zõi jel zõ azt fe je zi ki, hogy egy
olyan la ko da lom ról van szó, amely más la ko dal mak kal el len tét ben egy me nyeg -
zõ ke re té ben zaj lik. Az is lo gi kus fel té te le zés le het ne te hát, hogy a la ko da lom
ter mi nus a hosszabb, ne héz ke sebb me nyeg zõi la ko da lom ki fe je zés bõl rö vi dült,
azaz, hogy vi szo nyuk ge ne ti kus, ám for rá sa ink ezt nem iga zol ják. A la ko da lom
szót ugyan is el vét ve már a 16. szá zad má so dik fe lé ben is hasz nál ják a há zas ság kö -
tés vi lá gi fe lé nek je lö lé sé re, a me nyeg zõi la ko da lom azon ban a la tin meg fe le lõ — a
sollemnitas nuptiarum — ré gi sé ge el le né re csak a 17. szá zad ban tû nik fel.
Mind a me nyeg zõ, mind pe dig a la ko da lom he lyett na gyon gyak ran al kal -
maz zák a meg hí vók ban azo kat a sza va kat, ame lyek ere de ti leg az ese mény egyet -
len, de dön tõ fon tos ság gal bíró mo men tu má ra, a meny asszony nak szü lei há zá -
ból való ki adá sá ra, és a võ le gény há zá ba való át ve ze té sé re vo nat koz tak, ám ké -
sõbb a há zas ság kö tés tel jes vi lá gi ré szét le fed ték. Ezek a ki fe je zé sek ma gya rul a 
meg adás és ha za a dás (a meny asszony csa lád ja ré szé rõl), il let ve az el ho zás és a
ha za vi tel (a võ le gény csa lád ja ré szé rõl), a meg fe le lõ, ha son ló je len tés bõ vü lé sen
át ment la tin mû szó pe dig egy ér tel mû en a la tin elocatio. Bár a fo ga lom né met
fõ né vi alak já val még nem ta lál koz tunk, de az bi zo nyos, hogy a cse lek mény re a
ko ra be li né met az ausgeben igét hasz nál ja. A me nyeg zõ és la ko da lom sza vak vi -
szony lag rit ka szi no ni má i ként a võ le gé nyek ré szé rõl mind két év szá zad ban fel -
tû nik az örö mem nap ja vagy tisz tes sé gem nap ja ki fe je zés, ame lyek a nép raj zi
gyûj té sek ben is elõ for dul nak. Az elõb bi nek né met nyel vû vál to za ta is is mert: a
hochzeitlicher Freudentag.
A fen ti ek hez mér he tõ sú lyú prob lé mát je lent a há zas ság kö tés egy há zi ré -
szé nek meg ne ve zé se, mi vel a meg fe le lõ sza vak egy ré sze a mai ér te lem ben vett
el jegy zést is épp úgy je löl he ti. Ilyen több ér tel mû sza vak a ma gyar kéz fo gás/kéz -
fo gó és a la tin desponsatio vagy sponsalia.93 (Az utób bi át fe dés oká ra ké sõbb
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Samarjai Já nos: Az helvetiai vallason levõ ecclesiaknak egyhazi ceremoniajokrol és rendtartasokrol
való könyvetske Lõ cse 1636. (RMK I. 662. = RMNy Nr. 1654. Az OSzK pél dá nyát hasz nál tuk.) 120.
(XVI. fe je zet/XVI II. pa ra gra fus) Bárth Dá ni el is idé zi mû vé ben a Páz mány Pé ter-fe le esz ter go mi
szer tar tás könyv egyik passzu sát, amely ben az áll, hogy me nyeg zõi la ko dal ma kat nem sza bad a ti lal -
mas idõ szak ban tar ta ni, de há zas sá got ak kor is le het köt ni. Már a Tridentinum elõt ti ka to li kus egy -
ház ra is jel lem zõ a ti lal mi idõ szak ok nak szû kebb, csak a vi lá gi ün ne pé lyek re ki ter je dõ ér tel me zé se:
„Postremo meminerint parochi a dominica prima Adventus usque ad diem Epiphaniae et a feria
quarta cinerum usque ad octavam Paschae inclusive sollemnitates nuptiarum prohibitas esse: ut
nuptias benedicere, sponsam traducere, nuptialia celebrare convivia. Matrimonium autem omni
tempore contrahi potest.” Petrus Páz mány: Rituale Strigoniense seu for mu la agendorum in ad -
ministratione sacramentorum ac ceteris ecclesiae publicis functionibus. Po zsony 1625. (RMK II. 439. 
= RMNy Nr. 1346. Az OSzK pél dá nyát hasz nál tuk.) 149. Bárth Dá ni el sze rint a szö veg arra utal,
hogy a sollemnitas nuptiarum fo ga lom ba Páz mány be le ér ti a há zas ság meg ál dá sát is. Bárth D.: Es -
kü võ, ke resz te lõ i. m. 50. Kér dés, hogy az ér tel me zõ tag mon dat (ut = úgy mint) nem lép-e túl a szó
fo gal mi ke re tén az ál dás em lí té sé vel. Azon is ér de mes len ne el gon dol kod ni, hogy ez az ál dás va jon a
temp lo mi nász ál dás he lyett nem in kább a me nyeg zõi asztalnál elmondott áldása-e? (Igaz, a latin
nuptiae szó valóban elõfordul az elvontabb: házasság jelentésben is.)
92 A kora új kor ban is hasz nált né met Hochzeitsmahl szin tén ha son ló össze té tel, ám azt ál ta lá -
ban csak a la ko dal mi fõ ét ke zés re ér tet ték, és nem az egész vi lá gi ese mény sor ra, te hát nem fog lal ta
ma gá ban a tán cot (Hochzeitstanz) sem.
93 A „kéz fo gást” a mo dern fo ga lom nak meg fe le lõ el jegy zés re hasz nál ja Samarjai Já nos du nán -
tú li re for má tus püs pök 1636-ban: „A há za su ló sze mé lyek elsõ ígé ret nek je len sé gé re és erõs sé gé re
még ki té rünk.) Lé tez nek azon ban olyan sza vak is, ame lyek min den két sé get ki -
zá ró an csak az egy há zi szer tar tást je lö lik. Mind a 16. szá za di hitlés/hitelõ, mind 
pe dig a 17. szá zad tól hasz nált es ke tés/es kü võ és va ri án sai arra az es kü re utal -
nak, amellyel a fe lek köl csö nö sen ki nyil vá ní tott há zas ság kö té si szán dé ku kat
(consensus) a szer tar tás so rán meg erõ sí tik.94 17. szá za di for rá sa ink ból az is ki -
de rül, hogy a két szó bo kor la tin meg fe le lõ jé nek egy tel je sen más há zas ság kö té si 
elem re vo nat ko zó pars pro toto ki fe je zést te kin tet tek: a copulatio szót, amely
szû kebb ér te lem ben az es ke té si szer tar tás azon ele me, ami kor a pap — a ka to li -
ku sok nál a fe lek es kü je elõtt, a pro tes tán sok nál pe dig azt kö ve tõ en — ki je len ti
a há zas ság lét re jöt tét.95 Na gyon fon tos vi szont hangsúlyozni, hogy a há zas ság -
kö tés egyházi részének terminusai csak a legritkább esetben fordulnak elõ a
16–17. század menyegzõi meghívóiban.
Fo gal mi tisz tá zá sunk ered mé nyét az át te kint he tõ ség ked vé ért ér de mes
egy táb lá zat ban is össze fog lal nunk:
2. táb lá zat
Mai el ne ve zés
16. szá za di ma gyar el -
ne ve zés
17. szá za di ma gyar el -
ne ve zés
16–17. szá za di né met
el ne ve zés
16–17. szá za di la tin el -
ne ve zés
La ko da lom (a há zas -
ság kö tés vi lá gi ré sze,
ill. az egész cse lek -
ménysor együt te sen)
Menyekezõ Me nyeg zõ 
Örö mem nap ja
Tisz tes sé gem nap ja
Me nyeg zõi la ko da lom
La ko da lom







La ko da lom (pars pro
toto meg ne ve zé sek, az 
egy há zi rész re uta ló -
ak nem)
Meg adás
Ha za a dás
El ho zás
Ha za vi tel
Meg adás
Ha za a dás
El adás
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szok ták ke ze ket ki ad ni, és ar ról a cselekedetrûl ne vez zük a’ há zas ság nak ele it kéz fo gás nak: néha
gyû rõt vál ta nak, avagy egyéb fé le aján dé kot zálagul ad nak egy más nak, mellyel egy más hoz kö te le zik
ma go kat és eljedzik, azért szok tuk ne vez ni az olya tén el ígért leánzót jegy bé li nek és a’ je gye sek ne ve -
zik egy mást mát ká nak.” Samarjai J.: Az helvetiai vallason i. m. 118. (XVI. fe je zet/IX. pa ra gra fus)
Egy evan gé li kus pél da ugyan er re a je len tés re 1630-bõl, szin tén a Du nán túl ról: „Az mely sze mé lyek
öszveszereztetvén ke zet fog nak, ha azu tán egyik az má si kat megutálnája, ad dig sen ki öszve ne
esküttesse õket, míg meg nem bé kél nek. Ha penig meg nem akar nak egye sül ni, ha nem egymástúl el
akar nak sza kad ni, az ecclesia íté le ti le gyen raj ta, ha va gyon-e igaz és ele gen dõ oka az û el vá lá sá nak.
Ha ki ef fé lé ket öszvead, bün tes se az ecclesia.” Agen da Az Az Szent i. m. E4v. (54. ká non) A nép raj zi
anyag ban egyéb ként egy ön te tû en az el jegy zést ne ve zik kéz fo gó nak. – Egy pél da a má sik je len tés re
(„es kü võ”) a Dominkovits Pé ter ál tal kész sé ge sen ren del ke zé sem re bo csá tott Sop ron vár me gyei
anyag ból: 1638. aug. 30., Pusz ta csa lád. Ákosházi Sárkony Mik lós me nyeg zõi meg hí vó ja Bezerédi
György nek: „Mi vel Is ten nek tör vé nye, és az körösztyén anya szent egy ház nak régi jó szo ká sa sze rint
az én jám bor szol gám, He ge dûs Já nos, jegyzette el ma gá nak örök há zas tár sul Ma da rász Mi hály ha ja -
don le á nyát, Zsu zsan nát, az mely nek kéz fo gá sá nak nap ját rendöltem és vé gez tem ez jö ven dõ szep -
tem ber nek elsõ nap ját…” – Thurzó Ju dit 1607. no vem ber 25-ei kéz fo gá sa is egy ér tel mû en „es kü võ”
volt és nem el jegy zés, mi vel a la ko da lom mal egy na pon tör tént. Radvánszky B.: Ma gyar csa lád élet i.
m. 3. köt. 6–8.: Nr. 12. – Prónai Györgynak az 1690-es évek ele jén írott kö szön tõ ver sé ben is há zas -
ság kö tés ér te lem ben sze re pel a „kéz fo gás.” RMKT XVII. sz/14. (Éne kek és ver sek) Szerk. Jankovics
Jó zsef. Bp. 1991. 182–183.: Nr. 53.
94 A „hitlés/hitelõ” ki fe je zés ben az es küt je len tõ régi ma gyar „hit” szó (pl. hi tes fe le ség) rej lik.
A „hit” szár ma zé ka it a 17. szá zad ban vál tot ták fel az „eskü” szó ból kép zett ala kok.
95 Bárth D.: Es kü võ, ke resz te lõ i. m. 99., 107–110., 119–124.
Mai el ne ve zés
16. szá za di ma gyar el -
ne ve zés
17. szá za di ma gyar el -
ne ve zés
16–17. szá za di né met
el ne ve zés
16–17. szá za di la tin el -
ne ve zés
Es kü võ
(a há zas ság kö tés













El jegy zés/El je gyez
(a há zas ság kö tést elõ -
ké szí tõ ígé ret)
Kéz fo gó/Kéz fo gás
Vet tem/ vá lasz tot tam
ma gam nak há zas tár -
sul












A há zas ság kö tést je len tõ fõ ne vek több ér tel mû sé ge ön ma gá ban nem okoz -
na nagy gon dot, ha az in vi tá lá sok ban a meg hí vást meg elõ zõ cse lek ményt az ige
vi lá go san meg ha tá roz ná. Saj nos nem ez a hely zet. Míg a la tin nyel vû le ve lek
nagy ré szé ben rend sze rint a desponsavi/desponsaverim in coniugem/uxorem
for du lat tal él nek, te hát szó sze rin ti for dí tás ban el jegy zés rõl be szél a meg hí vó
fél, ad dig a ma gyar nyel vû le ve lek ben ál ta lá ban azt ol vas hat juk, hogy vet tem
ma gam nak fe le sé gül.96 Ha pe dig a meny asszony apja vagy gyám ja írja a meg hí -
vót, az ese tek több sé gé ben az ad tam fe le sé gül ki fe je zést, il let ve la tin meg fe le lõ -
jét (elocavi/elocaverim in coniugem/uxorem) hasz nál ja. Ezek a meg fo gal ma zá -
sok pe dig mai nyelv ér zé künk sze rint nem el jegy zést, ha nem há zas ság kö tést je -
len te né nek. Már a 17. szá za di er dé lyi nap ló író, Haller Gá bor is ugyan így ér tet te 
vol na azo kat, hi szen õ la ko dal mak, és nem el jegy zé sek kap csán hasz nál ja a vet -
te ki fe je zést.97 A 17. szá za di meg hí vók már sok kal in kább a jegyzette(m) el, vagy
a meny asszony apja ese té ben az ígér tem há zas tár sul fordulatokkal vezetik fel a
menyegzõ bejelentését.98
A le ve lek bõl is mert rej té lyes vet tem szó alak a leg ko ráb bi ma gyar nyel vû
há zas sá gi es kü ben (15–16. szá zad for du ló ja), és a 16. szá zad szá mos pro tes táns
szer tar tás könyv ében is fel tû nik.99 Az ál ta lunk át né zett nor ma tív for rá sok kö -
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96 A múlt ide jû „ad tam” és „vet tem” ki fe je zé sek a Döbrentei Gá bor ál tal kö zölt 16. szá za di sop -
ro ni me nyeg zõi meg hí vók ban is fel tûn nek: Döbrentei G.: Régi ma gyar i. m. 283–284.: Nr. 238. (1577), 
300.: Nr. 249. (1582), 307.: Nr. 254. (1585) – A meg fe le lõ né met for du lat a la tin ver zió pon tos meg fe -
le lõ je: (jemandem) zum Ehegemahl vertrauen. A rö vi debb meg fo gal ma zás ban is a vetrauen/verloben
igéket használják.
97 Haller Gá bor nap ló ja 1630–1644. In: Er dé lyi Tör té nel mi Ada tok IV. Szerk. Sza bó Kár oly. Ko -
lozs vár 1862. 1–103. Szá mos la ko da lom em lí té sé vel pl. 70.; A „fe le sé gül ven ni/adni” ki fe je zés hez pél -
dák: EMSzT IV. 1272–1274.
98 L. a 2. füg ge lé ket a Szá za dok hon lap ján: www.szazadok.hu. Meg erõ sí tik ezt a Dominkovits
Pé ter ál tal ren del ke zé sem re bo csá tott Sop ron me gyei meg hí vók is. Ezek kö zött azon ban egy szer elõ -
for dul a „vet tem ma gam nak örök há zas tár sul” for du lat is, ame lyet lát ha tó an a „jegy zet tem ma gam -
nak örök há zas tár sul” szi no ni má ja ként hasz nál nak. – A „vet tem” for mu la egy má sik ké sei pél dá ja a
Gyürky-család nap ló já ból: „Anno 1639 vet te el fe le sé gül Atyám uram [Gyürky Mik lós] nem ze tes
Beretky Susanna asszo nyo mat, volt lakodalmok far sang há rom nap ján Ri ma szom bat ban.” Csoma
Jó zsef: A losonczi Gyürky csa lád csa lá di nap ló ja. Tör té nel mi Tár (1903) 447.
99 Bárth D.: Es kü võ, ke resz te lõ i. m. 105. – 16. szá za di pél dá ink: Há zas sá gi eskü a re for má tus
Méliusz Ju hász Pé ter agen dá já ban (1563) „No mond jad, Gál bíró! Is ten té ged úgy se gél jen, aki egy
ál lat já ba, sze mé lyé be há rom, Atya, Fiú, Szent lé lek egy bi zony Is ten, minden nek te rem tõ je és él te tõ -
je, az hí vek nek Christusba idvözítõje, ke gyel mes, igaz, ha tal mas, min den jó ság kút fe je, hogy te ez
Kati asszont sze re ted, Is ten nek szörzése sze rint vötted el igaz há zas tár sul, és arra kö töd ma ga dat,
hogy õtet el nem aka rod hanni…” [Méliusz Ju hász Pé ter:] Valogatot praedikatioc a prophetac es
zül utol já ra Milotai Nyi las Ist ván 1621. évi ko lozs vá ri agen dá já nak hir de té si
min ta szö ve gé ben for dul elõ. „Há za su lan dó sze mé lyek vad nak: N. N. vötte N.
N.-t, ha va la ki az ke resz té nyek kö zül ezek kö zött oly dol got tud na, mely mi att
az szent há zas ság meg bon tat nék, és az ke resz tyé nek meg bot rán koz hat ná nak,
tar to zik jó ide jén lel ke is me re ti nek kö te les sé ge alatt hír ré ten ni.”100 Az el lent -
mon dás fel ol dá sát az je lent het né, ha a fe le sé gül ven ni ki fe je zést a 16. szá za di
meg hí vók egy ré szé ben al kal ma zott vá lasz tot tam fe le sé gül (la ti nul: elegerim (et
petiverim) in coniugem) szó for du lat tal vél nénk egyen ér té kû nek, te hát egy sze rû 
el jegy zés re vo nat koz tat nánk.101 Bárth Dá ni el nek e kér dést is tár gya ló ki tû nõ
mun ká ja sze rint pe dig a fur csa múlt ide jû ki fe je zés az in vi tá lást meg elõ zõ es kü -
vel meg erõ sí tett kéz fo gó ra (a mainál erõsebb eljegyzésre) enged kö vet kez tet -
ni.102 A problémára késõbb még visszatérünk.
A fen ti ek nél is na gyobb meg le pe tés sel szol gált, hogy a 16. szá za di la tin
nyel vû besz ter cei meg hí vók egy ré szé ben a desponso he lyett egye ne sen iungo
vagy copulo sze re pel, ame lyek egy ér tel mû en az egy há zi há zas ság kö tés igéi.
Mind ez azt je len te né, hogy az es ke tés már jó val a la ko da lom, sõt a le ve lek ki -
kül dé se elõtt meg tör tént. Más részt gyak ran a desponso igé hez is csat la ko zik
egy ne he zen ér tel mez he tõ ki té tel, ne ve ze te sen, hogy iure/ritu matrimonii —
vagy nem rit kán ritu sanctae catholicae ecclesiae for má ban — azaz a há zas ság
vagy az egye te mes egy ház szo ká sá nak/rend tar tá sá nak meg fe le lõ en.103 (Lé te zik
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apostoloc irassabol mind egesz esz ten dõ altal valo fõ innepekre es min den felé szükseges dolgokrol es 
artikulusokrol a regi es mastani doctoroknac magyarazasoc sze rint. Vgian ezen praedikatioc vegebe
a keresztelesnec, Vr vaczoraia osztogatasnac, eskütesnec es egyeb egy hazi rend tartasnac igaz
moggya praedicatioc sze rint. Deb re cen 1563. 409–410. (A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Könyv tá -
rá ban õr zött pél dányt hasz nál tuk: RMK I. 220. 4o) Há zas ság kö tés elõ ze tes meg hir de té se az evan gé li -
kus Bejthe Ist ván agen dá já ban (1582) „Ez az embör vötte há za sul ezt e’ szömélyt, ha va la ki hal lott
vagy tud oly dol got fe lõ le, ki vel az szent há zas ság ellenzetnék, megjelöntse.” Beythe Ist ván: Mi kép -
pen a koroztyéni gyeuleközetben az köröztségöt vr vachorayat, hazasok, esköttétéset, oldozatot,
gyontást etc. zolgáltassanak az egy házi tanijtok. Németújvár. 1582. (RMK I. 200.= RMNy Nr. 517
Az OSzK-nak a Te le ki Téka pél dá nyá ról ké szí tett fény má so la tát hasz nál tuk.) E 4v. (IV. fe je zet)
100 Milotai Nyi las Ist ván: Agen da, azaz az anyaszentegyhazbeli szol gá lat szerént valo cze lekedet,
mely ben az Vy Testamentomnak ket sacramentomának: az szent ke reszt ség nek es az Vr vaczorájának
ki szolgáltatásanak es az házasulandoknak egjbe(n) adat ta tá sok nak mogya meg ira tik. Ko lozs vár 1621. 
(RMK I. 515. = RMNy Nr. 1251. Az OSzK mik ro film jét hasz nál tuk: FMK/1220.) 280–281. (III/1.) A
hir de té sek ben fenn ma radt ada tok azért is na gyon fon to sak, mert ki zár ják annak le he tõ sé gét, hogy az
es kük bõl is mert múltidõ az egy há zi szer tar tás ke re té ben ko ráb ban ki mon dott consensusra vo nat -
koz na, te hát nem iga zi múlt len ne.
101 A pár hu za mos „ad tam fe le sé gül” ki fe je zés ese té ben va ló ban ren del ke zünk arra uta ló for -
rás sal, hogy el jegy zés re vo nat ko zik. Er dé lyi Mik lós 1599. ja nu ár 19-én kelt, le á nya me nyeg zõ jé re
szó ló meg hí vó já ban az „ad tam” ter mi nust hasz nál ja az in vi tá lás elõt ti cse lek mény re, az elõt tük
álló ese ményt pe dig kéz fo gás nak (= „es kü võ”) ne ve zi. A szö veg bõl te hát ki de rül, hogy az ige itt
egy sze rû en el jegy zés re utal. (l. 1. füg ge lék: www.szazadok.hu – A le vél egyéb ként egyi ke azon rit ka
kora új ko ri meg hí vók nak, ame lyek a há zas ság kö tés egy há zi ele mét eme li ki.) Alább ma gya rá za tot
fo gunk arra adni, hogy ez mi ért nem utal fel tét le nül az „ad tam” ki fe je zés „ígér tem” ér tel mé re. – A
há zas sá gi es kük az el len szól nak, hogy a „vet tem/ ad tam” múlt ide jû ige alak ok ese té ben csak spe ci -
á lis szó hasz ná lat ról lenne szó, hi szen ugyan ezek az igék más eskükben jelenidõben, és egy ér tel mû -
en a mai jelentésüknek megfelelõen szerepelnek.
102 Bárth D.: Es kü võ, ke resz te lõ i. m. 106–107.
103 Szenci Mol nár Al bert szó tá ra (1604) jól mu tat ja, hogy a la tin „ritus” szót nem he lyes egy -
sze rû en szer tar tás nak for dí ta nunk, mert a kor szak ban tá gabb je len té sû. A mun ka a kö vet ke zõ je -
en nek egy hosszabb és vi lá go sabb vál to za ta is: iuxta ritum et (antiquam) con -
suetudinem sanctae catholicae ecclesiae/matris ecclesiae egy ko rú ma gyar for dí -
tás ban pe dig: az anya szent egy ház nak régi szo ká sa és ren de lé se sze rint.) Kér dés,
hogy a há zas sá gi jog és a matrimonium em le ge té se a fen ti igék hez ha son ló an
utal hat-e a lakodalom elõtti cselekmény egyházi jellegére. A választ egyelõre
nem ismerjük.
A há zas ság kö tés kora új ko ri szó kincs ét kö rül já ró elem zé sünk so rán re mé -
nye ink sze rint si ke rült ér zé kel tet nünk azo kat a ne héz sé ge ket, ame lyek kel for -
rá sa ink majd min den al ka lom mal szem be sí te nek. Ez zel együtt ta lán az is vi lá -
gos sá vál ha tott, hogy pusz tán a sza vak és a ter mi nu sok se gít sé gé vel nem le het
meg fej te ni a régi ma gyar há zas ság kö tés rend sze rét – sa ját ko runk be fo lyá sá tól
a szö ve gen kí vü li fo gó dzók se gít sé gé vel tu dunk csak meg sza ba dul ni. To vább
kell lép nünk, meg kell vizs gál nunk azt az egy ház jo gi hát te ret, fogalmi hálót,
amely a fenti kifejezések tartalmát és egymáshoz való viszonyát meghatározta.
2. A ke resz tény há zas ság jog fej lõ dé se
A ke resz tény ség kez det ben nem írt elõ sem mi lyen for má lis há zas ság kö té -
si szer tar tást hí vei szá má ra, a 4. szá zad kö ze pé tõl azon ban el ter jedt a há zas sá -
gok utó la gos papi vagy püs pö ki meg ál dá sá nak a gya kor la ta.104 Bár az ál dás egy -
ál ta lán nem volt szük sé ges a há zas ság ér vé nyes sé gé hez, ké sõbb még is kö rü löt -
te kris tá lyo so dott ki fo ko za to san egy nász mi se, és a fo lya mat utol só ál lo má sa -
ként az egy ház há zas ság kö té si szer tar tá sa.105 Dön tõ je len tõ ség gel bírt a fej lõ dés 
so rán a 12. szá zad, ami kor a há zas ság — el sõ sor ban Szent Ágos ton ta ní tá sai
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len té se ket adja meg: „Szo kás, mód, tör vény.” A „ritualis” mel lék ne vet pe dig „szo ká si, rend tar tá si”
for má ban for dít ja. Szenci Mol nár A.: Dictionarium i. m. ol dal szám nél kül. – Kü lön ki eme len dõ,
hogy a „catholica ecclesia” ter mi nus sal is na gyon óva to san kell el jár nunk, mi vel a 16. szá zad ban
gyak ran „egye te mes egy ház” ér te lem ben hasz nál ják, ter mé sze te sen min den ki a maga fe le ke ze té re: 
ek kor még nem a Tridentinum utá ni ka to li kus egy ház ki zá ró la gos jel zõ je. Dragonus Gás pár sop ro -
ni evan gé li kus lel kész 1576. ok tó ber 12-én Hegy fa lu ban kelt, a sop ro ni ta nács nak szó ló me nyeg zõi
meg hí vó já ban azt mond ja: „ritu et juxta antiquam et approbatam consuetudinem sanctissimae
catholicae ecclesiae” je gyez te el jö ven dõ be li há zas tár sá ul Dévén Ka ta lint. A Du nán tú li Ágos tai Hit -
val lá sú Evan gé li kus Egy ház ke rü let Tör té ne té hez. 1. Szerk. Payr Sán dor. Sop ron 1910. 32–33.: Nr.
21. (Az interneten is: http://mek.oszk.hu – A le töl tés idõ pont ja: 2010. jún. 10.) Ugyan er re egy igen
ké sei re for má tus (1623/25) pél da „Ne puellae fideles infidelibus conjungantur. Notum est ex sacris
literis, olim divinitus vetita hujusmodi conjugia imparia, ne scilicet alterutra per so na in vera
religione corrumperetur et ad impietatem vel infidelitatem seduceretur, ideoque neque Haereticis
damnatis, neque Judaeis, neque ethnicis catholicas dandas puelllas statuimus, ne jugum cum
infidelibus ducamus. Si vero contra interdictum hoc fecerint parentes scientes et volentes, cen -
surae canonicae obnoxii sunto.” Czeglédi Sza bó P.: Az Edgyházi jó i. m. 57–58. (III/40. ká non) A
szö veg ma gyar for dí tá sá ból is ki tet szik, hogy a „catholica puella” ke resz tyén, azaz re for má tus le -
ányt je lent. A köz tu dot tan re for má tus fe le ke ze ti kö tõ dé sû ecsedi Bá tho ry Ist ván 1579. évi me nyeg -
zõi meg hí vó já ban sze rep lõ for du la tot (ritu sanctae catholicae ecclesiae) is en nek meg fe le lõ en kell
ér tel mez nünk.
104 A ke resz tény há zas sá gi jog fej lõ dé sé rõl ál ta lá ban: Jack Goody: The Development of the
Family and Marriage in Europe. Camb rid ge 1983.; Jean Claude Bologne: Histoire du mariage en
Occident. Pa ris 1995. Az aláb bi új ta nul mány kö tet hez saj nos nem tud tunk hoz zá fér ni: To Have
and to Hold: Marrying and Its Documentation in Wes tern Christendom 400–1600. Ed. Philip L.
Reynolds – John Witter. New York 2007.
nyo mán — vég leg el nyer te he lyét a szent sé gek kö zött. A szent sé gi jel leg el fo ga -
dá sá nak evi lá gi kö vet kez mé nye a há zas sá gi jog, és raj ta ke resz tül a tár sa da lom
va ló sá gos „re for má ci ó ja” lett.106 Az egy ház ez után egy re in kább igényt for mált
a há zas ság kö té sek fel ügye le té re, és ma gá nak kö ve tel te a fe let tük való bí rás ko -
dás jo gát is, a há zas sá got pe dig mint sák ra men tu mot fel bont ha tat lan nak te kin -
tet te. A cö li bá tus sal egyen ran gú új esz mény szü le tett,107 amely nek in téz mé -
nyes sza bá lyo zá sát je len tõs ró mai jogi ele mek beeme lé sé vel al kot ták meg. A
leg fon to sabb át vé tel két ség kí vül az az alap elv volt, hogy a há zas sá go kat csak
két sze mély sza bad, min den kül sõ kény szer nél kü li egyet ér té se (consensus)
hozhatja létre, ami radikálisan eltért a germán jognak a nagycsalád kizárólagos 
döntési jogát hangsúlyozó szemléletétõl.
A re form rész le te i nek ala kí tá sá ban két nagy 12. szá za di ká non jo gi irány -
zat nak ju tott dön tõ sze rep, a gal li kán egy há zat kép vi se lõ pá ri zsi is ko lá nak, il -
let ve az itá li ai egy ház hoz (ecclesia cisalpina) szo ro san kap cso ló dó bo lo gnai is -
ko lá nak. A Petrus Lombardus (†1159) ve zet te pá ri zsi ak, il let ve a Gratianus
(†1164) ne vé vel fém jel zett bo lo gna i ak a consensus el sõd le ges sé gé ben, a há zas -
ság fel bont ha tat lan sá gá ban egyet ér tet tek, de el tért a vé le mé nyük azt il le tõ en,
hogy me lyik cse lek mény ben rej lik a há zas tár si vi szonyt vég leg meg pe csé te lõ
szent ség.108 Gratianus sze rint ez az elem a há zas ság el há lá sa (copula carnalis),
te hát a nem el hált há zas ság (conjugium initiatum) fel bont ha tó, és két con -
sensus nyil vá ní tás kö zül a sor rend tõl füg get le nül min dig az el hált (conjugium
ratum/perfectum) az ér vé nyes.109 A pá ri zsi is ko la azon ban a szent sé get ma gá -
ban a há zas sá gi aka rat nyil vá ní tás ban vél te fel fe dez ni, és egy to váb bi ró mai jogi 
fo ga lom, a mai ér te lem ben vett el jegy zés meg ho no sí tá sá val kí ván ta el ér ni a há -
zas ság in téz mé nyé nek meg szi lár dí tá sát. Yves de Chartres (†1116) ká non jo gi
mun ká i ban je le nik meg elõ ször az a szem lé let, amely meg kü lön böz te ti egy más -
tól a jövõ ide jû ígé re tet tar tal ma zó, fel bont ha tó el jegy zést (sponsalia de futuro)
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105 Erdõ Pé ter: Egy ház jog a kö zép ko ri Ma gyar or szá gon. Bp. 2001. 220–226. A kö zép ko ri há zas -
ság kö tés re gya ko rolt nö vek võ egy há zi befolyást jellemzi.
106 Bologne, J. C.: Histoire du mariage i. m. 134–142. – A ta lá ló „re for má ció”, il let ve „re ne -
szánsz” ki fe je zé se ket Joel Francis Harrington hasz nál ja a 12. szá za di egy ház nak a há zas sá gi jo got
érin tõ dön tõ vál toz ta tá sa i ra. Joel Francis Harrington: Reordering Marriage and Society in Refor -
mation Germany. Camb rid ge–New York 1995. 50–59.; Erdõ P.: Egy ház jog i. m. 229–231.; HRG I.
Bd. c. 818–820. A szentségi jellegrõl: uo. c. 833.
107 Fõ leg a re for má to rok po le mi kus meg nyi lat ko zá sai nyo mán a tu do mány ban is so ká ig tar tot -
ta ma gát a né zet, hogy a kö zép ko ri egy ház mind vé gig ke ve sebb re be csül te a há zas sá got a cö li bá tus -
nál. A 12. szá zad re form ja után ez eb ben a for má ban már biz to san nem igaz. Franz Falk már a 20.
szá zad ele jén mo nog rá fi át szen telt a kér dés nek: Franz Falk: Die Ehe am Ausgang des Mittel alters.
Eine kirchen- und kulturhistorische Studie. (Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Ge -
schichte des deutschen Volkes VI. Bd. 4. Heft.) Freiburg 1908. A könyv a ka to li kus szer zõ erõs fe le -
ke ze ti el fo gult sá ga el le né re ma is haszonnal forgatható.
108 A bo lo gnai és pá ri zsi is ko la kö zött a 12. szá zad ban le zaj lott, III. Sán dor pápa (1159–1181) te vé -
keny sé gé vel le zá ru ló nagy ká non jo gi vi tá ról ma gya rul a leg rész le te seb ben, de az ér té ke lés ben szá mos
vi tat ha tó elem mel: Hanuy Fe renc: A je gyes ség és há zas ság kö té si for ma ki fej lõ dé se a „Ne temere”
decretumig [1907-ig]. Bp. 1912. 69–93. – A vita tö mör be mu ta tá sa: Steven Ozment: When Fathers
Ruled. Family Life in Reformation Europe. Camb rid ge, Massachusetts–Lon don 1983. 26–27.
109 Gratianus ta ní tá sa i ról nap ja in kig az egyik leg jobb tö mör össze fog la lás: Emil Friedberg:
Verlobung und Trauung. Zugleich als Kritik von Sohm das Recht der Eheschliessung. Leipzig 1876. 
27–30.
a tel je sen fel bont ha tat lan nak te kin tett, je len ide jû ígé re tet meg fo gal ma zó há -
zas ság kö tés tõl (sponsalia de praesenti).110 A pá ri zsi is ko la ez zel — leg alább is
el mé le ti sí kon — meg al kot ta a ke resz tény há zas ság kö té sek ma is is mert rend -
jét, amely nek elsõ, elõ ké szü le ti fá zi sát a ró mai jogi ere de tû el jegy zés ké pez te, a
má so dik fá zist pe dig a va ló szí nû leg a ger mán jog ból meg örö költ há zas ság kö tés.
Né ze tük sze rint egy sze mély két egy mást kö ve tõ „el jegy zé se” (sponsalia) kö zül
min dig az az ér vé nyes, amely ben a há zas sá gi szán dé kot je len ide jû sza vak kal
(de praesenti) fe je zik ki, és nem az a dön tõ, hogy me lyi ket hál ták el. A két irány -
zat vi tá ját a ká non jog ász ként is el is mert III. Sán dor pápa (1159–1181) zár ta le,
lé nye gé ben in kább a pá ri zsi is ko lá nak adva iga zat. Gratianusnak az el há lás je -
len tõs jogi sze re pé rõl val lott né ze tei mind össze két rész let ben ér vé nye sül tek: a
nem el hált há zas ság ese tén az egy ház en ge dé lyez te a há zas fe lek va la mely szer -
zet be való be lé pé sét, pá pai disz pen zá ció ré vén pe dig akár a vá lást is, il let ve el is -
mer te, hogy a jövõ ide jû sza vak kal ki fe je zett há zas ság kö té si szán dé kot is ér vé -
nyes há zas ság gá vál toz tat ja az el há lás (sponsalia de futuro carnali copula
subsecuta).
Bár a vál toz ta tá sok a há zas ság fe let ti egy há zi be fo lyás nö ve lé sé re irá nyul -
tak, a consensus ki zá ró la gos hang sú lyo zá sa foly tán át me ne ti leg még is a jog in -
téz mény tár sa dal mi kont roll já nak gyen gü lé sé vel jár tak. Az egy ház ugyan is sa -
ját ká non jo gi el vei mi att kény te len volt azo kat a há zas sá go kat is ér vé nyes nek
el is mer ni, ame lyek nyil vá nos ság és for má lis szer tar tá sok nél kül, a szü lõk be le -
egye zé sét sem kér ve köt tet tek meg (matrimonium clandestinum).111 Ért he tõ
te hát, hogy ha ma ro san a klandesztin há zas sá gok el le ni küz de lem vált a há zas -
sá gi jog fej lõ dé sé nek fõ mo tor já vá. A há zas ság az egy ház sze mé ben to vább ra is
olyan szent ség ma radt, ame lyet a fe lek egy más nak szol gál tat tak ki, de eh hez
egy re in kább meg kí ván ták a nyil vá nos sá got, a pap hi te le sí tõ sze re pét.112 A ne -
gye dik lateráni zsi nat (1215) en nek meg fe le lõ en elõ ír ta a há zas ság kö té sek papi
meg ál dá sát, rá adá sul az ese mény há rom szo ri elõ ze tes hir de té sét, il let ve ta núk
je len lét ét is szük sé ges nek tartotta. Igaz, a klandesztin házasságok ér vé nyes sé -
gét ez a szabályozás sem vonta kétségbe.113
A késõ kö zép ko ri fej lõ dés vég sõ so ron még is az egy ház sze re pé nek las sú,
de fo lya ma tos erõ sö dé sét hoz ta. Az egy há zi szer tar tás sok he lyen a meg kö tött
há zas ság utó la gos meg ál dá sá ra szo rít ko zott, de más hol már a két fá zi sú há zas -
ság kö tés sor rend ben má so dik fon tos cse lek mé nyé hez, a meny asszony át adá sá -
nak rí tu sá hoz (traditio/Trauung) kap cso ló dott. A pap itt ki emelt hely ze tû ta -
nú ból ce re mó nia mes ter ré lé pett el: a meny asszony ro ko na vagy egy meg bí zott
har ma dik sze mély (orator/Fürsprecher) he lyett már õ bo csá tot ta a lányt a võ le -
gény ke zé be, a szer tar tás pe dig a ma gán há zak ból és köz te rek rõl egy re in kább a
temp lo mok ba köl tö zött.114 Még a kö zép kor vé gén is jel lem zõ volt azon ban, hogy 
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110 Georges Duby: A lo vag, a nõ és a pap. A há zas ság a kö zép ko ri Fran cia or szág ban. Bp. 2006.
203–204.
111 Gillis, J. R.: For better i. m. 20.
112 Ozment, S.: When Fathers Ruled i. m. 25–26.
113 Harrington, J. F.: Reordering Marriage i. m. 57.
114 Hans Bächtold: Die Gebräuche bei Verlobung und Hochzeit mit besonderer Berück sich -
tigung der Schweiz. Eine vergleichend volkskundliche Studie. (Schriften der Schweizerischen Gesell -
a consensus ki nyil vá ní tá sa, il let ve a meny asszony át adá sá ból (traditio) egy re
in kább a két fél össze adá sá vá (copulatio) váló cse lek mény a temp lom ka pu já -
ban tör tént meg, és csak ez után vo nult be a nász nép Is ten há zá ba, hogy ott
meg hall gas sák a nász mi sét, és a pár el nyer je a nász ál dást.115
Kez det ben úgy tûnt, hogy a re for má ció a kö zép ko ri tól gyö ke re sen el té rõ
új há zas sá gi jo got te remt. Lu ther rö vid in ga do zás után el ve tet te a há zas ság
szent sé gi jel le gét. En nek meg fe le lõ en nem te kin tet te azt töb bé fel bont ha tat lan -
nak sem, sõt, vi lá gi do log nak ne vez te,116 azt ért ve ez alatt, hogy a te rem tett vi -
lág nak a bûn beesés után lét re jött in téz mé nye i hez tar to zik, és vi lá gi sza bá lyo -
zás tár gya. A gon do lat me net gya kor la ti kö vet kez mény ként meg je lent a vá lás
le he tõ sé ge, a há zas sá gi aka dá lyok kö zül pe dig el tûnt a „lel ki ro kon ság.”117 Bár
a re for má ció a há zas sá got ki vet te a szent sé gek so rá ból, ám je len tõ sé gét a ká ros -
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schaft für Volkskunde 11.) Strassburg 1914. 200–208., 213–214.; Duby, G.: A lo vag i. m. 173–175.;
HRG I. Bd. c. 820. A Trauung szó csak a kora új kor ra vá lik az egy há zi szer tar tás né met meg ne ve -
zé sé vé, ere de ti leg ugyan is a ger mán jog ból örö költ fen ti át adá si cse lek ményt je len tet te.
115 Goody, J.: The Development i. m. 147.; Gillis, J. R.: For better i. m. 18–19.; Duby, G.: A lo -
vag i. m. 174–175. – Még Lu ther 1529-ban nap vi lá got lá tott Traubüchleinjában is ez a kö zép ko ri
szer tar tás rend je le nik meg. Wettlaufer, J.: Beilager i. m. 91. A re for má ció ko rá ban Augsburgban
csak a pré di ká ció és a nász ál dás tör tént a temp lom ban, az el jegy zés kor ki nyil vá ní tott consensus
meg erõ sí té se a ka pu ban tör tént. Lyndal Roper: „Going to Church and Street”: Weddings in Refor -
mation Augsburg. Past and Present 106. (1985: Febr.) 99. – A nagy vá ro si plé bá nia temp lo mok ban a 
késõ kö zép kor ban egy kü lön csar nok sze rû be já rat (Brauttür/ Brautpforte = meny asszony ka pu) is
meg je lent a szer tar tás elsõ fe lé nek (kér dé sek, össze adás) le bo nyo lí tá sá ra. Falk, F: Die Ehe am
Ausgang i. m. 3–4.; Reitemeier, A.: Pfarrkirchen in der Stadt i. m. 325.
116 A leg jobb össze fog la lás Lu ther nek a há zas ság hoz kap cso ló dó né ze te i rõl: Hartwig Dieterich: 
Das protestantische Eherecht in Deuschland bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. (Jus ecclesiasti -
cum 10.) Mün chen 1970. 24–74., ill. rö vi den: Deneke, B.: Hochzeit i. m. 14.; Roper, L: Going to
Church i. m. 64–65. A re for má ció hel vét irá nya is el fo gad ta a há zas ság vi lá gi jel le gét. Kál vin Já nos
egye ne sen a haj vá gás hoz ha son lí tot ta a há zas ság kö tést. Goody, J.: The Development i. m. 167. –
Lu the ré hez mér he tõ en ra di ká lis ál lás pon tot a ha zai pro tes tan tiz mus je len tõs alak jai kö zött csak
Méliusz Ju hász Pé ter nél ta lá lunk: „De mast megeskütjük az ke resz tyé nek vé ge zé se sze rint, hogy
mint Is ten nél az há zas ság hit nékül is vál ha tat lan egyez ség, így em be rek elõtt is le gyen bo mol ha -
tat lan. Eskütjük sza bad aka rat ból, sza bad ság ból, nem rabi kö tél bõl, mint ha anékül meg nem le het -
ne, mert Ádá mot, az szent atyá kat, pró fé tá kat, ki rá lyo kat, apos to lo kat noha pápa öszve nem bû völ -
te, öszve nem es küd tek, azért ugyan vál ha tat la nul él tek az há zas ság ba mint szent jám bo rok. Pápa,
Soter és Euaristus pápa vi lág kez de ti után négy ezer száz har minc ki lenc esz ten dõ be, Christus szü le -
té se után száz het ven hét esz ten dõ be toj ták. Ezt he lyén hadták az ke resz tyé nek az em be rek áll ha -
tat lan sá ga meg erõ sí té sé ért, de ezt vél ni, hogy az há zas ság nem há zas ság az pápa eskütése kívöl,
vagy hogy az hit lé gyen oka az há zas ság nak, pá pai ba bo nás ha zug ság. Avagy így csak pap uram
esküthesse, egyéb es küdt jám bor nem eskütheti, ha mis ság. Avagy hogy az ki ket jám bo rok Is ten
sze rint, igaz confessus sze rint öszveszörzöttek, há zas ság nem vol na, avagy hogy el nem hál hat ná
véle, mert hogy pap uram öszve nem bû völ te pá pai mód ra az stó lá val, az temp lom ba nem il let te.
Avagy hogy el vál hat ná nak, aki ket Is ten sze rint Is ten öszvekötött, át ko zott ba bo nás em ber le gyen.
Aki sze mély hez, csak pap hoz, hely hez csak az temp lom hoz, ol tár hoz, idõ höz köti, hogy soha nem
há zas ság, míg meg nem es küsz nek, át ko zott le gyen, mert így hát Is ten nem szörzött vol na Ádám és 
Éva közt há zas sá got. Így Áb ra hám, az pát ri ár kák há za sok nem vol tak vol na, mert õket sen ki öszve
nem eskütte, Iuramentum, copulatio coniugum iuramento facta non est de substantia matrimonii,
nem az es kü vés bõl áll az há zas ság, ha nem Is ten nek szörzésébõl és az igaz consensusból.” Méliusz
Ju hász P.: Valogatot praedikatioc i. m. 398–399. A consensus hangsúlyozása egyúttal a kánonjog
erõs hatására is utal.
117 A kö zép ko ri egy ház ban meg lé võ há zas sá gi aka dá lyok ról: Goody, J.: The Development i. m.
110–145.
nak tar tott cö li bá tus sal szem ben meg emel te,118 és ez hosszú tá von meg ve tet te a 
há zas ság ki emelt, már-már a szent sé ge ké re emlékeztetõ egyházi felfogásának
alapját.119
Lu ther a két fé le el jegy zés (sponsalia de praesenti/de futuro) meg kü lön böz -
te té sét is erõ sza kolt nak, a sza vak kal való já ték nak tar tot ta („ein lauter Narren -
spiel”), egyet len, há zas ság kö tõ ere jû el jegy zést (Eheverlöbnis) is mert el Csak
azt az el jegy zést nem te kin tet te kons ti tu tív ha tá lyú nak, amely nek ér vé nyes sé -
gét konk rét fel té tel hez kö töt ték. (For má lis fel té tel nél kül is ilyen nek mi nõ sült
a kis ko rú ak há zas ság kö té se, amely csak nagy ko rú sá guk el éré sé vel emel ke dett
jog erõ re.) A há zas sá got te hát sze rin te az el jegy zés te rem ti meg, az egy há zi szer -
tar tás ke re té ben csak a már meg kö tött há zas ság nyil vá nos meg erõ sí té se tör té -
nik. Erõ sen em lé kez tet vé le mé nye a bo lo gnai is ko la mes te ré nek, Gratianusnak
ta ní tá sa i ra, ám el is tér tõle annyi ban, hogy a há zas ság hoz szük sé ges nek tart ja
a szü lõi be le egye zést, és Philipp Melanchthonnal vagy ép pen Théodore de Béze- el
el len tét ben nem tu laj do nít az el há lás nak el sõ ren dû jogi je len tõ sé get. Lu ther -
nek a há zas ság „vi lá gi” jel le gé rõl al ko tott né ze tét a hel vét re for má ció nagy
alak jai is osz tot ták, ám a hit újí tás vé gül még sem ho zott for ra dal mi vál to zást a
há zas sá gi jog te rén, sõt, egyes tör té né szek sze rint a csa lád fel fo gá sá ban sem.120
A há zas ság fe let ti egy há zi kont roll ala ku lá sát sok kal in kább a 12. szá zad ban el -
kez dõ dött hosszú távú fo lya mat szab ta meg. Az új fe le ke ze tek kö zép ko ri örök -
sé ge te szi azt ért he tõ vé, hogy Lu ther nek a ká non jog ászok el le ni he ves ki ro ha -
ná sai el le né re a pro tes táns egy ház jog kö zép ko ri ká non jo gi ala po kon jött lét -
re,121 és vé gül még sem sza kí tott tel je sen a két fé le el jegy zés meg kü lön böz te té sé -
vel: a né ze tek a kér dést il le tõ en szem mel lát ha tó an erõ sen meg osz lot tak.122 Az
min den kép pen ki mond ha tó, hogy a há zas tár si jog vi szony kez de tét Lu ther hez
ha son ló an az evan gé li ku sok je len tõs ré sze a nyil vá nos el jegy zés ben lát ta, az azt 
kö ve tõ egy há zi szer tar tást pe dig csak egy faj ta meg erõ sí tés nek te kin tet te.123 A
kö zép ko ri gyö ke rek ma gya ráz zák azt is, hogy egé szen a 17–18. szá za dig a pro -
tes táns egy há zak a há zas ság ér vé nyes sé gét nem kö töt ték fel tét le nül az egy há zi
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118 A cö li bá tus nak a há zas ság gal való jel leg ze tes re for má to ri szem be ál lí tá sá ról: Ozment, S.
When Fathers Ruled i. m. 1–8.
119 A há zas ság kö tés ha zai pro tes táns fel fo gá sá ról ér té kes ada lé kok kal szol gál a Milotai-féle
agen da, amely igyek szik ma gya rá za tot adni arra, hogy mi ért a két szent ség gel (ke reszt ség, úr va -
cso ra) együtt tár gyal ja az össze adás mód ját. Milotai Nyi las I.: Agenda i. m. 311–317.
120 Ez a né zet Joel Francis Harrington ne vé hez fû zõ dik. Harrington, J. F.: Reordering Marri -
age i. m. 16–17., 273–278. Harrington sze rint a há zas ság jog nak a 12. szá zad óta zaj ló egy há zi „re -
for má ci ó ja” a 15. szá zad tól a vi lá gi ha tó sá gok ha son ló törekvéseivel is társult.
121 Dieterich, H.: Das protestantische Eherecht i. m. 18–19.
122 Uo. 153–154., 185–187.
123 Dülmen, R.: Kultur und Alltag i. m. 141–144.; Je gel, A.: Altnürnberger Hochzeitsbrauch i.
m. 247. Ulrich Zwingli 1525. évi sza bá lyo zá sa nyo mán sváj ci re for má tu sok is az el jegy zést te kin tet -
ték a há zas ság lé te sí tõ jé nek, majd a 17. szá zad tól egy re in kább az egy há zi szer tar tást. Ledermann-
 Weibel, R.: Zürcher Hochzeitsgedichte i. m. 42–44.; Bächtold, H.: Die Gebräuche i. m. 208–210.
Bächtold azt a né met nyelv te rü le ten el ter jedt köz mon dást is idé zi, mi sze rint „a je gye sek Is ten elõtt 
há zas társ nak szá mí ta nak” („Brautleute sind vor Gott Eheleute”). Az el ter jedt szem lé let gya kor la ti 
kö vet kez mé nye ként a köz vé le mény sok he lyen el fo gad ta a je gye sek sze xu á lis kap cso la tát is. A je -
gye sek há zas pár ként való fel fo gá sá hoz még: Roper, L.: Going to Church i. m. 67.
szer tar tás hoz. A há zas ság kö té sek el len õr zé sé re való tö rek vés azon ban ese tük -
ben is egy re erõ seb bé vált, ami a há zas sá gi bí rás ko dás ban is tükrözõdött.
A tri den ti zsi nat vi tá i ban meg szü le tõ új ka to li kus egy ház el len ben már
egé szen ko rán a há zas sá gi jog át fo gó ren de zé sé re szán ta el ma gát, el sõ sor ban
azért, hogy le szá mol jon a min den fe le ke zet szá má ra nagy gon dot je len tõ klan -
desztin há zas sá gok kal. A tri den ti (trentói) zsi nat 1563. no vem ber 11-én ki adott 
ún. Tametsi dek ré tu má val a há zas ság kö tés te rén új kor szak vet te kez de tét.124
Itt ál ta lá nos rend szer be fog lal ták a már a kö zép kor ban is han goz ta tott, de nem
kö vet ke ze te sen ér vé nye sí tett kí vá nal ma kat: a há zas sá go kat temp lom ban pap
elõtt kell köt ni, két vagy há rom tanú je len lét ében, és az eset le ges há zas sá gi
aka dá lyok mi att az es kü võt meg elõ zõ en há rom szo ri ki hir de tés szük sé ges. Mind -
azon há zas sá gok, ame lyek e kri té ri u mok nak nem tesz nek ele get, ér vény te len -
nek mi nõ sül nek. A ka to li kus egy ház te hát a ko ráb bi ká non jo gi fenn tar tá so kon
át lép ve sza kí tott a consensus egyed ural má val, és sa ját köz re mû kö dé sét nél kü -
löz he tet len nek nyil vá ní tot ta. (Et tõl kezd ve je le nik meg az a köz ke le tû, egy ház -
jo gi ér te lem ben ter mé sze te sen té ves né zet, hogy a lé nye gi [kons ti tu tív ha tá lyú]
cse lek mény a pár nak a pap ál ta li össze adá sa.)
A há zas ság kö tés ka to li kus ren de zé se az ugyan ek kor ha son ló sza bá lyok be ve -
ze té sé vel pró bál ko zó pro tes táns fe le ke ze tek re is je len tõs ha tást gya ko rolt.125
Hosszú fo lya mat vég ered mé nye ként a 18. szá zad ra a ró mai jogi fel fo gás át vé te -
lé vel õk is a ka to li kus sza bá lyo zás hoz ha son ló ered mény re ju tot tak, a há zas sá -
gok ér vé nyes sé gé hez elõ ír va az egy há zi szer tar tást.
Ha a ha zai hely ze tet te kint jük, a kora új kor vé gé re ki ala kult kö te le zõ egy -
há zi há zas ság kö té si szer tar tás min den ma gyar or szá gi és er dé lyi fe le ke zet nél
hat rész re ta go ló dott:126
1) Kér dé sek a há za su lan dók hoz. a] Az eset le ges há zas sá gi aka dá lyok ról (a
re for má tu sok nál csak a 17. szá zad tól), ill. b] A há za su lan dók kö zöt ti
sze re tet rõl és há zas sá gi szán dék ról (consensus). – A kö vet ke zõ elem, a
pré di ká ció oly kor be ke rült a két fé le kér dés közé.
2) Pré di ká ció. Mag vát min den fe le ke zet ese té ben a szent ágostoni triplex
bonum-elmélet ké pez te, amely sze rint a há zas ság há rom hasz na és cél ja: 
az em be ri nem sza po rí tá sa, a pa ráz na ság el tá voz ta tá sa, vé gül pe dig az,
hogy Krisz tus és az Egy ház fri gyé nek le ké pe zé se le gyen.127 A pro tes tán -
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124 Leg újab ban Erdõ P.: Egy ház jog i. m. 233–234. A zsi na ti dön tés ho za talt rész le te sen is mer te -
ti, és a dek ré tu mot köz li: Kováts Gy.: A há zas ság kö tés Ma gyar or szá gon egy há zi és pol gá ri jog
szerint. Bp. 1883. 34–46.
125 Több ma gyar or szá gi pro tes táns sza bá lyo zás már a Tametsi dek ré tu mot meg elõ zõ en meg -
pró bál ta ren dez ni a há zas ság kö té sek for mai kö ve tel mé nye it, gon do lunk itt Johannes Honterus
1547-ben meg je lent er dé lyi szász egy há zi tör vény köny vé re, vagy ép pen az 1555-ben tar tott II.
erdõdi zsi nat vég zé se i re. Pokoly Jó zsef: A ma gyar pro tes táns há zas sá gi jog rö vid tör té ne te 1786-ig.
Pro tes táns Szem le 6. (1894) 102–110. – A há zas sá gok ra vo nat ko zó egy há zi sza bá lyo zás kora új ko ri
ang li ai erõ sö dé sé rõl és an nak korlátairól: Goody, J.: The Development i. m. 148–149.
126 A há zas ság kö té si szer tar tás ele mei te kin te té ben Bárth Dá ni el friss mo nog rá fi á já ra tá masz -
kod tunk: Bárth D.: Es kü võ, ke resz te lõ i. m. 96–138.
127 A triplex bonum el mé let rõl: Harrington, J. F.: Reordering marriage i. m. 50–51.; Dieterich,
H.:Das protestantische Eherecht i. m. 22.; Bologne, J. C.: Histoire du mariage i. m. 84–88.
sok ezt gyak ran egy ne gye dik elem mel, a bûn beesés mi att szen ve dõ em -
ber pár egy más nak nyúj tott se gít sé gé vel is kiegészítik.
3) Eskü. A re for má tu sok nál a papi ki je len tés elõtt, a ka to li ku sok nál a papi
ki je len tés után.128
4) Gyû rû vál tás (in kább csak a ka to li kus és az evan gé li kus li tur gi á ban).
5) A há zas ság lét re jöt té nek papi ki je len té se (copulatio), az „össszeadás”,
amely alatt a pár egy más ke zét fog ja.
6) Nász ál dás.
3. Egy régi vita és ma gyar le ága zá sa
A ke resz tény há zas ság kö tés fent vá zolt fej lõ dé se ter mé sze te sen nap ja ink -
ban is szá mos vita tár gya, mind a cse lek mé nyek for má ját, mind pe dig jogi tar -
tal mu kat il le tõ en. Je len kér dés fel ve té sünk (a há zas ság kö tés egy há zi és vi lá gi
ele me i nek vi szo nya) szem pont já ból egy ma is szá mon tar tott 19. szá za di né met
jog tör té ne ti vita, és rit káb ban em le ge tett ma gyar or szá gi foly ta tá sa lesz a leg -
fon to sabb szá munk ra. A Bis marck-fé le né met or szá gi Kulturkampf ide jén zaj -
lott két rend kí vü li fel ké szült sé gû evan gé li kus jog tör té nész, a kan cel lárt tá mo -
ga tó nem ze ti li be rá lis Emil Friedberg (1837–1910) és a kon zer va tív Rudolph
Sohm (1841–1917) po lé mi á ja a há zas ság kö tés tör té ne té rõl.129 Ál lás fog la lá sa ik
igen erõs ak tu a li tás sal is bír tak, hi szen ép pen a vita alatt (1875. feb ru ár 6-án)
ve zet ték be a Né met Bi ro da lom ban a kö te le zõ pol gá ri há zas sá got, és en nek elõ -
ké szü le te i re, il let ve meg va ló su lá sá ra a két jo gász egé szen tu da to san ref lek tált
is. Mun ká ik ban a régi ká non jog ászok vé le mé nyét nem csu pán kül sõ szem lé lõ -
ként ele mez ték, ha nem ma guk is be kap cso lód tak ugyan ab ba a dis kur zus ba. A
vita leg in kább az egyes jogi moz za na tok tar tal ma és ere de te kö rül zaj lott. A lé -
nye get egy sze rû en megfogalmazva: megpróbálták feltárni a germán jog, a ká -
non jog és a római jog szerepét, illetve egymáshoz való viszonyát a nyu gat- eu ró -
pai házasságkötés történeti alakulásában.
Bár a vita Friedberg 1865-ben meg je lent mo nog rá fi á já val in dult, prak ti -
kus okok ból ér de mes elõ ször Sohm na gyon sar kos né ze te it ki fej te ni. A ká non -
jog ász nem ke ve seb bet ál lít, mint hogy a ger mán há zas sá gi jog lá ten sen, a sko -
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128 A há zas sá gi es kü rõl Bárth Dá ni el ki mu tat ta, hogy nem ma gyar sa já tos ság. Eu ró pa szá mos ré -
szen a há zas sá gi li tur gia ré sze, csak a né met és olasz te rü le te ken hi ány zik, ame lyek szer tar tá sa i ra
meg ha tá ro zó be fo lyást gya ko rolt a Rituale Romanum. Bárth D.: Es kü võ, ke resz te lõ i. m. 111–116.
129 A két alap mû: Emil Friedberg: Das Recht der Eheschließung in seiner geschichtlichen
Entwicklung. Lepizig 1865. (Az interneten is: http://books.google.hu – A le töl tés idõ pont ja: 2010.
jún. 10.); Rudolph Sohm: Das Recht der Eheschließung aus dem deutschen und canonischen Recht 
geschichtlich entwickelt. Eine Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis der kirchlichen Trauung 
zur Civilehe. Weimar 1875. (Az interneten is: http://num-scd-ulp.u-strasbg.fr – A le töl tés idõ pont ja: 
2010. jún. 10.) Majd a két kis mo no grá fia ter je del mû vi ta irat: Emil Friedberg: Verlobung und
Trauung. Zugleich als Kritik von Sohm das Recht der Eheschliessung. Leipzig 1876. (A rit ka ki ad -
vány Ma gyar or szá gon az OSzK-ban el ér he tõ); Ru dolf Sohm: Trauung und Verlobung: Eine Entge -
gnung auf Friedberg: Verlobung und Trauung. Weimar 1876. (Az interneten is: http://dlib-pr.mpier. 
mpg.de – A le töl tés idõ pont ja: 2010. jún. 10.); A vi tá hoz kap cso ló dó, Ma gyar or szá gon jó részt el ér he -
tet len egyéb szak iro dal mi té te lek fel so ro lá sa: Harrington, J. F.: Reordering marriage i. m. 4–5.: 7.
jegy zet. – Itt kel meg je gyez nünk, hogy a vita részt ve või a hel vét irány zat há zas sá gi jo gát nem vizs -
gál ták.
lasz ti ka kö pe nyé be bur kol va to vább élt a kö zép ko ri ká non jog ban, és on nan az
alap szer ke zet érin tet le nül át ke rült az evan gé li kus egy ház jog ba is. A há zas ság -
kö tés két fá zi sá ból mind vé gig az elsõ ma rad a há zas ság kö tõ ere jû. A leg ál ta lá -
no sabb ger mán há zas ság kö té si for má ban (Muntehe)130 ez az elsõ fá zis az el jegy -
zés (Verlobung), ame lyet a két nagy csa lád szó be li szer zõ dés for má já ban köt
meg egy más sal (ké sõbb a võ le gény is cse lek võ sze rep hez jut), a má so dik fá zis
pe dig a meny asszony, il let ve a fe let te gya ko rolt gyá mi jog kör szer tar tá sos át -
adá sa a võ le gény szá má ra (Trauung). A há zas sá got Sohm el mé le te sze rint a
Verlobung hoz za lét re,131 ám pusz tán ne ga tív ha tás sal, meg ha tá roz va azt, hogy
más sze méllyel nem lép het nek ha son ló vi szony ra, majd a Trauung mint vég re -
haj tá si cse lek mény so rán je le nik meg a po zi tív ha tás: ne ve ze te sen a há zas tár si
élet kö zös ség (Ehegemeinschaft). A Gratianus-féle ká non jo gi conjugium initia -
tum nem len ne más, mint a ger mán Verlobung, a conjugium perfectum pe dig lé -
nye gi leg meg fe lel ne a ger mán Trauungnak.132 A kü lönb sé get mind össze az je -
len te né, hogy a ká non jog ban a Trauung jogi funk ci ó ját az el há lás (matrimonii
consummatio) ve szi át. Sohm azt is ha tá ro zot tan ál lí tot ta, hogy a pá ri zsi is ko lá -
nak a 12. szá zad ban hi va ta los ál lás pont tá emel ke dett dis tink ci ó ja írott ma laszt
ma radt: a ró mai jogi ere de tû sponsalia de futuro (a ma i nak meg fe le lõ el jegy zés)
a gya kor lat ban nem ho no so dott meg, és a kö zép kor fo lya mán csak egyet len, há -
zas ság kö tõ ere jû el jegy zés lé te zett133 – ezt ta nú sí ta nák azok a szá mos ger mán
és új la tin nyelv ben fel buk ka nó sza vak is, ame lyek egy aránt je löl het nek há zas -
tár sat és je gyest, il let ve el jegy zést és há zas ság kö tést. Sohm arra is ta lál ma gya -
rá za tot, hogy a 12. szá zad nagy re form ja után el ter je dõ egy há zi szer tar tás mint
ki egé szí tõ elem mi ért a vég re haj tá si cse lek mény nek mi nõ sü lõ má so dik fá zis hoz 
kap cso ló dik a há zas sá got va ló já ban lét re ho zó el jegy zés he lyett: sze rin te már
rég óta a Trauung nap ján tar tot ták a há zas ság kö tés vi lá gi jel le gû ün ne pé lyét, azaz
a szû kebb ér te lem ben vett la ko dal mat (Hochzeitsfeier), és lo gi kus nak tûnt, hogy
az egy ház ün ne pi al kal ma is eh hez kap cso lód jon.134 A vég re haj tá si elem és az
egy há zi szer tar tás össze kap cso ló dá sá val azon ban ép pen a há zas ság kö tõ cse lek -
mény, a jogi szem pont ból dön tõ el jegy zés ma radt kí vül a sza bá lyo zá son, és ez az 
egy ház tel jes esz köz te len sé gét ered mé nyez te. A ta nul sá got a ka to li kus egy ház a 
tri den ti zsi na ton von ta le: el vé gez te a ká non jo gi há zas ság elsõ lé nye ges mó do sí -
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130 A ger mán há zas ság kö tés kü lön bö zõ vál fa ja i ról: HRG I. Bd. 810–818.; Duby, G.: A lo vag i.
m. 48–53.
131 Sohmnak a Verlobung há zas ság kö tõ ha tá sá ra vo nat ko zó el mé le tét Hans Bächtold is el fo -
gad ta sváj ci for rás anyag ra épü lõ, ki tû nõ mun ká já ban: Bächtold, H.: Die Gebräuche i. m. 210–211. – 
Sohmnak a ger mán há zas ság kö té si cse lek mé nyek jogi tar tal má ról adott ér té ke lé se egyéb ként na -
gyon ha son lít a zsi dó há zas ság kö tés ele me i nek ha gyo má nyos ér té ke lé sé re. A zsi dók nál is az el jegy -
zés (aras) te rem tet te meg a há zas sá got. Tamar So mo gyi: Die Braut im Alten Testament. In: Die
Braut. Geliebt, verkauft, getauscht, geraubt i. m. Bd. 1. 141–142.
132 Sohm, R. Trauung und Verlobung i. m. 61–62.
133 Uo. 74–108.
134 „Auch darin hatte sie [die Kirche] sich wesentlich an weltliche Sitte angeschlossen, dass sie,
wie soeben gezeigt, nicht den Tag der Verlobung, das heißt den Tag der Eheschließung, sondern den
Tag der Traaung zur kirchlichen Feier erwählte. Der Trauungstag war schon seit alter Zeit der
„Hochzeitstag”, daß heißt der Festtag weltlicher Sitte, und wie der weltliche, so sollte er auch der
kirchliche Feiertag sein.” Sohm, R: Das Recht der Eheschließung i. m. 187.
tá sát. Az el jegy zés há zas ság kö tõ ere jét fel is mer ve az egy há zi szer tar tást el jegy -
zé si szer tar tás sá vál toz tat ták, a má so dik fá zis, a Trauung tu laj don kép pen meg -
szûnt, és csö ke vé nyei mint össze adá si for mu lák a há zas ság kö tõ el jegy zés hez
kap cso lód tak. Az új temp lo mi szer tar tás lé nye gét azon ban nem ezek, az össze -
adás sza vai (copulatio) ké pez ték, ha nem a pap mint tanú je len lét ében ün ne pé -
lye sen ki nyil vá ní tott consensus. (A ger mán jogi Verlobung funk ci o ná lis utód ját
te hát a tri den ti zsi nat utá ni ka to li kus temp lo mi szer tar tás nak az egyet ér tés re
irá nyu ló kér dé se i ben és az arra adott vá la szok ban véli fel fe dez ni.) Ek kor vált
va ló ság gá a 12. szá zad ban meg al ko tott dis tink ció: az egy ház köz re mû kö dé sé vel 
ün ne pé lyes sé tett sponsalia de praesenti mint há zas ság kö tés elõtt a ka to li kus
há zas ság kö té si rend ben meg je lent a va ló di, el há lás sal há zas ság gá már nem vál -
toz tat ha tó sponsalia de futuro, a mo dern, ró mai jogi ere de tû el jegy zés.135
Az evan gé li ku sok más utat jár tak be. Az el mé let sze rint Lu ther egy ál ta lán 
nem ment szem be a ká non jo gi ta ní tá sok lé nye gé vel, ami kor a sponsalia de
futuro és sponsalia de praesenti kö zöt ti me rõ ben el mé le ti meg kü lön böz te tést
sza vak kal való já ték nak mi nõ sí tet te, ha nem pusz tán az ad dig is ál ta lá nos fel fo -
gást rög zí tet te.136 Sohm úgy lát ta, hogy az evan gé li kus egy ház jog a 16. szá zad -
ban tel je sen meg õriz te a kö zép ko ri ká non jog há zas ság kö té si rend sze rét, a jog -
vi szonyt meg te rem tõ el jegy zés sel, és a szer zõ dés vég re haj tá sá val, az el há lás sal.
A 17. szá zad fo lya mán pe dig ez annyi ban mó do sult, hogy elõbb az el há lás mel -
lett, majd an nak sze re pét tel je sen át vé ve a ger mán jogi át adá si ügy let kö rül ki -
ala kult egy há zi szer tar tás (Trauung) je len tet te a má so dik, vég re haj tá si cse lek -
ményt. Ez zel hely re állt vol na az ere de ti ger mán há zas sá gi rend, ame lyet csak a
ró mai há zas sá gi jog nak a 18. szá zad ban le zaj lott re cep ci ó ja tö rölt el. Az evan gé -
li kus te rü le te ken te hát csak ek kor jött vol na lét re a há zas ság kö tés mo dern me -
ne te, amely ben az elsõ lé pés csu pán jogi je len tõ ség nélküli elõkészítés, és a
második lépés, az egyházi szertartás hozza létre a házasságot.137
Friedberg ha son ló eru dí ci ó val ki fej tett né ze tei a fen ti gon do la tok kal hom -
lo ke gye nest el len kez nek. Nála már a ger mán jog ko rá ban is a má so dik fá zis, a
Trauung lé te sí ti a há zas sá got, és ez így ma rad sze rin te a ká non jog ban is. Fried -
berg úgy véli, hogy a ger mán jogi Verlobung a kö zép kor fo lya mán be le ol vad a
Trauungba, egyet len há zas ság kö té si cse lek ményt ké pez ve, és en nek elõ ké szí té -
se ként je le nik meg a 12. szá zad ban a ró mai jogi ere de tû el jegy zés (sponsalia de
futuro). A ká non jog ta ní tá sa sze rint a há zas sá got lé te sí tõ, szin tén a ró mai jog -
ból át vett sponsalia de praesenti pe dig az új össze tett Trauung egyik ele me ként 
tû nik fel. A ká non jog ász ép pen eb ben véli fel fe dez ni an nak bi zo nyí té kát, hogy
ko ráb ban is a Trauung volt a há zas ság kez de te. (A két ger mán jogi cse lek mény
kö zép ko ri össze ol va dá sá ról val lott né zet fel tû nõ en em lé kez tet arra, amit Sohm
a tri den ti zsi nat ról ál lí tott. A két el mé let azon ban je len tõ sen kü lön bö zik is egy -
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135 Uo. 187–196. Az utób bi fel té te le zés ér té ke lé se kor fel tét le nül tu da tá ban kell len nünk an -
nak, hogy a Tametsi dek ré tum egy ál ta lán nem sza bá lyoz za az eljegyzést.
136 Sohm, R. Trauung und Verlobung i. m. 110–123.
137 Richard von Dülmen 1990-ben meg je lent mo nog rá fi á já ban Sohm né ze te i vel egy be hang zó
mó don mu tat ja be az evan gé li kus há zas ság kö tés kora új ko ri hang súly el to ló dá sát. Dülmen, R.:
Kultur und Alltag i. m. 144–145., 148.
más tól, hi szen a fo lya mat irá nyát el len té te sen ál la pít ják meg: eb ben a té zis ben
a ke vés bé je len tõs Verlobung olvad bele a házasságkötõ Trauungba.)
Freidberg sze rint te hát a pá ri zsi is ko la dis tink ci ó ja igen is meg ho no so dott, 
sõt ál ta lá no san el fo ga dot tá vált a ká non jog ban. Gratianus ta ní tá sa i nak je len tõ -
sé gét meg kér dõ je le zi, és ki fej ti, hogy a bo lo gnai ká non jog ász lé nye gé ben nem is
ket tõ, ha nem há rom egy mást kö ve tõ há zas ság kö té si cse lek ményt kü lön böz tet
meg, a dif fe ren ci á lat lan el jegy zést (desponsatio = Verlobung), a meny asszony
át adá sát (traditio = Trauung) és az el há lást, a há zas ság lét re jöt tét pe dig va ló -
já ban nem az át adás szer tar tá sá hoz, ha nem az el há lás hoz köti.138 Vé le mé nye
sze rint a tri den ti re form je len tõ sé ge nem ab ban rej lik, hogy az egy ház szer tar -
tá sát a há zas sá got lé te sí tõ cse lek mény hez csa tol ja, hi szen ad dig is ah hoz kap -
cso ló dott, ha nem ab ban, hogy a Trauung jogi je len tõ sé gé nek tel jes el hal vá nyu -
lá sá val az utol só ger mán jogi ele mek is el tûn tek a 12. szá zad ban ró mai jogi ala -
pon meg al ko tott há zas ság kö té si rend bõl.139
Friedberg ter mé sze te sen Lu ther rõl is más ként gon dol ko dik.140 Úgy ér té -
ke li, hogy a re for má tor nem a gyû lölt kö zép ko ri ká non jog ból vet te át a há zas -
ság kö tõ el jegy zést, ha nem az egy ház atyák tól. (An nak te hát a ger mán jog hoz
sem le het köze.) Bár a Lu ther -fé le „sponsalia el mé let” el fo ga dást nyert az
evan gé li kus egy ház jog ban — és az el jegy zé se ket Sohm né ze té vel el len tét ben
tel jes jog erõ vel bíró há zas ság kö té sek nek te kin tet ték (a je gye sek gyer me kei így
le het tek tel je sen tör vé nye sek) —, a gya kor lat ba a tár sa da lom és a vi lá gi ha tó sá -
gok el len ál lá sa mi att csak ke vés sé ment át. Már a 17. szá zad ban is meg je len nek 
az evan gé li kus egy ház jog ászok kö zött kri ti kus han gok, majd a 18. szá zad ban a
ter mé szet jo gi be fo lyás ki szo rít ja a Lu ther ál tal meg ho no sí tott ar cha i kus, a kö -
zép ko ri gyakorlattól is teljesen eltérõ felfogást.141
Vé gül a mo dern pol gá ri há zas ság Friedberg sze rint a ger mán há zas ság jog
új ra te rem té se, hi szen ah hoz ha son ló an a Trauungot (át adás/össze adás) te kin ti
há zas ság kö tõ cse lek mény nek, bi zo nyos mér té kig el lent mond va a tri den ti sza -
bá lyo zás nak is, amely ugyan azon szer tar tás egy má sik ele mé nek: a sponsalia
de praesentinek (azaz a consensus köl csö nös ki nyil vá ní tá sá nak) tu laj do ní tott
há zas ság kö tõ erõt.142
A fen ti ek bõl ta lán vi lá gos, hogy mind két el mé let szá mos spe ku la tív ele -
met hor doz, és ugyan az az eré nyük, ami a gyen gé jük: egy sé ges, át fo gó ma gya -
rá za tot akar nak adni a nyu gat-eu ró pai há zas ság kö tés fej lõ dé sé re. Ér té ke lé sük -
kel nem csak a gya nú san tisz ta le ve ze tés mi att kell vi gyáz ni, ha nem azért is,
mert tu do má nyos mun ká i kat egy ben a Kulturkampf fegy ve ré ül is szán ták. Az
Otto von Bis marck kan cel lárt ta nács adó ként és ide o ló gus ként se gí tõ Emil Fried -
berg azért ál lít ja, hogy min dig a há zas ság kö tés má so dik fá zi sa hoz ta lét re a há -
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138 Friedberg sze rint Gratianus rend sze ré ben még a szer tar tá so san át adott, de el nem hált
meny asszony is desponsata. A há rom cse lek mény pe dig két fá zist al kot, te hát conjugium initiatum
= desponsatio + traditio és conjugium ratum/perfectum = consummatio. L. Friedberg, E.: Verlo -
bung und Trauung i. m. 32–34.
139 Uo. 57–58.
140 Friedberg, E: Das Recht der Eheschließung i. m. 153–175., 203–210.
141 Uo. 240–262.
142 Friedberg, E.: Verlobung und Trauung i. m. 70–78.
zas sá got, mert így akar ja iga zol ni, hogy az 1875-ben be ve ze tett né met pol gá ri
há zas ság nem szer vet len újí tás, ha nem a ger mán jogi Trauung új já é lesz té se. Az 
evan gé li kus fe le ke ze tet a Kulturkampf mel lék ha tá sa i tól fél tõ Ru dolf Sohm pe -
dig azért kar dos ko dik az el jegy zés hosszú ide ig fenn ál ló há zas ság kö tõ ere je
mel lett, mi vel így akar ja leg alább a pol gá ri há zas ság kö tés jel ké pes ki egé szí tõ
ele me ként meg men te ni az evan gé li kus szer tar tást.143 Mi vel a pol gá ri rí tust ter -
mé sze te sen a ger mán Verlobung új já é lesz té sé nek te kin ti, így a két cse lek mény
né ze te sze rint nem üt he ti egy mást.
A né met or szá gi vita mag va egy év ti zed del ké sõbb Ma gyar or szá gon szök -
kent szár ba. Nem vé let le nül: a kö te le zõ pol gá ri há zas ság be ve ze té se (1894. évi 21.
tc.) elõt ti év ti ze dek ben ugyan is ná lunk is erõ sen meg nõtt a há zas ság kö té si szo ká -
sok tör té ne te irán ti ér dek lõ dés. 1883-ban je lent meg Kováts Gyu la (1849–1935) „A 
há zas ság kö tés Ma gyar or szá gon egy há zi és pol gá ri jog sze rint” címû mun ká ja,
ame lyet 1887-ben kö ve tett báró Roszner Er vin (1852–1928) erõ sen po le mi kus
mo nog rá fi á ja. A két ká non jog ász kö zött he ves pub li cisz ti kai vita tört ki, ame -
lyet — te kin tet tel a téma ak tu a li tá sá ra — a tá gabb köz vé le mény is élénk fi gye -
lem mel kí sért.144 A pro tes táns Kováts Sohm kö ve tõ je ként lé pett fel, míg a ka to -
li kus Roszner Friedberg ta nai mel lett tört lán dzsát. Mun ká i kat el ol vas va egy -
ér tel mû, hogy a vita szín vo na la a né met or szá gi elõz mé nyét nem érte el, ám ér -
té ket ad neki az, hogy a két ká non jog ász ma gyar or szá gi for rás anyag se gít sé gé -
vel pró bál ta iga zol ni a ké szen át vett el mé le tek he lyes sé gét. Alig ha nem az is
hoz zá já rul írá sa ik ku sza sá gá hoz, hogy a ki in du ló pont ról, a ká non jo gi há zas ság
el ter je dé se elõt ti idõ szak ról sem mi lyen biz tos in for má ci ó val nem ren del kez tek,
így a ger mán jog ana ló gi á já ra kény sze rül tek meg al kot ni egy fik tív alap za tot.
Bár a kor nem egy ne ves jog tör té né sze el is me rés sel adó zott Roszner tel je -
sít mé nyé nek, ám vissza te kint ve még is egy ér tel mû, hogy szá mos fon tos kér dés -
ben a sok kal fel ké szül tebb és né met mes te re té zi se it önál ló an adap tá ló Ko váts -
nak kell iga zat ad nunk.145 (Ér té ke lé sük ben ez a nyil ván va ló tény az óta sem je -
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143 Rudolph Sohm nem járt si ker rel, a pol gá ri há zas ság be ve ze té se után a hi va ta los né met
evan gé li kus szer tar tás egy consensus-csere és össze adás nél kü li ál dás ké rõ is ten tisz te let re re du ká ló -
dott. Ru dolf Schulz: Die kirchliche Trauung aus evangelischer Sicht. In: In: Die Braut. Geliebt,
verkauft, getauscht, geraubt i. m. Bd. 1. 150–155.
144 A vita leg fon to sabb té te lei: A két alap mû: Kováts Gyu la: A há zas ság kö tés Ma gyar or szá gon
egy há zi és pol gá ri jog sze rint. Bp. 1883.; Roszner Er vin: Régi ma gyar há zas sá gi jog. Bp. 1887. A po -
lé mia he ves sé gét jel zi, hogy a két szer zõ nek a Jog tu do má nyi Köz le mé nyek ben meg je lent egy re dur -
vább és egy re sze mé lyes ke dõbb hang vé te lû vi ta cik kei kü lön kö te tek ként is meg je len tek: Kováts
Gyu la: Fe le let báró Roszner Er vin régi ma gyar há zas sá gi jog címû mun ká já ra. Bp. 1887.; Roszner
Er vin: Né hány szó „Régi ma gyar há zas sá gi jog” címû mun kám vé del mé ül. Bp. 1888.; Kováts Gyu -
la: Báró Roszner Er vin vá la szá ra. Bp. 1888. – Né hány egy ko rú ér té ke lés a vi tá ról: Kár olyi Ár pád
is mer te té se Roszner köny vé rõl, in kább neki adva iga zat: Szá za dok 21. (1887) 840–845. Ré vész Kál -
mán össze fog la lá sa a vi tá ról, for dí tott elõ jel lel: Uo. 22. (1888) 570–572. A vi tá ba fe le ke ze ti in dít ta -
tás ból ké sõbb Pokoly Jó zsef is be kap cso ló dott, cá fol ni pró bál va Kovátsnak azon ál lí tá sa it, hogy a
pro tes táns há zas sá gi jog ká non jo gi ere de tû és hogy a kora új kor ban gyen ge. Pokoly Jó zsef: A ma -
gyar pro tes táns i. m. – A vita hát te ré ben egy el vi nek nem ne vez he tõ konf lik tus is állt. Timon Ákos, 
Kováts Gyu la és Roszner Er vin is el sze ret te vol na nyer ni a pes ti egye tem ká non jo gi tan szék ét.
1888-ban vé gül Kovátsot ne vez ték ki ren des ta nár nak, Roszner pe dig ké sõbb po li ti kai pá lyát fu tott 
be. A ver sen gést Mik száth Kál mán egy ál né ven meg je len te tett hu mo ros kar co lat ban is meg örö kí -
tet te: „Páris al má ja”. Pes ti Hír lap 9. (1887. okt. 12.) 280. sz.
145 Mind ket te jük ré szé rõl elõ ke rül tek a vi tá ban ne he zen tart ha tó té te lek is. A leg ko mi ku sab -
bak ta lán Rosznernek a szü lõi en ge dé lyes Ár pád-ko ri nõ rab lás ról, il let ve a 14. szá za di pol gá ri há -
lent ke zik.) A po lé mia szá munk ra leg ér de ke sebb ele me ugyan az a kér dés, amely 
ko ráb ban Né met or szág ban is a leg na gyobb port ver te fel, az el jegy zés fel té te le -
zett há zas ság kö tõ jel le ge. Rosznernek a vita so rán si ke rült iga zol nia, hogy a
sponsalia de praesenti/de futuro dis tink ció a 13. szá zad ban fel tûnt a ma gyar or -
szá gi jog anyag ban (ké sõbb, szór vá nyo san az ok le ve lek ben is), és en nek alap ján
fel té te lez te, hogy már a kö zép kor ban meg je lent ná lunk a mai szo kás rend, a je -
gye si vi szonyt meg te rem tõ el jegy zés sel, és az azt kö ve tõ há zas ság kö tés sel.146
Kováts ez zel szem ben amel lett ér velt, hogy bár a meg kü lön böz te tést el mé le ti -
leg is mer ték, de a gya kor lat ban na gyon so ká ig csak egyet len, la ti nul des pon -
satió nak vagy desponsatio per verba de praesentinek ne ve zett há zas ság kö tõ ere -
jû el jegy zés lé te zett, ame lyet bi zo nyos idõ köz zel egy vi lá gi jel le gû, az el há lást
mint lé nye gi mo men tu mot ma gá ban fog la ló vég re haj tá si cse lek mény: a la ko da -
lom kö ve tett. (A ma gyar ká non jog ász el mé le té ben ugyan is ez fog lal ja el Sohm
ger mán jogi ere de tû, idõ vel az egy há zi szer tar tás ré szé vé váló Trauungjának
he lyét.)147 Írá sa i ból erõ sen úgy tû nik, hogy maga sem tud ta tel jes bi zo nyos ság -
gal el dön te ni: a jogi ér te lem ben ek kor még súly ta lan egy há zi szer tar tás jel lem -
zõ en a há zas ság kö tés nek me lyik fá zi sá hoz kap cso ló dott – az el sõ höz: a há zas -
ság kö tõ el jegy zés hez, a má so dik hoz: a la ko da lom hoz vagy eset leg har ma dik
elem ként idõ ben az el jegy zés és a la ko da lom kö zött tör tént meg.148 Amennyire
homályos megfogalmazásaiból ki lehet venni, talán az elsõ verziót tartja a leg el -
ter jed tebb nek, ám egyáltalán nem reflektál arra, hogy ebben a vonatkozásban
milyen erõsen eltér Sohm felfogásától.
Kováts úgy gon dol ta, hogy e szo kás rend — oly kor a há zas ság kö tés ként
szol gá ló kéz fo gó (el jegy zés) és az egy há zi össze adás idõ be li kü lön vá lá sá val — a
ha zai ka to li ku sok nál a tri den ti zsi nat re cep ci ó já ig, a pro tes tán sok nál pe dig egé -
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zas ság ról való fej te ge té sei, Kováts ré szé rõl pe dig ilyen a Tametsi dek ré tum nak a ma gyar or szá gi
pro tes tán sok ra vo nat ko zó ér vé nye, egy me rõ ben el mé le ti fel épít mény. Kovátsnak ab ban két ség te le -
nül iga za volt, hogy Roszner a la tin for rá so kat — fel te he tõ en kö ze pes nyelv tu dá sa mi att — rend -
sze re sen félreértelmezte, és a téves fordítások súlyos tartalmi hibákhoz vezettek.
146 Roszner E.: Régi ma gyar i. m. 70–78. – En nek a kér dés nek az el dön té sé hez dön tõ en já rul -
hat nak hoz zá a kö zel jö võ ben Er dé lyi Gab ri el la ku ta tá sai, aki egy va ti ká ni hi va tal, a Sacra Poeni -
tentiaria Apostolica regisztrumaiban fenn ma radt „ma gyar” kér vé nye ket fel dol goz va az 1410 és
1559 kö zöt ti idõ szak ból 146 há zas sá gi tár gyú ké rel met ta lált. A for rás anyag ról: Er dé lyi Gab ri el la:
A Sacra Poenitentiaria Apostolica hi va ta la és ma gyar kér vé nyei a 15–16. szá zad ban. Le vél tá ri Köz -
le mé nyek 74. (2003: 1–2. sz.) 33–57. és 76. (2005: 1. sz.) 63–103., kü lö nö sen 67. A há zas sá gi tar tal -
mú kér vé nyek tar tal má ról már egy rö vid íze lí tõt is meg je len te tett: Er dé lyi Gab ri el la: „Sze ret tem
egy szer egy nõt” Há zas ság kö tés és há zas ság tö rés 1500 kö rül. Tör té nel mi Szem le 49. (2007) 165–
178. A for rá sok fel dol go zá sa ter mé sze te sen sok prob lé mát is fel vet majd, hi szen a jog ese tek, és raj -
tuk ke resz tül a ma gyar or szá gi házasságkötési gyakorlat csak a római szerv kánonjogi szûrõjén
keresztül jelennek meg.
147 Kováts Gy.: Fe le let báró Roszner i. m. 42–43. A ká non jog ász a leg bõ veb ben 1885-ben meg je -
lent aka dé mi ai szék fog la ló já ban fej tet te ki el mé le tét: Kováts Gyu la: Szil ágyi Már ton ta ní tá sa az el -
jegy zés rõl 1690. (Ér te ke zé sek a tár sa dal mi tu do má nyok kö ré bõl VII. köt. 10. sz.) Bp. 1885.
148 Egy he lyen pél dá ul úgy nyi lat ko zik Kováts, hogy a há zas ság kö tõ el jegy zés kor a pá rok nem
já rul tak az egy ház szí ne elé, az össze adás (copulatio) ké sõbb kö vet ke zett. A tri den ti zsi nat ezt meg -
vál toz tat ta, mert a há zas ság kö tõ el jegy zés so rán az egy ház je len lét ét kö ve tel te meg, és ezért „a nép 
csi nált ma gá nak” egy, a ró mai jogi el jegy zés nek meg fe le lõ elõ ké szí tõ cse lek ményt. Azt hogy, az
össze adás ho gyan vi szo nyult a zsi nat elõtt és után a la ko da lom hoz nem tag lal ja. Az imén ti fej te ge -
tés nek azon ban Kováts leg több gon do lat me ne te el lent mond. Kováts Gy.: Szilágyi Márton i. m.
62–63.
szen a 18. szá zad kö ze pé ig ural ko dó volt.149 El mé le te iga zo lá sá ra a tör té ne ti for -
rá sok min den ne mé bõl ho zott fel pél dá kat. Gon do lat me net ének nagy eré nye
nem csak Roszner, de Sohm esz me fut ta tá sá hoz ké pest is, hogy fi gyel me a la ko -
da lom nak a há zas ság kö tés ben ját szott sze re pé re is ki ter jedt. (Sohmnál a la ko -
da lom csu pán a Trauungot kí sé rõ, az zal min dig egy na pon tar tott vi lá gi ün ne -
pély, amely nek an nak el le né re sem tu laj do nít nagy je len tõ sé get, hogy az el há lás 
ke re té ül szol gál – lé nye gé ben a má so dik fá zis egy faj ta füg ge lé ké nek tart ja.) Bár 
Kováts rész ben Sohm nyo mán, rész ben sa ját ku ta tá sa i ra ala poz va meg fo gal ma -
zott ál lí tá sai erõ sen ál ta lá no sí ta nak, és az egyes moz za na tok jogi tar tal mát il le -
tõ en vi tat ha tó ak,150 ám el mé le te, mint le írá si kí sér let még is ko moly tám pon tot
nyújt hat az elem zés hez. Ér de mes lesz az aláb bi ak ban fel so rol ni azo kat az ér ve -
ket, ame lye ket Kováts Gyu la a ma gyar or szá gi há zas ság kö tõ eljegyzés mellett
felhozott. A kánonjogász bizonyítékait saját forrásainkkal is kiegészítjük majd,
végül felsoroljuk azokat az ellenérveket is, amelyekrõl Kováts nem vett tu do -
mást.
4. Há zas ság kö té si gya kor lat a kö zép ko ri és kora új ko ri Ma gyar or szá gon 
A ma gyar ká non jog ász egyik leg fon to sabb ve zér fo na la az el jegy zés kér dé -
sé ben az er dé lyi em lék iro da lom volt. Kováts Gyu la fi gyelt fel arra elõ ször, hogy
Apor Pé ter nek a há zas ság kö tés rõl adott nél kü löz he tet len és igen sok szor idé -
zett le írá sá ban a la ko dal mi asz tal meg ál dá sán kí vül csak egyet len egy há zi szer -
tar tás sal ta lál ko zunk, még pe dig a „kéz fo gó” kap csán. A Metamorphosis szer zõ -
je sze rint az er dé lyi ne mes ség kö ré ben az volt a szo kás, hogy köz vet le nül a gyû -
rû vál tás után: „…az le gény újó lag béküldötte két atya fi a it, és az le ányt hütre ki -
ké ret te; ak kor megint az apja s az any ja s az atya fi ai az le ányt ki hoz ták, ren det
ál lot tak. Az asz ta lon tisz tes sé ges szõ nyeg volt, az asz tal ele i ben is az föld re szõ -
nye get terítettenek, az pap el ál lott, hát tal az asz tal felé, arc cal a nép felé; elé -
ment az ifiú le gény, az szõ nyeg re ál lott, az le ányt is elé ve zet te va la me lyik
asszony atya fia, és az pap ott megesketé õket. Vége lé vén az hütlésnek, az le ányt
megint bévitték.”151 A szö veg bõl az is egy ér tel mû en ki de rül, hogy erre a szer tar -
tás ra ugyan szá mo san hi va ta lo sak vol tak, de nem annyi an, mint a la ko da lom ra.
Apor le írá sá nak hi te les sé gét Beth len Mik lós ön élet írá sa is alá tá maszt ja. Két há -
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149 Uo. 61–68. – Kováts vé le mé nyét he ve sen vi tat ja Roszner mel lett Pokoly Jó zsef is. Az ál ta la
idé zett for rá sok azon ban iro ni kus mó don in kább Kováts Gyu la ál lás pont ját tá maszt ják alá. Pokoly
J.: A ma gyar pro tes táns i. m. 307–312. 
150 Kí sér let Kováts Gyu la mun kás sá gá nak tisz tán jogi (nem tör té net tu do má nyi) szem pon tú
ér té ke lé sé re: Hanuy F.: A je gyes ség i. m. 62–63. Mi azon ban Hanuy ál lí tá sá val el len tét ben úgy gon -
dol juk, hogy Kováts nem az el há lás ban lát ta a há zas ság meg te rem tõ jét (copula-tan), ha nem az el -
jegy zés ben, te hát vé le mé nyünk sze rint Hanuy a ká non jo gi is ko lák rendszerében rossz helyre so rol -
ja be Kovátsot.
151 Apor P.: Metamorphosis i. m. 52. A ma gyar mû ve lõ dés tör té net fá rad ha tat lan ku ta tó ja,
Radvánszky Béla Aport ér tel mez ve a szo kást „elõ ze tes es kü võ”-nek ne vez te. Bár ezt bõ veb ben nem 
fej tet te ki, úgy tû nik, hogy té ve sen in kább a ren des es kü võt meg elõ zõ elõ ze tes es kü vés nek te kin -
tet te, mint tel jes ér té kû há zas ság kö té si szer tar tás nak. Radvánszky B.: Ma gyar csa lád élet i. m. 1.
köt. 144–145., ill. Radvánszky Béla: La ko dal mak a XVI. és XVII. században. Századok 17. (1883)
217–242.
zas ság kö té sé rõl adott be szá mo ló ját fi gyel me sen ol vas va fel tû nik, hogy es kü vés -
re (egy há zi szer tar tás ra) mind két al ka lom mal csak az el jegy zés ke re té ben ke -
rült sor, a meg le he tõ sen nagy sza bá sú ese ményt kö ve tõ la ko da lom pe dig pusz -
tán la ko da lom volt, és sem mi több.152 Ér de kes, hogy a há zas ság kö tõ el jegy zés
után is mát ká já nak, azaz mai ki fe je zés sel élve je gye sé nek ne ve zi elsõ fe le sé gét,
osdolai Kun Ilo nát, egé szen a la ko da lo mig, és szó hasz ná la ta nem egye di.153 (Ta -
lán azért jár el így, mert a há zas tár si élet kö zös ség eb ben a szo kás rend ben is
csak a la ko da lom mal kez dõ dött el.)
Kováts rend kí vül szel le me sen és meg gyõ zõ en a Tripartitum egyik passzu -
sát is el mé le te szol gá la tá ba ál lít ja.154 Wer bõ czy Ist ván mun ká ja elsõ ré szé ben
azt írja, hogy a fiúk a bir tok osz tály ré vén, a le á nyok pe dig a desponsatio és a
nuptiarum sollemnitas ál tal sza ba dul nak az atyai ha ta lom alól. Mi vel egy ró -
mai jogi jel le gû de futuro el jegy zés ilyen jogi kö vet kez ménnyel nem jár ha tott
vol na, ezért sze rin te egy ér tel mû, hogy az elõb bi ki fe je zést há zas ság kö tõ el jegy -
zés nek kell for dí ta ni, az utób bit pe dig me nyeg zõ nek. A nuptiarum sollemnitas
azo no sí tá sát rá adá sul az is meg könnyí ti, hogy Wer bõ czy a „va gyis” je len té sû la -
tin sive kötõszó révén megfelelteti az elhálással.
Bár Kováts lá tó kö ré bõl a szer tar tás köny vek saj nos ki es tek, és en nek mun ká -
ja ká rát is lát ta, ám egy — az el jegy zés és há zas ság kö tés meg kü lön böz te té sét el -
ve tõ — re for má tus egy há zi for rást még is fel so rol el mé le te fõ bi zo nyí té kai kö -
zött. Ez pe dig a ti szán tú li Szil ágyi Már ton 1690-ben meg je lent egy ház jo gi mun -
ká ja: a Triga divortialis, amely szem lé le té ben va ló ban egé szem kö zel áll Gra -
tia nus régi ta ní tá sa i hoz.155 A könyv gya kor la ti ha tá sát Pokoly Jó zsef ké sõbb
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152 Az „úri és fõ ren dek je len lét ében” 1686. feb ru ár 1-én tar tott „hitlés”-t a rend kí vü li kö rül -
mé nyek re te kin tet tel egy hét tel ké sõbb kö vet te a fur csa la ko da lom. (Egy vi szony lag egy sze rû va -
cso ra után feb ru ár 8-án vit te haza Rhédey Jú li át Beth len Mik lós és feb ru ár 10-én ven dé gel te meg
ott ho ná ban „jó aka ró it.”) Beth len Mik lós éle te le írá sa ma gá tól. In: Ke mény Já nos és Beth len Mik -
lós mû vei. Szerk. V. Windisch Éva. Bp. 1980. 752–753. Beth len elsõ há zas ság kö té sé rõl (osdolai Kun
Ilo ná val) nem ír ennyi re rész le te sen, de az azért ki de rül, hogy az egy há zi szer tar tás itt is az el jegy -
zés ke re té ben tör tént: „…Osdolára menénk, és megesküvénk a mát kám mal; de mi vel igen gyen ge
és ki csiny üdejû volt, esz ten de ig kel lett vár nom mát ka ság ban, és in anno 1668. 11. jú ni us ban volt
la ko dal munk ugyan Osdolán.” Uo. 626. – Kováts Gyu la Beth len Mik lós két há zas ság kö té se kö zül
csak a rész le te sen le írt el sõt hoz za fel pél da ként: Kováts Gy.: Szilágyi Márton i. m. 52–53.
153 Apor Pé ter is ugyan így jár el: Apor P.: Metamorphosis i. m. 52.
154 Hármaskönyv I. rész 51. cik kely 1. pa ra gra fus: „…omnes filii et filiae parentum, legitimae
et illegitimae aetatis, non emancipati, hoc est, a pat ria servitute non liberati, infra tempus eman -
cipationis, seu liberationis (quae juxta consuetudinem patriae nostrae ex par te filiorum per solam
bonorum et jurium possessionariorum cum patre divisionem, ex par te vero filiarum per earum
desponsationem et nuptiarum sollemnitatem seu matrimonii consummationem fieri consuevit) in
pat ria potestate consistant.” Wer bõ czy Ist ván: Tripartitum. A di csõ sé ges ma gyar ki rály ság szo kás jo -
gá nak hármaskönyve. (La tin–ma gyar két nyel vû ki adás) Szerk. Bónis György. Bp. 1990. 149. Az itt
sze rep lõ ma gyar for dí tás na gyon pon tat lan, rá adá sul ál sze mé rem bõl még az el há lást szót is csak
kö rül ír ja. Kováts Gy.: Szil ágyi Már ton i. m. 39. – Roszner ter mé sze te sen más ként ér tel me zi ezt a
for rást, nála a desponsatio egy ró mai jogi el jegy zés, a nuptiarum sollemnitas pe dig „ün ne pé lyes há -
zas ság kö tés”, azaz az egy há zi szer tar tás. Vé gül a sive kö tõ szót vá lasz tó és nem ér tel me zõ je len té sû
kö tõ szó ként for dít ja („az ün ne pé lyes há zas ság kö tés vagy az el há lás ál tal”), és arra a kö zép ko ri ká -
non jo gi elv re vo nat koz tat ja, hogy a de futuro el jegy zé sek bõl is há zas ság le het az el há lás ré vén.
Rosznernek ezt a ma gya rá za tát Kovátshoz ha son ló an ma gunk is tel je sen el hi bá zott nak tartjuk.
Roszner E.: Régi magyar i. m. 74–75.
155 Kováts Gy.: Szil ágyi Már ton i. m. 19–38.
meg kér dõ je lez te, ám ép pen õ hív ta fel a fi gyel met két ha son ló for rás ra: az 1562. 
évi Méliusz Ju hász Pé ter-fé le debrecen–egervölgyi hit val lás, il let ve Pathai Ist -
ván du nán tú li szu per in ten dens Ka ni zsai Pálfi Já nos hoz in té zett 1614. évi le ve -
le szin tén ta gad ják a pá ri zsi ká non jo gi is ko la ál tal be ve ze tett dis tink ció ér tel -
mét.156
Mi lyen for rá sok kal tud juk mi alá tá masz ta ni Kovátsnak a há zas ság kö tés
for má já ról tett meg fi gye lé se it? A so kat idé zett me nyeg zõi meg hí vó kon kí vül el -
sõ sor ban nar ra tív for rá sok kal: a szo ká sok me net rend jét szem lé le te sen rög zí tõ
ne me si nap lók kal. Az Ung me gyé ben bir to kos Pálóczi Hor váth György diá -
riumában pél dá ul a kö vet ke zõ be jegy zést ol vas hat juk: „Anno domini 1623. die
1. mensis octobris jegy zet tem el az mos ta ni fe le sé ge met, nem ze tes Gálffy An -
nát, Gálffy Já nos ki seb bik le á nyát, azon na pon es küd tem meg vele, hál tam el
vele die 15. eiusdem mensis.”157 Az el há lás nyil ván va ló an a la ko da lom ke re té -
ben tör tént meg. Va ló szí nû leg ugyan er re a szo kás rend re utal a Bars me gyei ka -
to li kus Hügyei Far kas Pál nap ló be jegy zé se is: „Anno 1640. die 29. Januarii
jegy zet tem el házastársol ma gam nak Is ten nek ke gyel mes jó vol tá ból és ren de lé -
sé bõl mos ta ni má so dik fe le sé ge met, pa lán ki fõkapitán nem ze tes és vi téz lõ Szom -
bat he lyi Já nos uram ha ja don le á nyát; és ugyan ezen na pon volt kéz fo gá som vele
Lé ván, lé vai vicekapitánságomban. Az ké rõk ezek voltanak: úgy mint: nóg rá di fõ -
ka pi tány Miskei Ist ván és lé vai se reg bí ró Sury Be ne dek uramék. Anno 1640. die
19. februarii vit tem haza fe le sé ge met, Szom bat he lyi An nát itt Lé ván az Úr is ten -
nek ke gyel mes gondjaviselésébõl és ren de lé sé bõl…”158 Még egyér tel mûb ben fo -
gal maz a lo son ci (Nóg rád me gyei) re for má tus ne mes, Gyürky Ist ván: „Anno
1676. die 17. aprilis in dult meg Gyürky Pál fiam Kas sá ra. Ugyan azon út já ban
jedzette és vet te el fe le sé gül ma gá nak né hai nem ze tes és vi téz lõ Hat va ni And rás
uram ha ja don le á nyát, Má ri át, az mint hogy ugyan ak kor meg is esküttek. […]
Anno 1676. die 24. junii volt la ko dal ma Gyürky Pál fi am nak Kas sán né hai nem -
ze tes vi téz lõ Hat va ni And rás uram ha ja don le á nyá val, Má ri á val. […] 2. julii ér ke -
zett há zá hoz Fü lek ben az fiam Gyürky Pál fe le sé gé vel.”159 A fen ti há rom for rás
kö zös jel leg ze tes sé ge, hogy az egy há zi szer tar tás (kéz fo gás, es kü vés) nem a la ko -
da lom hoz csat la ko zik, ha nem ez el jegy zés hez. A két ele met azon ban vi lá go san
meg kü lön böz te tik egy más tól, eze ket te hát an nak el le né re sem te kin tik egyet len
cse lek mény nek, hogy egy nap ra csúsz nak össze.160
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156 Pokoly J.: A ma gyar pro tes táns i. m. 307., 311–312.
157 A Pálóczi Hor vát csa lád nap ló ja 1622–1790. Kiad. Szopori Nagy Imre. In: Ma gyar tör té nel -
mi év köny vek és nap lók a XVI–XVII. szá za dok ból. (Monumenta Hungariae historica 2.: Scriptores
XXXI.) Bp. 1881. 193.
158 Szily Kál mán: Far kas Pál és Far kas Ádám föl jegy zé sei 1638-tól 1694-ig. Tör té nel mi Tár
(1884) 91.
159 Csoma Jó zsef: A losonczi Gyürky i. m. 449–450.
160 Az „es kü võ” és a la ko da lom gya ko ri idõ be li el kü lö ní té sé re ko ráb ban már Sárdi Mar git is
fel hív ta a fi gyel met az er dé lyi em lék írók ada ta i ra tá masz ko dó, ezért el sõ sor ban az er dé lyi szo ká so -
kat be mu ta tó ta nul má nyá ban. (Kováts mun kás sá gá nak is me re te nél kül ju tott erre a fel is me rés re.)
S. Sárdi Mar git: Le ány ké rés, há zas ság, sze re lem. In: Ámor, álom és má mor. A sze re lem a régi ma -
gyar iro da lom ban és a sze re lem ez red éves hazai kultúrtörténete. Szerk. Szentmártoni Szabó Géza.
Bp. 2002. 49–65.
Az egy há zi irá nyí tás for rá sai kö zött is ta lá lunk olya no kat, ame lyek ar ról
ta nús kod nak, hogy az egy há zi szer tar tás nem, vagy pon to sab ban nem min dig a
la ko da lom ke re té ben zaj lott le. Mis kol ci Csulyak Ist ván zemp lé ni re for má tus
es pe res egy ház lá to ga tá si jegy zõ könyv ében (1629–1645) sze re pel a kö vet ke zõ, a
gya kor lat sok fé le ség ét tük rö zõ kí vá na lom: hogy „Reg gel es küd je nek meg, még
penig az temp lom ban, az kik kéz fo gás kor meg nem es küsz nek.”161 Geleji Ka to -
na Ist ván 1649. évi er dé lyi re for má tus tör vény köny ve pe dig elõ ír ja, hogy ne tel -
jen el sok idõ az össze adás (copulatio) és a la ko da lom (nuptiae) kö zött, ne hogy a 
pár ide je ko rán össze me le ged jen vagy ép pen össze vesszen.162 Az sem le het vé let len,
hogy a ka to li kus egy ház a fel jebb tár gyalt ti lal mi idõ szak ok ban is meg en ge di a la -
ko da lom nél kü li es kü võ ket: vé le mé nyünk sze rint ez is arra utal, hogy a két cse lek -
mény vi szo nya nem rög zült, sõt gyak ran tör tén tek két kü lön idõ pont ban.
A há zas ság kö tés egy há zi és vi lá gi ele me i nek vi szo nyát vizs gál va a nép raj zi 
ku ta tá sok is a se gít sé günk re si et nek. Tárkány Szûcs Ernõ fi gyel te meg, hogy
né hány ha gyo mány õr zõ szla vó ni ai és ba ra nyai re for má tus fa lu ban, il let ve bi zo -
nyos re for má tus la kos sá gú al föl di te le pü lé se ken a kéz fo gót (el jegy zést) ré gen a
temp lom ban, pap elõtt tar tot ták meg.163 A szla vó ni ai ma gyar ság nál ez a szer -
tar tás arra is jo got biz to sí tott a le gény nek, hogy je gye sé vel hál jon. Maga Tár -
kány Szûcs is úgy gon dol ta, hogy a je len ség egy ar cha i kus szo kás rend ma rad vá -
nya, amely ben a há zas ság kö tés mind össze két elem bõl állt: az egy ház je len lét -
ében vég zett el jegy zés bõl, il let ve az el há lás ból. Mind ez — leg alább is for mai te -
kin tet ben — ki tû nõ érv Kovátsnak a há zas ság kö tõ el jegy zés rõl al ko tott el mé le -
te mel lett. Újab ban pe dig a tör té ne ti nép rajz egyik je les mû ve lõ je, Kiss Réka
mu ta tott rá te kin té lyes ki adott és ki adat lan for rás anyag alap ján arra, hogy a
16–17. szá za di Ma gyar Ki rály ság ban és Er dély ben az egy há zi szer tar tás („es kü -
võ”) gyak ran össze kap cso ló dott az el jegy zés sel, és ilyen eset ben meg elõz te a tel -
je sen vi lá gi jel le gû la ko dal mat. A Küküllõi Re for má tus Egy ház me gye ál ta la fel -
dol go zott jegy zõ köny ve i ben egyéb ként az el jegy zés es kü vel való meg erõ sí té sét
nem rit kán „ne me si szo kás ként” értékelték. (A kutató ugyanakkor azt is leírja,
hogy az adott egyházmegyében láthatóan nem ez számított a legelterjedtebb
szokásrendnek.)164
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161 Mis kol ci Csulyak Ist ván zemp lé ni re for má tus es pe res (1629–1645) egy ház lá to ga tá si jegy zõ -
köny vei. Szerk. Zoványi Jenõ. Tör té nel mi Tár (1906) 64.
162 „Vitandum studiosissime quoque est, ne longe ante tempus nuptiarum copulatio fiat,
periculum namque est, ne interea temporis jam copulati vel consuescant, vel vero dissidium ac
animorum abalienatio inter illos oboriatur, ob quam libenti postea, si liceret, animo dissociarentur,
ac proiinde Ecclesiae grave admodum negotium facessant.” Geleji Ka to na I.: Canones ecclesiastici
i. m. 33–34.: 67. cik kely. A sza bá lyo zás arra en ged kö vet kez tet ni, hogy az össze adott pár gyak ran
már a me nyeg zõt meg elõ zõ en meg kezd te az együtt élést/há zas éle tet, aho gyan az még az új ko ri népi
kul tú rá ban is elõ for dult.
163 Tárkány Szûcs E.: Ma gyar jogi i. m. 336–338.; ill. a ba ra nyai re for má tu sok 19. szá zad ele ji
há zas sá gi szo kás ren dé nek le írá sa: Hoffmann T.: A Köz-nép i. m. 517–529.
164 Kiss Réka: Matrimoniális causák a Küküllõi Re for má tus Egy ház me gye jegy zõ köny ve i ben.
Há zas ság, vá lás egy 17. szá za di er dé lyi egy ház me gyé ben. In: Fi a tal egy ház tör té né szek kol lok vi u ma 
(1998. no vem ber 3.) Ta nul má nyok. Szerk. Kósa Lász ló. Bp. 1999. 46.; Uõ: „Há zas társ nél kül szû -
köl köd vén.” Ada tok a há zas ság meg kö té sé nek és fel bon tá sá nak 17. szá za di gya kor la tá hoz a Kü -
küllõi Re for má tus Egy ház me gye ira ta i nak tük ré ben In: Ethno-lore. A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé -
mia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve 22. (2005) 303–344., különösen 310–314.
Bõ ven ren del ke zünk azon ban olyan for rá sok kal is, ame lyek a je len le gi
szo kás rend kö zép ko ri és kora új ko ri meg lét ét iga zol ják: a la ko da lom ba in teg -
rált egy há zi szer tar tást, és az azt meg elõ zõ el jegy zést. Má tyás ki rály 1462-ben
le vél ben kö zöl te Töttös Lász ló val, hogy Hédervári Imre ud va ri kö te le zett sé ge
mi att gyer me ke i ket 1462. au gusz tus 1-jén Bu dán fog ják össze ad ni, és ak kor
ülik meg a me nyeg zõt.165 Az er dé lyi Besz ter cé nek a né met or szá gi Hoch zeits -
ordnungok ren del ke zé se it fel idé zõ 1538. évi spe ci á lis sta tú tu ma pe dig egy ér tel -
mû en a me nyeg zõ kap csán írja elõ azt, hogy a meny asszonyt csak annyi nyo szo -
lyó lány kí sér je a temp lom ba, ahány egy asz tal nál he lyet tud foglalni.166
Más hol szin tén ta lál ko zunk es kü võ vel egy be kö tött la ko da lom mal (és az
azt fel te he tõ en meg elõ zõ, funk ci ó ját te kint ve a ma i nak meg fe le lõ el jegy zés sel
vagy gyû rû vál tás sal). Ilyen a ké sõb bi ná dor, Thurzó György le á nyá nak, Ju dit -
nak 1607. évi kéz fo gó val kom bi nált me nyeg zõ je (kéz fo gó alatt itt nem el jegy -
zést, ha nem es kü võt kell ér te ni),167 ilyen Csáky Ist ván és Mind szen ti Krisz ti na
la ko dal ma 1643-ban,168 és ilyen II. Rá kó czi György nek és Bá tho ry Zsó fi á nak
ugyan ab ban az esz ten dõ ben tar tott me nyeg zõ je is.169 Rá adá sul a fen tebb idé -
zett Mis kol ci Csulyak Ist ván-fé le 17. szá za di egy ház lá to ga tá si jegy zõ köny vek -
ben is a több sé get kép vi se lik az es kü võs la ko da lom ra uta ló ada tok.170 Gyön gyö -
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165 1462. júl. 11., Buda. Hu nya di Má tyás bátmonostori Töttös Lász ló nak. Hédervári Imre (ud -
va ri kö te le zett sé ge mi att) „annotatam de ni que sororem suam prefato filio vestro in hac civitate
nostra Budensi, die dominico proximo post dictum festum be a ti Jacobi apos to li [aug. 1.] copulabit,
et nupcias celebrari faciet”. A zichi és vásonkõi gróf Zichy-csa lád idõsb ágá nak ok mány tá ra. I–XII.
Szerk. Nagy Iván et al. Bp. 1871–1931. X. 229–230.
166 A me nyeg zõk rend jét szi go rú an sza bá lyo zó sta tú tu mot 1538 de cem be ré ben (sabb in. vig.
Thom. ap.) hoz ta a centumvirekkel és a besz ter cei ke rült kép vi se lõ i vel ki egé szí tett vá ro si ta nács:
„Senatus decretum super celebrandis nupciis ac solemnitatibus ac ceremoniis earundem:[…] Aliud
in eodem statutum est, quod puelle sponsam ad ecclesiam comitantes non plures assumantur,
quam in una mensa consedendo comprehendi possunt. Quicunque ergo plures assumpserunt, uno
floreno punientur.” Arhivele Naþionale Direcþia Judeteanã Cluj, Primãria oraºului Bistriþa (A Ro -
mán Ál la mi Le vél tár Kolozs me gyei Igaz ga tó sá ga, Besz ter ce vá ros le vél tá ra) III. a. 2. Magist -
ratsprotokoll 1525–1541. 46–47. Az elsõ két besz ter cei ta nács ülé si jegy zõ könyv át írá sát a Habs burg 
Tör té ne ti In té zet tá mo ga tá sá val vé gez tük el, ki adá su kat a kö zel jö võ ben ter vez zük.
167 Weichhart Gab ri el la ezt kis mo nog rá fi á já ban úgy ér tel mez te, hogy az ilyen ese tek ben az el -
jegy zést tar tot ták a me nyeg zõ vel együtt, ami tel jes kép te len ség. Weichhart G.: Ke resz te lõ, há zas ság 
i. m. 11–13. A kéz fo gó itt nyil ván va ló an „pars pro toto” sze re pel, te hát va ló szí nû leg egy olyan szer -
tar tás ra utal, amely nek ré szét ké pez te a kéz fo gó, az eskü és a pap ál ta li össze adás (copulatio) is (a
gyû rû vál tás azon ban va ló szí nû leg nem). A szót még tá gabb ér te lem ben rit kán hasz nál ták az egész,
a la ko dal mat is ma gá ba fog la ló házasságkötésre. Még egy példa az utóbbi szóhasználatra: EMSzT
VI. 624–625.
168 A há zas ság kö tés me ne te Csáky Ist ván és Mind szen ti Krisz ti na le ve le zé sé bõl is mert. Deák
Far kas: Egy ma gyar fõúr a 17. szá zad ban. Gróf Csáky Ist ván élet raj za. Bp. 1888. 308–321. (a
függelékben)
169 Jerzy Ballaban len gyel kö vet rész le tes le írá sa: II. Rá kóczy György es kü võ je. Szerk. Vár -
konyi Gá bor. (Régi Ma gyar Tör té nel mi For rá sok II.) Bp. 1990. 27–28.
170 A Zoványi ál tal kö zölt zemp lé ni jegy zõ köny vek bõl: [1639. febr. 21. Zétény] „Auditores de
pastore … Az me nyeg zõ sö ket ha reg gel meg nem es küsz nek, ebéd után meg ne esküttesse.” [1639.
febr. 21. Szer da hely] „Auditores de pastore … Az me nyeg zõ sök ebéd után es küsz nek.” Mis kol ci
Csulyak Ist ván i. m. 304–305. A la ko da lom mal kom bi nált es kü võ ese tén rend sze rint reg ge li es ke -
tést ír nak elõ, fél ve at tól, hogy egy ké sõb bi idõ pont ban már it tas len ne a nász nép. Mis kol ci Csulyak 
Ist ván újab ban ki adott jegy zõ köny ve i bõl: Sztára (Ungi egy ház me gye) 1619–1621. „Es ke tés tõl võ le -
gény, võ fély, nász nagy, nyo szo lyó asszony két-két pénzt, nász né pe egy-egy pénzt. Ez csak a Pré di ká -
si Ist ván pe dig a „Márssal tár sal ko dó Mu rá nyi Vénus” címû hí res köl te mé nyé -
ben kö vet ke zõ kép pen írja le a mu rá nyi vá rat meg szer zõ Wes se lé nyi Fe renc és
Széchy Má ria la ko dal mát: „Va sár na pi nap ra azon ban ke lé nek/ El ér kez vén az
pap, meg is esküvének/ Ked ves lakadalmot, gaz da gon te vé nek/ Trom bi ta-, s
dob-szó közt víg kedv vel le vé nek.”171 Nem sza bad azt sem el fe lej te nünk, hogy a
Kováts Gyu la ál tal nem for ga tott kora új ko ri pro tes táns szer tar tás köny vek je -
len tõs ré sze a mai szo kás ren det rög zí ti. (Kü lö nö sen jel lem zõ eb bõl a szem pont -
ból a fent idé zett Samarjai Já nos-fé le 1636. évi re for má tus agen da vagy az
1598-ban meg je lent evan gé li kus ke reszt úri agen da.) A Bor ne mi sza Pé ter ál tal
írott, 1577-ben meg je len te tett evan gé li kus agen da pe dig egye ne sen a „me nyeg -
zõs né pek” for mu lá val szó lít ja meg az egy há zi szer tar tás részt ve võ it.172 Vé gül
azt is meg kell em lí te nünk, hogy né hány 16. szá za di besz ter cei meg hí vónk ban a 
kü szö bön álló ese ményt a szo ká sos me nyeg zõ helyett hitelésnek nevezik, ami
minden bizonnyal arra utal, hogy az egyházi szertartást a lakodalom keretében
ülték meg.
A há zas ság kö tés nek az is mer te tett két for mai alap tí pu sán kí vül to váb bi
vál to za tai is fel tûn nek a kora új ko ri Ma gyar or szá gon: Zrí nyi Pé ter 1641. évi
me nyeg zõ jé nek elõ ké szí té se ként pél dá ul csak a gyû rû vál tás és a két fél es kü je
tör tént meg, az egy há zi ál dás pe dig a la ko da lom ide jé re ma radt.173 Na gyon va ló -
szí nû, hogy az egy há zi há zas ság kö tés kü lön bö zõ ele me i nek (copulatio, eskü,
gyû rû vál tás, nász ál dás) szét vá lá sa és össze kap cso ló dá sa — il let ve vál to za tos
kap cso la tuk a la ko da lom mal — szá mos va ri á ci ót ho zott lét re. To vább bo nyo lít -
ják a hely ze tet a kö zép ko ri és kora új ko ri ma gyar fõ ren dek kö ré ben el ter jedt
szer zõ dé sek, mint pél dá ul a Báthori Anna és alsólendvai Bánffy Ist ván kö zöt ti
há zas ság ról 1535-ben meg kö tött.174 Eze ket gyak ran még az érin tett fe lek kis ko -
rú sá ga alatt hoz ták tetõ alá, és leg in kább egy faj ta — kü lön le ge sen erõs há zas -
sá gi ígéretet hordozó — modern eljegyzésként értelmezhetõek, de a létrehozott
jogviszony nem mindig teljesen világos.
Ta nul sá gos fel idéz ni an nak az evan gé li kus Libercsey Mi hály nak az ese tét
is, aki nek 1638. évi me nyeg zõi meg hí vó ját a fen ti ek ben már pél da ként sze re pel -
tet tük. Ahogy az a le vél szö ve gé bõl is ki de rül, a ké sõb bi nóg rá di al is pán nak ez
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to ré.” és Füzérkajata 1657 (?) „Es ke tés tõl egy-egy pénz, min den ven dég fér fi ú tól, akik asz tal hoz ül -
nek, ha tí zen lesz nek egy ház tól is, ha le ányt hoz nak a le gény nek.” A for rás he lyek bõl (me nyeg zõi
tiszt sé gek, nagy ét ke zés) vi lá gos, hogy a fen ti fal vak ban az es ke tést és a la ko dal mat egy na pon tar -
tot ták. Református egyház-látogatási jegyzõkönyvek 16–17. század. Szerk. Dienes Dénes. Bp. 2001.
248., ill. 294–295.
171 Gyön gyö si Ist ván összes köl te mé nyei. 1. köt. Szerk. Badics Fe renc. (RMKT 17. szá zad) Bp.
1914. 245. (386. stró fa)
172 „De mi nek elõt te más ra való gon do tok len ne, az elõtt ti ma ga to kat épít sé tek mind ezek be.
Azon kép pen ti is mind nyá jan me nyeg zõs né pek, jól esze tek be ve gyé tek ti ma ga to kért mind eze ket.” 
Bor ne mi sza Pé ter: Negy könyvetske a kerestyeni hit nek tvdomanyarol. 1577 Sempte. (RMK I. 138.
= RMNy 396. Az MTA Könyv tá rá nak pél dá nyát hasz nál tuk: RM I. 8o 19.) fol. 21r.
173 Bárth D.: Es kü võ, ke resz te lés i. m. 106.
174 A va ló szí nû leg soha nem ér vé nye sí tett kö te lez vény kom men tált ki adá sa. Pé ter Ka ta lin:
Báthori Anna és alsólendvai Bánffy Ist ván el jegy zé se 1535-ben. In: Miscellanea fontium historiae
Europaeae. Em lék könyv H. Ba lázs Éva tör té nész pro fesszor 80. szü le tés nap já ra. Szerk. Kal már Já -
nos. Bp. 1997. 67–69.; a kö zép ko ri ma gyar fõ ren dek há zas sá gi szer zõ dé se i rõl l. Fügedi Erik: A 15.
szá za di ma gyar arisz tok rá cia mo bi li tá sa. Bp. 1970. 82–83. és Erdõ P.: Egy ház jog i. m. 244.
az elsõ, fi a tal ko ri há zas ság kö té se tel je sen a mo dern rend sze rint zaj lott: gyû rû -
vál tás sal je gyez te el a lányt, majd a kéz fo gás sal (=es kü võ) egy na pon ül ték meg
a la ko dal mat. Meg öz ve gyü lé se után öreg ko rá ban új ra há za so dik, de ek kor már
tel je sen más me net ren det kö vet. 1667. áp ri lis 3-án Lestinán (Árva me gye) jegy -
zi el Zmeskál György öz ve gyét, Aranyadi An nát, más nap „fe le sé gül ve szi”, la ko -
dal mu kat pe dig má jus 1-jén tart ják Gács vá rá ban (Nóg rád me gye).175 Az el jegy -
zés és a fel te he tõ en egy há zi szer tar tást is ma gá ban fog la ló kéz fo gó itt szin te
egy be es nek (megkülönböztetésük ugyanakkor világos), a lakodalom pedig idõ -
ben és térben is elkülönül.
VII. Konk lú zi ók
Ku ta tá sa ink alap ján a há zas ság kö té si szo kás rend rõl olyan egy sé ges, tisz ta 
kép, ame lyet a 19. szá zad ban Kováts Gyu la vagy Roszner Er vin lát ni vél tek,
biz to san nem raj zol ha tó meg. Min den jel arra utal, hogy a kö zép ko ri és kora új -
ko ri Ma gyar or szá gon és Er dély ben több fé le há zas ság kö té si for ma is lé te zett. A
há zas ság kö tés tri den ti meg re for má lá sa és a pro tes táns zsi na tok ha son ló ha tá -
ro za tai azu tán las san a mo dern el jegy zést, és a la ko da lom ba in teg rált es kü võt
tet ték ál ta lá nos sá, mert meg nö vel ték az egy ház el len õr zé sét ezen a te rü le ten,
és így a sza bá lyo zás ban nem sze rep lõ egy ház jo gi el vek is könnyeb ben ér vény re
jut hat tak, elõbb a ka to li ku sok nál, ké sõbb a pro tes tán sok nál is. A besz ter cei
me nyeg zõi meg hí vók ból és más for rá sok ból is ki de rül azon ban, hogy a Tametsi
dek ré tum re cep ci ó ja176 és a pro tes táns há zas ság jog tel jes meg szi lár du lá sa elõtt
az egy há zi szer tar tás sal szo ro san össze kap cso ló dó el jegy zés, és a tisz tán vi lá gi
la ko da lom volt az egyik alap tí pus, ame lyet — Weichhart Gab ri el la és Pokoly Jó -
zsef haj da ni né ze té nek el lent mond va — ko ránt sem ér té kel he tünk rit ka ki vé tel -
ként.177 Erre utal az is, hogy Apor Pé ter a 17. szá za di er dé lyi ne mes ség jel leg ze -
tes la ko dal mát le ír va ezt a szo kás ren det mu tat ta be, és nem a mait. Na gyon
fon tos emel lett le szö gez nünk, hogy az el jegy zés sel tár su ló es ke tés meg ne ve zé -
sé re sem mi kép pen nem sza bad hasz nál nunk a Radvánszky Béla ál tal be ve ze -
tett „elõ ze tes es kü vés” ki fe je zést.178 A je les mû ve lõ dés tör té nész meg fo gal ma zá -
sa ugyan is fél re ve ze tõ, mi vel azt su gall ja, hogy az elsõ es küt ké sõbb, az egy há zi
szer tar tás ke re té ben majd egy má sik kö ve ti. Könnyen be lát ha tó, hogy ez az ér -
tel me zés az újkori szo kás rend vissza ve tí té sé bõl ered, és tel je sen té ves. A pá rok
bi zo nyo san nem tet tek két szer egy más után es küt, vagy az el jegy zés ke re té ben
es küd tek, vagy a la ko da lom hoz kap cso ló dó szer tar tás fo lya mán.179 Érdemes
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175 Az adat a Libercsey fa mí lia ma gyar nyel vû csa lád köny vé ben: MOL P 481, Csa lá di le vél tá rak,
Ma dách csa lád le vél tá ra, 3. cs. Fasc. IV. Nr. 14. fol. 13–38. (1792. évi má so lat, az ere de ti lap pang)
176 A ka to li kus egy ház ne héz hely ze te mi att a ma gyar or szá gi re cep ció erõ sen ké sett, va ló szí -
nû leg az 1611. évi nagy szom ba ti zsi nat ha tá ro za tát te kint het jük mér föld kõ nek. Páz mány, P.: Ri -
tuale Strigoniense i. m. 317–318. (III/IX. pa ra gra fus); Kováts Gy.: A házasságkötés i. m. 48–49.
177 Weichhart G.: Ke resz te lés, há zas ság i. m. 10–11. és 13.; Pokoly J.: Ma gyar pro tes táns i. m. 308.
178 Radvánszky B.: Ma gyar csa lád élet i. m. 1. köt. 144–145., ill. Radvánszky B.: La ko dal mak i.
m. 217–242.
179Az „elõ ze tes es kü vés” ki fe je zés még Bárth Dá ni el egyéb ként ki tû nõ mo nog rá fi á já ban is fel -
tû nik. Az el jegy zés kor tett eskü sze rin te tör tén het a ké sõb bi ren des eskü elõ ké szí té se ként vagy azt
még egyszer nyomatékosan idéznünk Miskolci Csulyak István egyházlátogatási 
jegyzõkönyvét: „Reggel esküdjenek meg, még penig az templomban, az kik
kézfogáskor meg nem esküsznek.”180
Jog gal fel té te lez he tõ az is, hogy a köz ren dû ek kö ré ben a til tá sok el le né re
szá mos eset ben az egy ház köz re mû kö dé se is hi ány zott, hi szen még 1757-ben is
elõ for dul, hogy egy nász nagy sza bá lyo san össze ad ja a há zas fe le ket.181 Az eu ró -
pai pár hu za mok szin tén a klandesztin há zas sá gok és a sok fé le ség hosszú to -
vább élé sét mu tat ják.182 A 17. szá zad pro tes táns és ka to li kus szer tar tás köny ve i -
bõl ki de rül, hogy az egy ház a temp lom hoz, mint az es ke tés hely szí né hez sem
ra gasz ko dott min den eset ben szi go rú an.183 A ha zai há zas ság kö tés egy sé ges me -
net rend je, for má ja na gyon hosszú fo lya mat vég ered mé nye ként, az egy há zi irá -
nyí tás fo ko za tos tér nye ré se ré vén ala kult ki. El is mer jük, hogy szá mos kér dés re 
még nem tud juk a vá laszt, nem lát juk vi lá go san a há zas ság kö tés te kin te té ben
— a te kin té lyes mé re tû és sok szí nû ma gyar or szá gi és er dé lyi ré gi ók ban —
fenn ál ló te rü le ti, fe le ke ze ti és tár sa dal mi kü lönb sé ge ket, és azt az idõ pon tot, sem
ami kor az egy sé ge sü lés az egyes or szág ré szek ben le zaj lott. Gya nít juk, hogy ez
sok vi dé ken csak a 18. szá zad ban kö vet ke zett be,184 sõt még egyik ko rai szo kás -
le írá sunk ban, Nemesnépi Zakál György nek az Õr ség nép raj zá ról írott 1818. évi 
dol go za tá ban is az es kü võ tõl idõ ben el kü lö nü lõ ese mény ként sze re pel a la ko da -
lom. (Igaz, az egy há zi szer tar tást már meg elõ zi egy „mo dern” el jegy zés.)185
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he lyet te sít ve is. Ál lás pont já nak iga zo lá sá ra de futuro jel le gû el jegy zé sek hez kap cso ló dó kö zép ko ri
es kü ket so rol fel, ám ha zai pél dái mind ural ko dói há zas sá gok tar to zé kai. Már pe dig a ki rá lyok há -
zas ság kö té sei a nagy tét mi att min dig tel je sen spe ci á lis jel leg ze tes sé gek kel és for má val bír tak.
Bárth D.: Esküvõ, keresztelõ i. m. 104–107.
180 Mis kol ci Csulyak i. m. 64.
181 A klandesztin há zas sá gok ról a kö zép ko ri Ma gyar or szá gon: Erdõ P.: Egy ház jog i. m. 242–
243. – Mint lát hat tuk, a kora új kor ban nõtt az egy há zi köz re mû kö dés je len tõ sé ge, de a kö zös sé gek
ese ten ként to le rál ták a „vad há zas sá go kat.” A fe lek ezek ben az ese tek ben csak utó lag, vagy egy ál ta -
lán nem kér ték az egy ház ál dá sát az együtt élés re. Az er dé lyi re for má tu sok nál: Kiss R.: Matri -
monialis i. m. 55–56. A karánsebesi ka to li ku sok nál is szo kás ban volt — rész ben a pap hi ány mi att
—, hogy a pár csak a há zas ság meg kö té se után hosszú idõ vel for dult a pap hoz. Mol nár An tal: Je -
zsu i ta misszió Karánsebesen (1625–1642). Tör té nel mi Szem le 41. (1999: 1–2. sz.) 69. – A nász nagy
ál tal „kéz be adás sal” vég zett, a kis kun ha la si ta nács ál tal ter mé sze te sen szank ci o nált vi lá gi szer tar -
tást Bakó Fe renc em lí ti mo nog rá fi á já ban: Bakó F.: Palóc lakodalom i. m. 31.
182 Lawrence Stone: Road to Divorce. England 1530–1987. Ox ford–New York 1992. 51–66. A
szer zõ a késõ kö zép ko ri Ang li á ban az elit ál tal gya ko rolt, az egy ház köz re mû kö dé sét is elõ író szo -
kás rend mel lett egy tisz tán vi lá gi gya kor la tot is fel fe dez ni vél, amely egy szó be li há zas ság kö tõ el -
jegy zés bõl és az azt kö ve tõ népi rí tu sok ból áll. – Na gyon ta nul sá gos a fi ren zei elit nek a 15–16. szá -
zad for du ló já ig fenn ma radt tel je sen vi lá gi jel le gû szo kás rend je is. A há zas ság kö tés itt há rom rész -
bõl áll, egyik sem fe lel tet he tõ meg pon to san a ká non jog ka te gó ri á nak, rá adá sul a köz pon ti cse lek -
mény (spozalicio = össze adás) szer tar tás mes te re nem pap volt, ha nem egy köz jegy zõ. Klapisch-
 Zuber, C.: Woman, Family i. m. 181–212. – Hans Stockart, a sváj ci Schaffhausen pol gá rát há zas tár -
sá val 1525-ben a vá ros pol gár mes te re adta össze. Bächtold, B.: Die Gebräuche i. m. 111.
183 Pl. Samarjai J.: Az helvetiai vallason i. m. 119–120. (XVI. fe je zet/XVI. pa ra gra fus); Páz -
mány, P.: Rituale Strigoniense i. m. 149. – Fel té te lez he tõ, hogy a szer tar tás köny vek meg en ge dõ ki -
té te lei leg in kább a ne me si há zas ság kö té sek re vo nat koz hat tak.
184 Hans Deltmer pél dá ul Né met or szág vo nat ko zá sá ban a 17–18. szá zad ra te szi a há zas ság kö -
té si szo ká sok egy sé ge sü lé sét. Deltmer, H.: Hochzeitsbitter i. m. 18.
185 A Nemesnépi Zakál György (1762–1822) ál tal ál ta lá nos ként be mu ta tott me net rend: 1) el -
jegy zés, 2) es kü võ, 3) la ko da lom. „A há rom szo ri ki hir de tés után az egy há zi szo ká sok szerént az
össze ke len dõ sze mé lyek a szent egy ház ban meg es küd nek, és meg ha tá roz ta tik a tar tan dó me nyeg zõ -
Az imént nem vé let le nül be szél tünk a há zas ság kö tés for má já ról. Rudolph
Sohm és Kováts Gyu la ér dek lõ dé sé nek hom lok te ré ben ugyan is — jog tör té né -
szek lé vén — nem ez, ha nem a há zas ság kö té si cse lek mé nyek jogi tar tal ma állt.
Kováts nem csak azok ban az ese tek ben tar tot ta há zas ság kö tõ ere jû nek az el -
jegy zé se ket, ami kor es ke tés sel tár sul tak, ha nem ala ki té nye zõk tõl füg get le nül
min den el jegy zést há zas sá got lé te sí tõ nek te kin tett. Még pe dig azért, mert ta -
gad ta a 12. szá zad ban meg je lent, el jegy zést és há zas ság kö tést egy más tól el vá -
lasz tó ká non jo gi meg kü lön böz te tés ér vé nyét. (A jel lem zõ for mát il le tõ en tu laj -
don kép pen hom lo ke gye nest el lent mon dott Sohmnak: a né met ká non jog ász sze -
rint a so ká ig súly ta lan egy há zi cse lek mény min dig a há zas ság kö tés má so dik lé -
pé sé hez kap cso ló dott.) Kováts mun ká i ban na gyon fél re ve ze tõ mó don össze mo -
sód nak a jogi tar ta lom és a for ma kér dé sei. Azok a ma gyar or szá gi tör té ne ti for -
rá sok, ame lye ket a há zas ság kö tõ el jegy zés iga zo lá sá ra fel hoz, va ló já ban csak az 
össze adás és a la ko da lom idõ be li kü lön ál lá sát, az el jegy zés és az egy há zi szer -
tar tás gya ko ri egy be esé sét, te hát a cse lek mé nyek fi zi kai sor rend jét bi zo nyít ják. 
Ma már a Sohm zsi nór mér té ké ül szol gá ló ger mán jogi há zas sá got is más hogy
lát ja a ku ta tás: Verlobung és Trauung mel lett a há zas éle tet be ve ze tõ önál ló,
idõ ben is el kü lö nü lõ har ma dik fá zi sa ként fog ják fel a le ány „ha za a dá sát” (Heim -
führung), il let ve a pár nak a nász ágy ba való, va gyon jo gi szem pont ból je len tõs ri tu -
á lis be fek te té sét (Beilager).186 A szem lé le ti vál to zás ré vén tu laj don kép pen a la ko -
da lom cse lek mé nyei nyer tek önál ló jogi je len tést.
A ku ta tás ha son ló fej le mé nyei pe dig nyil ván va ló an meg bont ják a 19. szá -
za di el mé le ti rend sze rek tö ké le tes szim met ri á ját. Tel je sen el kell vet nünk te hát 
a né met ká non jog ász nak és ma gyar kö ve tõ jé nek a há zas ság kö tõ el jegy zés re vo -
nat ko zó né ze te it? Mi úgy gon dol juk, hogy nem, mert a 12. szá zad nagy vi tá já -
ban gyõz tes vé le mény mel lett vál to zó in ten zi tás sal újra és újra meg je lent a
Gratianus-féle ál lás pont is, amely nem fo gad ta el a ró mai jogi (de futuro) el jegy -
zés lét jo go sult sá gát. Erõs a gya núnk, hogy a ha zai há zas sá gi es kük ben és a ki hir -
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nek ide je.” Nemesnépi Zakál György: Õr ség nek le írá sa. In: Ma gyar tá jak nép raj zi fel fe de zõi. Szerk.
Paládi-Kovács At ti la. (A ma gyar nép rajz klasszi ku sai) Bp. 1985. 31–55., az idé zett rész: uo. 45. – A
me nyeg zõi köl té szet nek a 18. szá zad má so dik fe lé bõl szár ma zó da rab jai már ar ról ta nús kod nak,
hogy az es kü võ nek a la ko da lom ba in teg rá lá sa le zaj lott. RMKT XVII. sz./8. (Köz köl té szet 2. Tár sa -
sá gi és la ko dal mi köl té szet). Szerk. Csörsz Rumen Ist ván – Kül lõs Imo la. Bp. 2006. pl. Nr. 203., Nr.
211., Nr. 254. – Az egy há zi irá nyí tás erõ sö dé se kap csán ér de mes idéz ni Bárth Dá ni el nek a kora új -
ko ri la ko da lom ról írott le xi kon-szó cikk ét, egy na gyon ta lá ló, ugyan ak kor na gyon óva tos szö ve get:
„A kora új kor ban ala kult ki a há zas ság kö tés il let ve szû keb ben a la ko da lom rend je. Az utób bin be -
lül a temp lo mi es kü võ sze re pé nek he lyen ként és ko ron ként el té rõ meg íté lé se vál to za tos for mák hoz 
ve ze tett. A 16–17. szá zad ból — igaz, job bá ra fõ úri kö rök bõl — a há zas ság kö tés szo kás komp le xu má -
nak szét tö re de zett sé gé rõl ka punk hírt. Az egy más sal szin te meg egye zõ je len tõ sé gû, papi je len lét ál -
tal is meg erõ sí tett el jegy zés és es kü võ egy aránt együtt jár ha tott va la mi fé le ál do más sal, amely nek
idõ pont ja azon ban nem fel tét le nül kap cso ló dott össze a hi va ta los szer tar tá so ké val. Pon to san nem
ál la pít ha tó meg, hogy Ma gyar or szá gon mi kor vált általánossá a lakodalomnak az a viszonylag
feszes rendje, amelyben a templomi esküvõ már elfoglalta a néprajzi szokásleírásokból ismert
helyét.” Magyar Mûvelõdéstörténeti Lexikon. 6. Szerk. Kõszeghy Péter. Bp. 2006. 364.
186 A ger mán há zas sá gi jog mo der nebb szem lé le tû be mu ta tá sa: HRG I. Bd. 810–818. A Beila -
ger szo ká sá ról és to vább élé sé rõl: Wettlaufer, J.: Beilager i. m. A ku ta tás je len le gi ál lá sa sze rint a
szo kás nem má sod la gos, ká non jo gi ere de tû, a ger mán Trauung egy ré szét ki vál tó há zas ság kö té si
cse lek mény — ahogy azt még Sohm is gon dol ta —, ha nem ger mán jogi ere de tû in téz mény. uo.
88–89.; Sohm, R: Trauung und Verlobung i. m. 62.
de té si szö ve gek ben, il let ve a 16. szá zad me nyeg zõi meg hí vó i ban fel tû nõ múlt idejû
ala kok vég sõ so ron erre, a re for má ció után újra meg erõ sö dõ jogi szem lé let re ve -
zet he tõ ek vissza, és nem arra az ala ki mo men tum ra, hogy az el jegy zés ép pen
es ke tés sel egy be köt ve zaj lott. To váb bi ér vet je lent a há zas ság kö tõ el jegy zés fo -
gal má nak meg lé te mel lett, va la mint az el jegy zés és a há zas ság kö tés ál ta lá nos
és tel je sen vi lá gos meg kü lön böz te té se el len az a fel tû nõ tény, hogy a kora új kor -
ban mind a la tin, mind a ma gyar nyelv is mert egy-egy olyan na gyon el ter jedt
meg ne ve zést, ame lyet — mint azt lát hat tuk — mind két cse lek mény re egy aránt 
al kal maz tak (desponsatio/kéz fo gás). A sza vak egye zé se pe dig arra en ged kö vet -
kez tet ni, hogy a fen ti ká non jo gi ál lás pont a há zas ság kö té sek gya kor la tá ban is
meg je lent. Talán az egy há zi szer tar tás nak az el jegy zés sel való össze kap cso ló dá -
sa (egy for mai jel leg ze tes ség) is ez zel függ össze, ám le het, hogy más hol kell ke -
res nünk ma gya rá za tát.
A ká non jo gi el vek in go vá nyos te re pé rõl vissza hú zód va az em pí ria bi ro dal -
má ba, ér de mes té te le sen fel so rol nunk vizs gá ló dá sunk leg egy sze rûbb, leg kézzelfog -
ha tóbb ered mé nye it. A tör té net tu do mány szem pont já ból az egyik ko moly ta -
nul ság az, hogy kö zép ko ri és kora új ko ri for rá sa in kat ele mez ve na gyon elõ vi -
gyá za to san kell el jár nunk, hi szen a la tin nuptiae, a ma gyar me nyeg zõ és ké sõbb 
a la ko da lom sza vak je löl het nek mind tisz tán vi lá gi ün ne pet, mind olyan al kal -
mat, amely az egy há zi szer tar tást is ma gá ban fog lal ja. A la tin desponsatio és
igei alak ja nem csak egy sze rû el jegy zést (sponsalia de futuro) je lent het, de há -
zas ság kö tõ el jegy zést, azaz „es kü võt” (sponsalia de praesenti) is,187 a sponsus
szó pe dig — ahogy azt már Ér sze gi Géza ta nul má nyá ból is tud juk — lo gi ku san
épp úgy je löl het fér jet is, ahogy võ le gényt (és ter mé sze te sen a sponsa is a fe le sé -
get).188 To váb bá, ha je gye si vi szony meg sér té se kö rü li per rel ta lál koz nunk, el
kell azon gon dol koz nunk, va ló já ban mi lyen el jegy zés rõl is van szó.189 Ami pe dig
a fen tebb is mer te tett for má lis meg hí vó le ve le ket il le ti, azo kat nem he lyes „es -
kü või meg hí vó nak” ne vez ni, hi szen nem es kü võ re szól nak, ha nem me nyeg zõ re
(nuptiae), egy olyan ese mény re, amely ben akár ben ne le het az egy há zi szer tar -
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187 Egy ki tû nõ pél da a desponso ige utób bi je len tés ben való hasz ná la tá ra Magyi Já nos for -
mulás könyvébõl: Kovachich M. Gy.: Formulae solennes styli i. m. 341–342.: Nr. 437.
188 Ér sze gi Géza: Sponsus. In: Mályusz Elem ér Em lék könyv. Szerk. H. Ba lázs Éva – Fügedi
Erik – Maksay Fe renc. (Tár sa da lom- és mû ve lõ dés tör té ne ti ta nul má nyok) Bp. 1984. 97–106. Ér sze -
gi azt is ki mu tat ja, hogy a sponsus je lent het még võt és só gort is. El mé le te sze rint „…a kö zép ko ri
em ber sponsus (=võ le gény), ha a le ánnyal, sponsus (=võ), ha az apá val, vagy az öz vegy anyá val, és
vé gül sponsus (=só gor), ha a le ány test vé re i vel kö töt te meg a há zas sá gi szer zõ dést.” – Oláh Mik lós
esz ter go mi ér sek szer tar tás könyv ében az új asszony ava tás le írá sát a kö vet ke zõ al cím mel ve ze ti be:
„Introductio sponse nove post nuptias.” Tel je sen egy ér tel mû, hogy a sponsa nova itt a friss fe le ség -
re (az új asszony ra) utal. Nicolaus Oláh: Ordo et ritus sanctae metropolitanae ecclesiae Stri -
goniensis, quibus parochi et alii animarum pastores in ecclesiis suis uti debent. Bécs 1560. (RMK
III. 474. AZ OSzK példányát használtuk.) fol. 5r.
189 Az el jegy zé sek fel bon tá sá nak kü lö nös sú lyá val a ma gyar kö zép kor ku ta tói kö zül Fügedi
Erik fog lal ko zott a leg töb bet. Vé le mé nyünk sze rint szá mos meg ál la pí tá sa vi tat ha tó, mert — bár is -
mer te Kováts Gyu la mû ve it — lát ha tó an nem is mer te fel egy há zas ság kö tõ el jegy zé si for ma lé te zé -
sét. Az pe dig, hogy a trado (= a kora új ko ri ma gyar ban „ha za ad ni”) igét a de futuro el jegy zés hez,
nem pe dig a la ko da lom hoz köti, és a pusz tán el jegy zett le ány nak a võ le gény csa lád já hoz való köl tö -
zé sét ál ta lá nos nak te kin ti, min den bi zonnyal té ves. Fügedi E.: A magyar arisztokrácia i. m. 81–83.
tás is, de a le ve lek eb ben az eset ben sem az egy há zi ele met hang sú lyoz zák, ha -
nem a tár sa dal mi in teg rá ció szem pont já ból fon to sabb vi lá gi részt.
Az iro da lom tör té net szem szö gé bõl a leg fon to sabb ta nul ság az, hogy a me nyeg -
zõ jel le gé nek át ér té ke lé se mi att a hoz zá kap cso ló dó kora új ko ri mû faj ok, kü lö nö sen
a 16. szá zad vo nat ko zá sá ban, más hang súlyt nyer nek. A Hor váth Já nos ál tal „ko -
moly nak” ti tu lált, gyü le ke ze ti éne kes köny vek be fel vett házasénekek pél dá ul190
— mint Batizi And rás 1546-ban írott „A há zas ság ról való ének”-e vagy ép pen
„Nyi las név te len jé nek” 1548. évi ver se191 — így sok eset ben az egy há zi be fo lyás köz -
ve tí tõi, hír nö kei egy es kü võ nél kü li la ko da lom ban. Úgy is fo gal maz hat nánk, hogy
gyak ran az es kü või pré di ká ci ók ta ní tó sze re pét lát ják el egy tisz tán vi lá gi jel le gû
ese mé nyen. Ta lán ez is ma gya ráz za a két mû faj fel tû nõ tar tal mi ha son ló sá gát.
A nép raj zi ku ta tá sok szá má ra pe dig na gyon ér de kes le het az, hogy a há -
zas ság kö tõ el jegy zé si for ma (el jegy zés + es ke tés) és a kü lön ál ló la ko da lom ese -
tén mind azok az el tá vo lí tó vagy más né ven ha tár hely ze ti rí tu sok,192 ame lyek
egy, az új ko ri népi kul tú rá ból is mert, la ko da lom ba in teg rált es kü võ nél köz vet -
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190 Hor váth Já nos: Hír há rom vi rág ének rõl. In: Hor váth Já nos iro da lom tör té ne ti mun kái. II.
Szerk. Korompay H. Já nos – Korompay Klá ra. Bp. 2006. 517–527. A „ko moly” házasénekek gyü le ke ze -
ti hasz ná la tá ra a fi gyel met fel hív ja: H. Hu bert Gab ri el la: A 16. szá za di gyü le ke ze ti éne kes köny vek
házasénekei – elõ ta nul mány egy mû faj tör té ne té hez. Palimpszeszt 10. (1998. ápr.) (Internetes fo lyó irat: 
http://ma gyar-iro da lom.elte.hu/palimpszeszt. A le töl tés idõ pont ja: 2010. jún. 10.)
191 Egy rö vid idé zet Batizi And rás házasénekébõl, a mû faj il luszt rá lá sá ra: „[1.] Jám bor há za -
sok meg hall gas sa tok/ Tü ren de te ket meg ta nul já tok/ És az oka it meg gon dol já tok/ Hogy tisz te tek ben 
ti el jár ja tok. [4.] Min den ál lat nak már tár sa vala/ Csak hogy még Ádám fél nél kül vala/ Hoz zá ha -
son ló tár sa nem vala/ Ak kor az Is ten ezt mond ja vala: [5.] Nem jó em ber nek egye dül len ni/ De
szük ség neki fe lé nek len ni/ Hoz zá ha son ló tár sá nak len ni/ Azért te remt sünk se gí tõt néki.” RMKT
XVI. sz./2. i. m. 120–124.; „Nyi las név te len jé nek” házaséneke: RMKT XVI. sz./4. i. m. 75–77.
192 A kultúrantropológus Ar nold van Gennep (1873–1957) 1909-ben meg al ko tott rí tus mo dell -
jé rõl van szó, amely preliminális (el vá lasz tó), liminális (el tá vo lí tó/ha tár hely ze ti) és posztliminális
(be fo ga dó/be épí tõ) rí tu so kat kü lön böz tet meg a leg kü lön bö zõbb né pek kö ré ben, kü lö nö sen az em -
ber élet nagy for du ló i hoz (szü le tés, há zas ság, ha lál) kap cso ló dó szo ká sok ban. A rí tus ku ta tást ke re -
tét ma is meg ha tá ro zó mun ka csak az 1960. évi an gol nyel vû ki adás után vált a tu do mány ág alap -
mû vé vé. Ma gyar ki adá sa: Ar nold van Gennep: Át me ne ti rí tu sok. Szerk. Vargyas Gá bor. Bp. 2007.
Vargyas Gá bor nak a mun ká hoz írt tar tal mas elõ sza va: uo. 7–38.; a mû ma gyar nyel vû re cep ci ó já -
hoz: Fe jõs Zol tán: Az át me ne ti rí tu sok. Ar nold van Gennep el mé le té nek váz la ta. Ethnographia 90.
(1979) 406–414.; Niedermüller Pé ter: Az ak ció mí to sza. Szem pont ok az át me net rí tu sa i nak sze mi o -
ti kai ér tel me zé sé hez. In: La ko da lom Folk lór és et nog rá fia 9. i. m. 409–417. – A nem zet kö zi szak iro -
da lom ban elõ for dul az is, hogy az egész há zas ság kö tést („es kü võt”) be épí tõ rí tus nak te kin tik, amely
azon ban más jel le gû rí tu so kat is tar tal maz. Matthijs Kalmijn: Marriage Rituals as Reinforcers of
Role Transitions: An Analysis of Weddings in the Netherlands. Jo ur nal of Marriage and the Family
66. (2004) 582–594. Mi a me nyeg zõi szo kás ese mé nyek jel le gé nek meg ál la pí tá sa kor nem Nieder müller 
ér tel me zé sét kö vet tük, ha nem Ba lázs La jo sét, aki a preliminális, liminális és posztliminális rí tu so kat 
szi go rú sor rend ben he lye zi el. A liminális rí tu sok sza ka sza nála a há zas ság ra érés tõl és a ház tûz né zõ -
tõl a nász me net temp lom ba éré sé ig hú zó dó idõ köz. (Ter mé sze te sen itt a mo dern szo kás rend rõl van
szó.) Az er dé lyi ku ta tó Gennep el mé le te nyo mán kü lön mo nog rá fi á ban dol goz ta fel a csík szent -
domokosi la ko dal mat: Ba lázs La jos: Az én elsõ tisz tes sé ges na pom. Pár vá lasz tás és la ko da lom Csík -
szentdomokoson. Bu ka rest 1994. A csíkszentdomokosi át me ne ti rí tu sok ról tett meg ál la pí tá sa it újab -
ban el mé le ti igénnyel, Gennep né ze te it is át ér tel mez ve fog lal ta össze: Uõ: A vágy rí tu sai – Rí tus stra -
té gi ák. A szü le tés, há zas ság, ha lál szo kás vi lá gá nak lel ki hát te ré rõl. (Sapientia Köny vek 46.) Ko lozs -
vár 2006. Kü lö nö sen ér de kes a könyv mód szer ta ni, el mé le ti be ve ze té se: uo. 12–59. – John R. Gillis a
kora új ko ri ang li ai há zas ság kö té se ket vizs gál va az el jegy zés tõl szá mít ja a liminális sza kaszt. Gillis, J. 
R.: For better i. m. 43.
le nül meg elõ zik a temp lo mi szer tar tást,193 itt ké sõbb tör tén nek: a ha za vi tel
vagy ép pen az el há lás elõ ké szí tõi,194 még pe dig egy vi lá gi me nyeg zõ ke re té ben.
Tel je sen más ho va esik a hang súly, nem az egy há zi szer tar tás a rí tus nagy for -
du ló pont ja. A tri den ti fel té te lek kö te le zõ vé té te le mel lett ez le het az egyik dön -
tõ mo men tum, amely ben az egy há zi dön tõ be fo lyást gya ko rolt a népi kul tú rá -
ra.195 Hogy az es kü võ nek a la ko da lom ba in teg rá lá sa alap ve tõ en vál toz tat ta meg 
a há zas ság kö tés vi lá gi rí tu sa it, azt vi lá go san mu tat ják a 19. szá zad nép raj zi
gyûj té sek is. A ma gyar nyelv te rü let min den ré szé rõl van nak arra ada ta ink,
hogy az es kü võ után a pár és a két nász nép, mint ha mi sem tör tént vol na, kü lön 
vo nul nak ki a temp lom ból, és kü lön ház ba men nek ebé del ni.196 Csak dél után,
az ét ke zés el fo gyasz tá sa után ke re ke dik fel a võ le gény nász né pe a meny asszo -
nyos ház hoz, hogy a jól is mert dra ma ti kus for má ban meg tör tén jen a meny -
asszony (egy há zi szem pont ból már fe le ség) vég le ges ki ké ré se és ün ne pé lyes ki -
adá sa, ame lyet a meny asszony nak a családtagoktól, lány paj tá sa i tól való szo mo -
rú bú csú ja és a võ le gé nyes ház ba tör té nõ át ve ze té se kö vet.197 (A fel so rolt el tá vo -
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193 A 19–20. szá za di pa rasz ti la ko dal mak me ne té nek leg jobb le írá sai: Ma gyar nép raj zi le xi kon.
I–V. Szerk. Ortutay Gyu la. Bp. 1977–1982. II. 501. („A há zas ság kö tés szo kás kö re” cím szó) III.
389–412. (a la ko da lom mal kap cso la tos cím sza vak); Ma gyar nép rajz. I–VIII. Szerk. Dö mö tör Tek la.
Bp. 1980–2001. III. 45–66.; A Ma gyar Nép ze ne Tára I–VI. Szerk. Ko dály Zol tán et al. III/A. La ko da -
lom. 17–43. – A két leg fon to sabb vo nat ko zó ta nul mány kö tet: La ko da lom. (Folk lór és et nog rá fia 9.)
i. m., ill. La ko dal mi szo ká sok. Mát ka ság, me nyeg zõ. Szerk. Györ gyi Er zsé bet. Bp. 2001. – A desk -
rip tív jel le gû ha zai szo kás le írá sok tö me gé bõl pe dig szub jek tív vé le mé nyünk sze rint a kö vet ke zõ
mun kák emel ked nek ki rend sze res sé gük ré vén: Györ gyi Er zsé bet: A há zas ság kö tés szo kás kö re a
bu ko vi nai szé ke lyek nél. Nép raj zi Köz le mé nyek 7. (1962: 3–4. sz.) 3–91.; Jung Kár oly: Az em ber élet 
for du lói. Gom bo si nép szo kás ok. Sza bad ka 1978. 61–118.; Bakó F.: Palócföldi lakodalom i. m.; Ba -
lázs L.: Az én elsõ i. m.
194 Apor Pé ter le írá sá ban az áll, hogy a meny asszony ki ké ré se és bú csú ja vagy a har mad na pi
ha za vi tel elõt ti mo men tum, vagy pe dig az elsõ na pon ese dé kes el há lás köz vet len elõ ké szí tõ je. Apor
P.: Metamorphosis i. m. 58. A ko rai nép raj zi gyûj té sek anya gá ban ezek már min dig a ha za vi tel elõtt 
áll nak.
195 Bárth Dá ni el mo nog rá fi á já nak cél ja ép pen az, hogy meg ha tá roz za a ke resz te lés, a há zas -
ság kö tés és az új asszony-ava tás szo kás rend jé ben a „magaskultúra”, konk ré tan az egy ház ha tá sá ra
be kö vet ke zett kora új ko ri vál to zá so kat. A val lá si nép rajz szo ká sos for rás bá zi sa mel lett a ka to li kus
és pro tes táns szer tar tás köny vek anya gá ra is ala poz va azt mu tat ta ki, hogy a be avat ko zás ná lunk
Nyu gat-Eu ró pá hoz ké pest je len tõs csú szás sal, csak a 18. szá zad ban fej tet te ki iga zi ha tá sát. Bárth
D.: Es kü võ, ke resz te lõ i. m. 5–18., ill. a konk lú zió: 221–223. Ugyan ezt a vi szonyt vizs gál ja a 17. szá -
za di er dé lyi re for má tus ság vo nat ko zá sá ban: Kiss Réka: Egy ház és kö zös ség a 17. szá zad ban a
Küküllõi Re for má tus Egy ház me gye ira ta alap ján. In: Múlt és je len. Tu do má nyos kon fe ren cia a Pé csi
Tu do mány egye tem Nép rajz Tan szék ének 10 éves ju bi le u mán 2001. szep tem ber 17–18-án. Szerk.
Pócs Éva. Bp. 2004. 83–101., ill. Uõ: Há zas társ nél kül i. m.
196 1827–1828, Vajszló – Ba ra nya me gye (ma: Vajslovo, Hor vát or szág): Hoffmann T.: A Köz-
 nép i. m 525.; 1837, Bussa – Nóg rád me gye (ma: Bušince, Szlo vá kia): Bakó F.: Pa lóc föl di la ko da lom
i. m. 57–60.; Az ar cha i kus szo kás rend 20. szá zad ele ji to vább élé sét bi zo nyí tó adat köz lé sek: See -
mayer Vil mos: A régi la ko da lom Nemespátrón. Ethnographia 47. (1936) 72–90. (Nemespátró – So -
mogy me gyei evan gé li kus kurialista köz ség); Wichmanné Hermann Jú lia: Mold vai csán gó me nyeg -
zõ Sza bó fal ván. uo. 57–65.
197 A nép raj zi szak mun kák egy be hang zó vé le mé nyé nek, és Apor Pé ter le írá sá nak is el lent -
mond Kül lõs Imo la, ami kor a kö vet ke zõ ket írja: „Menyasszonybúcsúztató, mely re a kora új kor ban
a „hit re való ki ké rés”-kor, te hát még az egy há zi szer tar tás elõtt ke rült sor. A XIX–XX. szá za di la ko -
dal mak ban ez a moz za nat el is ma rad ha tott, il let ve át ke rült a lá nyos ház nál el köl tött ebéd után ra,
ami kor a meny asszonyt ho zo má nyá val és ke len gyé jé vel együtt át vit ték a võ le gé nyes ház hoz.” RMKT
XVI II. sz./8. i. m. 657. Ez a sa já tos né zet a kö tet ben sze rep lõ „meny asszony bú csú ja” ver sek osz -
lí tó rí tu sok vi lá go san jel zik, hogy az adott rend ben az át ve ze tés/ha za vi tel a há -
zas ság kö tés leg fon to sabb vi lá gi ele me.) Ez az itt hon el ter jedt, az ál ta lunk is mert
nyu gat-eu ró pai szo kás le írá sok ban198 már nem fel buk ka nó fur csa la ko dal mi cse lek -
mény sor vé le mé nyünk sze rint an nak a tük re, hogy az alap ál la po tá ban tisz tán vi lá -
gi jel le gû la ko da lom (me nyeg zõ) me rev szer ke ze te csak fo ko za to san, idõ be li ké sés -
sel al kal maz ko dott az egy há zi szer tar tás be il lesz té sé hez. Ha a nép raj zi gyûj té sek
ké sei ho ri zont ját te kint jük, már azt lát juk, hogy a fen ti el tá vo lí tó rí tu sok, mint a
kulcs fon tos sá gú ese mény in di ká to rai ko rább ra to lód tak: köz vet le nül meg elõ zik az
egy há zi es kü võt.199
A fen ti kö vet kez te té sek fé nyé ben ta lán ta nul má nyunk elsõ — cí mét is idé -
zõ — kér dé sé re is vá laszt tu dunk adni. A me nyeg zõ szó an nak a kor nak a ta nú -
ja, ami kor a la ko da lom még vi lá gi súly pon tú ese mény volt. Nem vé let len, hogy
az egész há zas ság kö tés meg ne ve zé sé re ek kor még in kább a vi lá gi rész cím ké jét: 
a me nyeg zõ, majd a la ko da lom szót hasz nál ták, és nem a ma hasz ná la tos es kü -
võt. Az egy ház nak a szo kás rend át for má lá sá ra irá nyu ló tö rek vé sei azon ban vé -
gül si ker rel jár tak. Nem csak a há zas ság kö tés nap ját vagy hó nap ját si ke rült
meg szab ni uk, nem csu pán az össze adás for má ját, de az egyes ele mek egy más -
hoz való vi szo nyát is.200 A leg fon to sabb lé pést ta lán még is a há zas sá gi jog sok fé -
le ség ének meg szün te té se je len tet te, hi szen ez volt min den for mai vál toz ta tás
elõ fel té te le. Az egy ház szer tar tá sa vé gül a la ko dal mon be lül nyer te el he lyét, és
a köz nyelv ben an nak ré gi es meg ne ve zé sét is át ala kí tot ta: meg tol dot ta egy — a
menny or szág ra uta ló — „n”-nel, így lett a me nyeg zõ bõl mennyeg zõ. Erõs a gya -
núnk, hogy ezzel megszületett a magyar nyelvtörténet egyik legtanulságosabb
félreértése, minden idõk talán legbölcsebb, hosszú tanulmányokkal is felérõ
helyesírási hibája.
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tály zá sá nak is meg je le nik, az egyik bú csú szö ve get (Nr. 252.) — vé le mé nyünk sze rint in do ko lat la -
nul — az egy há zi szer tar tás elé he lye zi. Igaz a kö tet be össze gyûj tött ha son ló 18. szá za di szö ve gek
több sé gé rõl õ is azt tart ja, hogy a la ko da lom so rán hang zot tak el, ami per sze már ön ma gá ban és el -
lent mond an nak, hogy a fen ti ver sek csak a 19. szá zad ban ke rül tek vol na a la ko da lom ba.
198 Ang lia: Gillis, J. R.: For better i. m. 55–83.; Né met or szág: Ru dolf Reichhardt: Geburt,
Hochzeit und Tod im deutschen Volksbrauch und Voklsglauben. Jena 1913. – Hans Deltmer mo -
nog rá fi á já ban tö ké le te sen írja le az egy há zi szer tar tás nak a la ko da lom ba való in teg rá ci ó ját, ám
olyan szo kás rend rõl nem tud, amely ben a meny asszony ha za vi te le (Heimführung) csak az es kü võ
után tör té nik meg. Deltmer, H.: Hochzeitsbitter i. m. 39.
199 A la ko dal mi me net rend nek ezt a na gyon lé nye ges vál to zá sát Bakó Fe renc mu tat ja be a leg -
job ban, piktogrammok so ro za tá val szem lél tet ve az egyes me nyeg zõ tí pu sok szer ke ze tét: Bakó F.:
Pa lóc föl di la ko da lom i. m. 53–70. A mo no grá fia ada ta i ból úgy tû nik, hogy a 20. szá zad ele jén lé te -
zett egy köz tes fá zis is, ami kor a meny asszony si ke res ki ké ré se és ki adá sa még az ebéd elõtt, köz -
vet le nül a temp lo mi es kü võ után tör tént. – A vál to zás a nép raj zi ku ta tás sze rint pár hu za mo san zaj -
lott a la ko dal mak egy esetleg két napra való rövidülésével: Magyar néprajz i. m. III. 46., 61–63.
200 To váb bi ku ta tá sok tár gya le het ne az, hogy a pro tes táns es ke té si szer tar tá sok mi lyen gyak -
ran kap cso lód tak a kora új ko ri Ma gyar or szá gon és Er dély ben a hét kö zi is ten tisz te le ti al kal mak hoz. 
Az egyik 17. szá za di re for má tus szer tar tás köny vünk ki fe je zet ten utal arra, hogy az es ke tés re köz -
vet le nül a szo ká sos reg ge li „kö nyör gés” után ke rült sor. Pl. Milotai Nyi las I.: Agen da i. m. 282–283. 
Ezt meg erõ sí tõ adat az 1606. évi lõ csei me nyeg zõi rend tar tás ból: „Vnd zwar vor das Ander also:
damit Braut und Braütigam selbigen Tages [am Dienstag] vmb 9 vhr zur hochmäsz zur trew der
strasse geführet…” Hain G: Lõcsei krónika i. m. 269.
FROM NUPTIALS TO NUPTIALS
Reflections on the Development
of traditional marriage ritual in hungary
by And rás Pé ter Sza bó
(Summary)
The present study aims at presenting the nuptial invitations preserved in the municipal
archives of Besz ter ce (Ger. Bistritz, today Bistriþa, Romania), and at analysing upon their basis and
with the help of other sources and of scientific litterature the relationship between the ecclesiastical
and secular elements of marriage ritual in the Kingdom of Hun ga ry and the Principality of Tran syl -
vania in the 16th and 17th centuries. The La tin and Hungarian nuptial invitations, which were
addressed by Transylvanian noble families to the town of Besz ter ce, belong in terms of form to a
widespread genre, the all-European patterns of which had been available since the early 15th century.
While shedding light upon several tiny details of the nuptials, the letters show that in the 16th
century most of the wedding ceremonies in Transylvania were held on Sunday, the main season be -
ing the carnival period and June, and the ban on the period of Lent was strictly observed. Diffe -
rences betwen the confessions only become visible pa ral lel to the increase in the influence of the
Church in the 17th century.
The biggest problem presented by the invitations is the identification of the event they
concern. The Hungarian word ’menyegzõ’ (Lat. nuptiae, Ger. Hochzeit), which is general in the
16th-century letters, and its counterpart in the 17th-century documents, that is, ’lakodalom’, ba -
sically denoted a secular feast, which, however, was sometimes meant to comprise the church cere -
mony as well. The common denomination of betrothal and church marriage (Hung. kéz fo gás, Lat.
desponsatio) seems to show that the two rituals had not been entirely separated. Terminological
uncertainties are accounted for by the slow development of canonical marriage, in which betrothal,
of Romal legal origins and adopted in the 12th century, had only gradually found its place. Refor -
mation gave additional impetus to doctrines which proclaimed the binding force of betrothal. The
long survival in both Transylvania and Hun ga ry of a separate nuptial-betrothal ritual was perhaps
also related to it. In this case, betrothal, connected to the church ceremony, was followed in the
second phase by a purely secular marriage feast. It was only after the nuptials had definitively been
embedded in the la ko da lom that the church ritual became the central element of the whole process.
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